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VOLUMES7 MARCH 1982 NUMBER 9 
American Studies Speakers Adde.d to '82 Spring Lectures 
~' 
Educator Marva Collins and 
Congressman Jack Kemp (R-N.Y.) have 
been added to Harding's spring lineup of 
American Studies Lecture Series speakers, 
joining Presidential economics advisor 
Arthur Laffer and Shaklee Corporation 
president J. Gary Shansby. 
Collins will speak February 23 to begin 
the spring lectures, and Kemp is scheduled 
for April 19, replacing Dallas mayor Jack 
Evans, who will take part in the fall lectures 
instead. 
Collins taught for 14 years in the Chicago 
public schools before starting her own 
school - Westside Preparatory - in 
September 1975 with only six students, a 
dream and a philosophy about education 
that spills over into other areas of life: 
"Children can learn if they're not told they 
can't." 
On the first day of school each year, 
Collins tells students, "Say goodbye to 
failure and welcome to success. Success 
doesn't come to you; you go to it." Her 
method of teaching, a back-t.o-the-basics 
approach, is summed up by her as "two-by-
four teaching:" the two covers of the book 
and the four walls of the classroom. She 
emphasizes hard work and learning to think 
independently. 
Begun mthe upstairs room of the Collins 
home, Westside Prep has grown to include 
six teachers, 200 students and a waiting list 
of 700, and is now housed in a downtown 
Chicago bank building. Her students score 
consistently higher on- standardized tests 
than do students in pu~lic schools. 
Collins has been recognized for her efforts 
by lucrative offers such as a million dollar 
deal to establish a Marva Collins chain of 
schools, an appointment by President 
Reagan as Secretary of Education, and the 
position of superintendent of the Los 
Angeles County Schools. 
She has categorically rejected these offers 
because of her desire to teach. and to teach 
her way, to the disadvantaged children of 
Chicago. Actress Cicely Tyson recently 
portrayed her in a television movie entitled 
"The Marva Collins Story," which aired in 
December .. 
Collins and her school were also the 
subjects of a 1969 episode of "60 Minutes." 
She is in frequent demand as a speaker, and 
has received numerous awards and 
honorary degrees, including several 
National Teacher of the Year awards. 
She will speak at 7:30 p.m. in the Benson 
Auditorium. 
Representative Kemp is currently serving 
his sixth term in the U.S. Congress, where 
(Continued on page 2) 
Retired Harding Couple Succumbs 
1. Harvey Dykes 
J. Harvey and Elizabeth Pankratz Dykes, 
both retired Harding faculty members, died 
early this year in Searcy. 
J. Harvey, 72, died of a heart attack 
February 8, only 19 days after Mrs. Dykes, 
71, died following a long battle with cancer. 
The two were retired from the faculty as 
assistant professor of speech and assistant 
professor of library science, respectively. 
The two, who were high school sweethearts 
in Oklahoma, celebrated their golden 
wedding anniversary last July 24. 
From his youth, he was an effective gospel 
preacher. He was a diligent student of the 
scriptures and was an eloquent speaker. He 
had preached in Oklahoma, Kansas and 
Michigan, but held gospel meetings in 35 
Elizabeth P. Dykes 
states. He was a capable teacher who 
exemplified effective speaking. Dykes was 
co-author of Ready Answers to Religious 
Errors and was author'of 1900 Years Ago 
the Church of Christ was Established, He 
contributed many articles to religious 
papers. 
Mrs. Dykes joined the library staff in 
196 7 and during her years at the library the 
collection grew from 90,909 volumes to 
173,921. She taught classes in library 
science. 
The couple had two sons, Patrick Harvey 
Dykes, a businessman in Lakewood, Colo., 
and Lt. Kermitt Hall Dykes, a physics 
professor at the U.S. Naval Academy in 
Annapolis. 
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Marva Collins lack Kemp 
Seven Levels Included-
:Recognition· of Donors EXpanded 
In the initial year of an expanded donor 
recognition program 3,038 individuals, 
corporations or other organizations 
qualified for membership. Participation in 
the gift clubs accounted for S3,086,875 in 
donations to Harding in J981. 
The donor recognition program was 
expanded in ·1981 to include seven different 
levels of participation. Those levels include 
the Founders' Fund, Trustees' Circle, 
President's Forum, Heritage Fund, 
University Fund, Century Club and Harding 
Friends. 
"We were certainly pleased with the 
response to our donor recognition program. 
Gift clubs are new to Harding and we hope 
this first year's response is an indication of 
the interest that will be shown each year," 
commented David Crouch, Director of 
Alumni Relations and coordinator of the 
donor recognition program. 
Forty-six donors were members of the 
Founders' Fund in 1981. Their con-
tributions totaled SI,897,547. The largest 
gift was a $600,000 grant from the Mabee 
Foundation of Tulsa. 
The Trustees' 'Circle enrolled 34 donors 
'during the year. This designated group 
contributed $212,572. Membership in the 
Trustees' Circle is for individuals or 
organizations contributing between $5,000 
and 59,999. 
Membership in the President's Forum 
reached 262 for 1981 with $469,024 being 
contributed. Donors at this level con-
tributed between SI,OOO and S4,999. 
A total of S153, i26 was given by members 
of the Heritage Fund. The initial mem-
bership at this level was 242 with- members 
giving between S,500 and 5999. 
Donors giving between S~OO and S499 
were designated as members of the 
University Fund. Those participating at this 
level in 1981 gave S187,387. There were 695 
in this gift club. 
In membership the two largest gift clubs 
were the Century Club and Harding Friends 
with 992 and 813 members respectively. 
Those giving between S100 and 5199 were 
designated 'as Century Club members. This 
group contributed S117,969. 
Harding Friends is the designation for 
those ,giving S50 to $99 annually. In 1981 
this group gave 548,650. 
In addition to the gift club members there 
were another 1,669 donors in 1981 who 
made gifts between $1 and .S49. These gifts 
totaled S32,603. 
"It is obvious that Harding has a broad 
base of financial support and this is 
essential if the school is to continue to serve 
its students. We can't rely on anyone group 
to provide all of the necessary funds," said 
Crouch. 
"During 1981 Harding received single 
gifts from SI to S6oo,000 and each one 
played a part in helping provide a Christian 
education for more than 3,000 students. The 
financial support of Christian education is 
indeed a team effort and in 1981 Harding 
had more than 4,700 members on its team." 
The purposes of the expanded donor 
recognition program are to encourage an 
active interest in the University by alumni 
and friends, to increase Harding's 
recognition of devoted financial supporters. 
and to maintain and to increase sub-
stantially the level of giving by alumni · and 
friends. 
Youth Forum 
Spring Sing 
Weekend Is 
April 8-10 
Business Team Competes at Emory 
Harding's four-member business team 
has once again entered the Emory 
University Business Games competition for 
the spring semllster, with, com petition 
ending late in February in Atlanta, Ga. 
This will mark the twelfth year that 
Harding teams have competed in the games. 
In previous years Harding has won the 
conference title four years and placed_ 
second in three other tries. 
This year's team is dominated by seniors, 
inCluding Chris Genry of Alabaster, Ala., 
Dean Mannen of Stuttgart, Ark. and Eric 
Miller of Cambridge. Ohio. Kathy Burson, a 
junior from College Park, Ga., rounds out 
the team. Genry, Burson and Mannen are 
accounting majors, and Miller is a 
management major. 
Competing schools in the Emory com-
petition are assigned a product and territory 
and fictitious company name, then are 
responsible for sending in bi-weekly 
"quarterly" reports to a computer at Emory 
University, where the information is 
recorded and processed by graduate 
students in business and management. 
Reports are sent back to the schools on 
progress twice weekly also; Competing 
schools are divided into four industries with 
six or more "teams in each division. 
Assignments of individual teams remain 
anonymous until final judging in Atlanta 
after the conclusion of the games in January 
and February. 
Harding has been assigned aspirin as its 
product this year, along with an aspirin 
containing codeine. The fictitious company 
name is Ozark Labs, and the territory 
assigned to market the product is "east and 
west of the Mississippi River." 
Team members must make such 
decisions as the number of salesman, salary 
of salesmen, production location, amount of 
stock to issue, amount of production and 
cost of the product. 
Final judging is done by Atlanta business 
leaders and Emory University officials. 
Schools which compete in the games include 
Clemson, Wake Forest, Freed-Hardeman, 
Marquette, Tulane, Southern Methodist 
University, University of Cincinnati, 
University of Denver, and University of 
Calgary (Canada). 
"Emory offers the best competition in the 
country right now for what they are trying to 
do," said Dr. Jim Henderson, faculty ad-
visor to the business team. 
Henderson is assisted this year by David 
Tucker of the business department. Dates 
for the final judging are February 25. 
Henderson expressed some optimism. "Of 
course we don't know for sure, but right now 
I feel we're probably second in our 
division." He shOUld know for certain before 
long. 
College Bowl Results - Harding's team finished sixth in a field of 15 teams entered in 
regional competition at the University of Texas campus in Austin February 12-13. Seated 
from left are Joel Ragland of Cookeville. Tenn .• Eugene Smith of Dallas. Texas. and Phil" 
Porter of Cashmere, Wash. Standing are Dr. Larry Long. sponsor, Neil Thompson of Aurora. 
Ill., sponsor Dr. Fred Jewell, Greg York of Frankfort. Ky. and Dr. Dennis Organ. sponsor. 
r--------------------------------------
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SPRING SING TICKETS ' 
Please send tickets . Total remittance enclosed $ ____ _ 
Name ________________________________________________________ _ 
Address _____________ ~ _____________ _ 
City State Zip __ _ 
Phone 
Please enclose remittance with order. Thank you! 
Make checks payable to Harding University, 
(Orders received after March 22 will be at the Ticket Booth in the George S. Benson Audi-
torium for pickup upon arrival.) 
List .order of preference in case seating on preferred date is unavailable. Number I through 4. 
Thurs., April 8 (7:00 p.m.) Tickets $3.50 each 
Fri., Apri!9 (7:00 p.m.) Tickets $4.50 each 
Sat., April 10 (3:00 p.m.) Tickets $4.50 each 
Sat., April 10 (7:00 p.m.) Tickets $4.50 each 
Spring Sing tickets are $3.50 each for Thursday and $4.50 each for Friday or 
Saturday performances. Tickets may be obtained by sending remittance and self-
addressed stamped envelope to Spring Sing '82, Box 762, Harding University, 
Searcy, Arkansas 72143. (No phone orders please.) 
I No refunds. All purchases final. L _ ________________ _______ _ _ ________ ___ _ I 
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Competing in the Emory Business Game Competition this spring are. standing from left. 
Dean Mannen, Eric Miller and Chris Genry. Seqted from left. are Dr. Jim Henderson. 
sponsor of the business team. Kathy Burson. and David Tucker. assistant sponsor. 
Summer Programs to Offer Variety 
Summer programs and courses at 
Harding are finalized and promise to offer a 
wide variety of options for interested 
students. Intersession will be held May 11-
27, with regular sessions scheduled for June 
8 to July 10 and July 13 to August 14. A new 
SummersEnd program similar to In-
tersession will also be offered July 28-
August 13. 
Kemp to Speak -
(Continued from page 1) 
he holds one of the top leadership positions 
as Chairman of the House Republican 
Conference. 
Formerly he played in both the American 
and National Football Leagiles during his 
career as a professional quarterback. He led 
the Buffalo Bills to AFL championships in 
1964 and 1965, and was twice selected as 
All-AFL quarterback, and was the AFL's 
Most Valuable Player in 1965. 
Moving from leadership in football to 
leadership in Congress, Kemp has gained 
nationwide recognition as an advocate of 
supply-side economics. He co-sponsored the 
Kemp-Roth Tax Reform Bill, and also 
pioneered the concept of urban "enterprise 
zones, in which dramatic tax incentives were 
provided for job creation and small en-
terprise growth in deteriorated inner city 
areas. 
"When you tax something, you get less of 
it," Kemp said. "When you subsidize 
somethin~, you get more of it. In America 
today, we are taxing work, saving, in-
vestment, enterprise, and excellence. as 
never before. And we are subsidizing non-
work, consumption, debt, leisure, and 
mediocrity. Is it any surprise that we are 
getting less of the one and more of the 
other?" 
As the ranking Republican on the 
Foreign Operations subcommittee of the 
House Appropriations Committee, Kemp 
vigorously supports efforts to restore the 
nation's defense posture and revamp foreign 
aid policy. He is also a member of the House 
Budget Committee's Task Force on Defense 
and International Affairs. 
Rep. Kemp is widely acclaimed as a tough 
spokesman for human rights and is the 
author of An American Renaissance: A 
Strategy for the 1980s. Born and educated 
in Los Angeles, he received his BA from 
Occidental College and has taken graduate 
courses in education and political science. 
He will speak at 7:30 p.m. in the Benson 
Auditorium. 
Laffer will speak April 5 at 7:30 p.m., and 
Shansby will speak April 6 at 7:30 p.m. 
In all, 75 courses will be taught on the 
Harding campus this summer, including 
several offered during three mini-sessions 
for Elderhostel participants. These are 
scheduled for June 20-26, June 27-July 3, 
and July 4-10. 
In addition to formal academic classes, 
the 26th Annual Youth Citizenship Seminar 
is set for June 6-11, with some 400 high 
schoolers expected. A program of lectures, 
films, educational tours and question-
answer sessions will be presented by 
distinguished Americans. 
Make plans now to attend the session of 
your choice. 
England Tour Set 
A literary study tour will be conducted in 
England this summer, Dr. Dennis Organ, 
chairman of the department of English, 
announced. 
Dr. Larry Long, associate professor of 
English, will conduct the tour during the 
first summer session. Approximate dates for 
the tour are June 7-30. 
Three hours of credit may be earned in 
any of the following courses: English 201, 
202, 251, 252, 403, or 603. 
For more information, contact the 
English department at extension 421. AIl 
reservations must be confirmed by March 
31. 
ON THE COVER: Winter Festival Queen 
Lisa Powers of Chandler, Tenn., displays 
the smile and radiant charm which won the 
support of the student body in recent 
baIloting. Lisa, a special education major, 
was crowned during ceremonies February 
13 at halftime of the Bison-UA Monticello 
basketball game. (Photo by Yo 
Kurabayashi) 
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HARDING UNIVERSITY 
CAMPUS· NOTES 
Lew Moore (psychology) participated in th.e " Dialogue wit h Professionals" series sponsored 
by the University of Nebraska Department of Human Development and F amily on January 
22. He discussed by telephone for one hour the influence of Christian cO).lllseling on marital 
and family intervention. The Telecture series is an annual event in which many of the 
nation 's specialist,s on the family are ciUed and interviewed, and resulting conversations are 
edited into book form ... Dick Jobnson (physical e-aucation) attended a basebaU clinic at 
the University of Arkansas on January 14, and was also re-elected president of the AIC 
Baseball Coaches Association ... Bill Verkler (sociology) attended the semi-annual evalua-
tion conference of the Arkansas Endowment for the Humanities in Little Rock January 
22-23. Ray Muncy (history) also attended ... Jess Buey (physical education) spoke at the 
AIC Officials Association Basketball Officials' Clinic at the University of Central Arkansas 
November 15 on "The Official-Coach Relationship" ... Stan Green (public relations) serv-
ed as Press Box Coordinator for the NAIA national playoff game in December between 
Cameron (Okla.) University and UCA ... Neale Pryor (Bible) spoke at the Brown Trail 
Road School of Preaching Lectureship January 14 in Fort Worth, Texas ... Evan Ulrey 
(speech) spoke at the dedication of a new church building at Shirley, Ark., recently and was 
accompanied by the A Cappella Chorus. Ulrey will chair a section at the International Com-
munication Association meeting in Boston, Mass., May 2-5. The program is entitled 
"Motivation, Productivity and Business Burnout" ... Cliff GaDUS III (music) is the Arkan-
sas chairman for the committee on Youth and Student Activities ... Jerry MyhaD (nursing) 
assisted in teaching a Nurse Board Review course for preparing nurses to take the State 
Board Exams in order to qualify as a Registered Nurse in Jacksonville, Fla. on January 11. 
Camp Tahkodah Makes Change 
A Taste qfCulture - Dr. Henry Fa"ar, right, a Harding graduate and Searcy physician. 
displays the native dress of Nigeria at the World Evangelism Forum's "Taste of Culture" 
February 9. Looking on are Earl and Rhonda Keller of Rock Hill. Mo. Earl is enrolled in the 
Christian Communications Program. (Photo by Yo Kurabayashi) 
Beautiful Camp Tahkodah, owned and 
operated by Harding University, has made a 
change this year in its summer program, 
and has reflected this change by taking on a 
new name as well: Tahkodah Christian 
Camp. 
Formerly ·the camp was open one month 
during the summer for boy campers, and 
two weeks in the summer for a co-
educational Bible camp. The boys' camp 
was known as Camp Tahkodah and the 
Bible camp was called Camp Salado. 
Beginning this year, all summer sessions 
will be co-educational Bible camps under 
the name of Tahkodah Christian Camp. 
Three sessions will be held this summer with 
dates as follows: first session, June 20-July 
2; second session, July 4-16; third session, 
July 18-30. 
Located between Batesville and Bald 
Knob on beautiful Salado Creek, Tahkodah 
Christian Camp is directed by Cliff Sharp, a 
teacher and coach at Harding University 
who has 11 years of experience in directing a 
Nominations Open 
For Alumni Officers 
Nominations for officers of the Harding 
Alumni Association are now being accepted, 
according to an announcement by David 
Crouch, Director of Alumni Relations. 
A nominating committee appointed in 
October at the annual meeting of the 
association has proposed the following 
candidates: 
President-elect - Jack Harris (BA '56) 
Vice President - J. Don Brown (BS '55), 
Gwen Futrell Campbell ('49), and John 
Petree ('56). 
Additional nominations are solicited by 
the Alumni Association for these positions. 
In order to submit a nomination, the person 
nominated must be willing to serve if 
elected. Also, biographical information 
concerning the nominee should be sub-
mitted with the nomination. 
Deadline for receiving the additional 
nominations is April 1, 1982. Ballots will be 
mailed to members of the Alumni 
Association before June 1 and must be 
returned to the Alumni Association office 
before July 1. 
Serving on the nominating committee 
were Johnnice Young Hearn of Harrison, 
Arkansas, Sandy Calcote Golleher of 
Searcy, Arkansas, and John Petree of 
Medina, Ohio. 
HARDING UNIVERSITY 
Christian camp. PEMM Club Sponsors Ski Trip 
Qualified, dedicated counselors, 
recreation leaders, craft and Bible teachers 
staff the camp and work together to make 
each session enjoyable and spiritually 
enriching. 
Horseback riding on registered quar-
terhorses, swimming, softball, basketball, 
ping pong; tennis, trampoline, crafts, 
boating, fishing, cookouts, hikes, Bible 
Bees, talent nights', hymn sings and in-
spirational devotionals are among the 
numerous activities offered. 
The scenic Tahkodah facility was 
founded by George S. Benson, a leader in 
Christian education and American ideals. 
The camp has served young people every 
summer for more than 38 years, offering a 
positive influence to thousands of lives. 
Camp fee is $120, which includes all 
meals, lodging, bedding (sheets;- blankets, 
pillow and pillow case), insurance, crafts, 
class materials, laundry and use of all 
facilities. 
Reservations and preference of session 
will be accepted in the order they are 
received until camp is filled to capacity of 
125 campers per session. Mailing address is 
Tahkodah Christian Camp, Floral, Ark. 
72534. A reservation fee of $5 must ac-
company each application~ and is tran-
sferrable to the total cost. 
For further information contact Cliff 
Sharp, Tahkodah Camp Director, Harding 
University, Box 665, Searcy, Ark. 72143. 
j 
The ski trip sponsored by the Physical 
Education Majors and Minors Club 
(PEMM). scheduled for March 7-14. will 
involve about 48 persons, both advanced 
skiers and beginners. 
This year's trip will be to Breckenridge, 
PLEASE NOTE 
Due to the extensive listing of 1981 
donors in this issue, the Alumnotes 
section will not appear. It will 
resume again next month, however, 
so be sure and look for your name or 
those of your friends and classmates 
to find out what's new. 
ATTENTION ALUMNI . 
Alumni living in the Tulsa area 
are planning a reception for all 
Harding alumni attending the Tulsa 
Soul Winning Workshop March 25-
. 27. The reception will be held on 
Friday evening, March 26, following 
the evening services of the workshop. 
The exact location has not yet been 
determined. There will be an-
nouncements made at the workshop 
giving the location. Transportation 
will also be provided for anyone 
needing it. 
CAMPUS CALENDAR 
Spring Break .......................... ".: " " .. . ..... ... ;' .. ' ....... : .. , March 5-14 
Chinese Magic Circus of Taiwan .. . .. . ...... . . ... . ; . , . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . March 15 
American Studies Trip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. March 20-27 
Harding Business Women's Secretarial Seminar. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . March 25 
Stage Band/Hosts and Hostesses Tour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. March 25-27 
Christian Awareness Seminar .... . . . .. . .... . . ', .' . .. ' ..•.. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . March 27 
Associated Women for Harding Style Show ...... ... : .' . . . ... . . . . . . • • . . . • . . . . . .. March 29 
Red Cross Blood Draw .................... ..•.•.•. . '.' . ; .•.. : .,; • . " March 30-Aprill 
American History Day Regional Contest. ........ .. .. .. . .... -.. : .. '. ~ .. . ,. . . . . . . . .. April 3 
American Studies Speaker: Arthur Laffer . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. April 5 
American Studies Speaker: J. Gary Shansby .... . , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. April 6 
Outdoor Band Concert ................ .. . ~ . ... . . . ': . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. April 6 
Youth Forum/Spring Sing ..... : ......... , .. '. ' j ' • . . : • .•• • ••. .. ' • • . • , • • • . . •. Apri18-10 
Social Work Seminar ............. . ....... . .. ... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. April16 
American Studies Speaker: Congressman Jack Kemp ..... . . . .•.. ,;', .... . ..... .. : .. April19 
Foreign Languages Festival .... . ............ •. . .. . ... .. , . . ' ,' . . . . . . .. . . . . .. April 20 
Stage Production: "The Imaginary Invalid" ...... , ._. ::: ... . . . . T :, ' •••• • ' , ' • • • • ••• Apri122-24 
Band Concert/Awards Banquet. .............. . , . . . . . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . .. April25 
Colo., located in the Rockies about 70 miles 
west of Denver. Dr. Karyl Bailey, Professor 
of Health. Physical Education and 
Recreation and a sponsor of the PEMM 
Club believes that this is a new place for 
most of the participants. It will offer a 
variety of ski terrains for the beginner and 
the advanced. 
Not all of the time in Breckenridge will be 
spent skiing. The lifts close at 4:30 in the 
afternoon, so everyone will have free time to 
visit the town .- Breckenridge is an old 
mining town that has become a tourist 
attraction. There are many shops to go to 
and several activities to participate in. 
This annual event began in 1974 when 
Dr. Bailey took 25 physical education 
students to Marble Falls near Harrison, 
Ark. for a skills clinic in skiing. From that 
came a decision to take a longer trip in· 
volving all interested students, faculty. and 
alumni. 
In 1975 the group traveled to Monarch, 
Colo. on the Continental Divide where they 
skied for three days. Last year's group went 
to Big Sky, Montana. Since the first year 
interest has grown to involve 40-60 people. 
For economic reasons this year's trip will 
be made in cars. 
Lodging includes two nights in a motel 
and five nights ' in a condominium at the 
resort. 
Meal prices are separate and will vary. 
Kitchens are provided, but those who 
choose to may eat at one of the surrounding 
restaurants. 
The first two days on the slope will be 
instruction days for beginners. The next 
day, those persons will be accompanied by 
advanced skiers, and the third day they 
should be able to go anywhere on the 
mountain, according to Dr~ Bailey. 
There will be time spent in devotional 
periods and fellowship. Dr. Bailey believes 
that the thrill of the sport and the beauty of 
the countryside are matched only by the 
comradeship and the concern developed 
between those who spend a week together 
away from school. ,j,;' 
"It is a unique e'xperience in that these 
particular people are so varied in interests 
that they may have never had anything in 
common before," said Dan Tullos, another 
sponsor. 
All those interested in more information 
should contact Dr. Bailey at Box 765, 
Station A. Searcy, Ark. 72143. 
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Average Alumni 'Gift Increases -$27 ~in '1',981 ~ IReporfSays 
An increase in alumni contributions was 
one of the highlights of 1981 for the Harding 
Alumni Association, according to the 
annual report prepared by David Crouch, 
Director of Alumni Relations. 
and 13.2 percent of non-graduates con-
tributed. 
The average gift in 1981 was 5166, an 
increase of 527 over the 1980 average gift of 
5139. -
Many people were just not fmancially able 
to make' a gift to Harding in 1981," ex-
plained Crouch. 
This year in addition to the alumni 
Gifts from alumni totaled 5609,762. 
During 1981 3,668 alumni made a con-
tribution to the University. For the year 21. 7 
percent of the active aJumni contributed. 
Contributions in 1980 totaled 5604,167. 
Crouch's report also broke down the 
precentage of alumni donations into 
graduate and non-graduate . categories. 
During 1981 27.9 percent of all graduates 
Although contributions increased slightly 
in 1981, the total number of alumni con-
tributing and the percentage of those 
contributing both declined. In 1980 4,357 
(26.3 percent) alumni donated. 
"In 1981 there were some national 
economic factors that directly influenced 
many individuals' ability to contribute. 
We have attempted to have a correct 
listing of alumni donors. If we have 
overlooked your name we apologize. 
Otherwise, will you not send your gift now in 
order to be included in the 1982 list of 
donors? 
Founder's Fund 
A F A C 
MR.&MRS. D F ANGUISH 
DR.&MRS. J RUSSELL BURCHAM 
CASA BONITA INC 
CHURCH OF CHRIST FND 
COLLEQE CHURCH OF CHRIST 
WHITE STATION CHURCH OF CHRIST 
MR ... MRS. JAMES HUBERT CONE: 
MRS. R R COQIIIS 
MRS. W M DUNCAN 
MR.LMRS. JAMES B ELLERS 
FARISH FUND 
MR ... MRS. RICHARD GIBSON 
DR . DEE MINTON GREEN 
GUFFEY DRILLING CO 
MR. RALPH L HARVEY 
MR."MRS. JOE D. HOLLAND 
HOUSTON ENDOWMENT 
MRS. L B II.AYLOR 
MR. G PRESTON KENDALL 
G R II.ENDALL FDN 
MR. II.ERSEY KINSEY 
KRESGE FDN 
DR.LMRS. JACK P. LEWIS 
MR. R W LIPSEY 
HRS. QUINTIN LITTLE 
MR. SCOTT LITTLE 
LOMANCO INC 
MRS. MILDRED B LONG 
MR."MRS. DAVID LUNCEFORD 
JE & LE MABEE FDN 
MR."MRS. JACK W MCNUTT 
MR. EARL HENNING MOORER JR 
MR.&MRS. JACOB NORVELL 
MR."MRS. GEORGE E PIERCE 
MR . .. MRS. JOEL GRAY PRITCHETT 
DR."MRS. DEWEY SHIRLEY 
MR.LMRS. DON SHORES 
SOUTHWESTERN BELL 
WM H L KATE STOCKHAM FDN 
MR. JOHN P STROUD 
TEXAS EDUCATIONAL ASSN 
WAL MART STORES INC 
MR ... MRS. ROONEY L WALLER 
MRS. ROBERT WARNOCK 
This list of donors includes those in-
MR. SIDNEY L RA~LAND 
MR."MRS. FREEMAN W SCARLETT 
MR.&MRS. DANNIE VERNON SKIPPER 
DR.&MRS. C (::AYLoN SMITH .. 
DR.~MRS. DAVID E SMITH 
MR.&MRS. HUGH WAGNON 
JOHNNIE DONAGHEY WALLACE FDN 
MR.&MRS. GEkALD D YATES 
MR.~MRS. SAMUEL C YEAGER 
MR.&MRS. JAMES KENNETH GLASS 
DR.~MRS. CHARLES E GRAHAM , 
~lR. A E GREEN 
MR.&MRS. LOUIS E GREEN JR 
MR.&MRS. G C GRESHAM 
MURREL HAASE .. CO 
MR.&MRS. MAX HARPER JR 
MR.&MRS. DIl.L HARRIS 
MR. W CHATFIELD 
DR. HAROLD HAZELIP 
DR. "'MRS. BILL F HEFLEY 
President's Forum ~::g.~~~iDD~~L~E~~~:~D 
, DR.~MRS. THOMAS W HENDERSON 
BENTON A W H MR.i..MR5. Ol~N HENDRIX 
CADOT A W H MR.~MRS. OLEN DARWIN HENDRIX 
GARLAND A W H MR . &MRS. PIUL N HERRINGTON 
HARRI.SON A W H MR.~MRS. MA\;NARD LINDY HIATT 
HOPE II W H MR. LESLIE kOE HICKS 
HOT SPRINGS A W H MR.Il<MRS. W ROBERT HIGBEE 
JONESBORO A W H MR.&MRS. ROY HIGDON ESTATE 
NEwPOIH A W H DR. &MRS. G~ORGE ALVIN HOBllY 
RUSSELLVillE A W H DR . LMRS. R MAURICE HOOD 
SHREVEPORT A W H HOWARD FDN 
TEXARKANA A W H MR.&MRS. JAMES M ISAACS 
ALCOA FIJN MR. &MRS. G D JACKSON 
DR . II<MR S. JAMES RALPH ALLEN MR . &.MR S. ~10RR I S JAMES 
CENTRAL ARK GEN HOSP AMER.MEDICiMRS. LEMAN JOHNSON 
ARK CANTEEN SERV MR. &'MRS. DAVID CLAUDE Jot,jES 
ARK POWER Iio L WHT MR . &.MR S. JA~lES W JONES 
MR. ROBERT NORRIS BAGGETT DR.&MRS. ,j~RRY LEE JONES 
MR. EDWARD LAMAR BAKER ~lR. JO~ DALE JONES 
MR. &MRS. WIL BUR llALLINGER DR . &MRS. RAV' JOUUT 
DR. MILDkED LECV BELL MR.&'MRS. JOY ENTERPRISES 
MR.&MRS. PAT .J BH L MISS ELLEN KARNES 
MR. R S BELL_ MISS MAY KELLER 
MR.&MRS. L R llERRY JR DR.&I~RS. D A KILLEN 
DR . Il-MRS. RICHARD E BERRYHILL Mil.&.MRS. Fl ·YNN C KINMAN 
riR. GEORGE E DREAZEAL MI< ... MRS. KENNETH KINNEAR 
MR. &MRS. JACK BREWER MR.&MRs, KIM u KINsER 
DR.&MRS. JArlES DONALD llRC:.iN MILLMRS. LOWELL R KIRKBRIDE 
MR. JESS BUCY MR.&MRS. CAUDELL LANE 
MR. JOHN W BURROUGHS MRS. DOROTHY M LAVENDER 
DR . &MRS. RJCHARD EARL BURT DR.LMRS. JIMMIE DON LAWSON 
MR. DENNIS CAMPDELL MR.&HRS. ROBERT F LAWYER 
MR.&MRS. DONALD E CANADY LEADER FEDERAL S .. L A660C 
CAPPS MOTOR CD MR. H CLYDE LEWIS 
MR.~,MRS. TAYLOR B CARR LIFE O~ AMERICA FDN 
MR.&MRS. PAl~ R CARTER DR. JAMES P LODEN 
CARVEL DARI - FREEZE INC MRS. ALEX LOSAK 
MR.&MRS. E E CATTERTON MR.&MRS. GEORGE R LYLES SR 
DR.&MRS. GOODLOE SUMMERS C~AFFIN MR.&MRS. MAC LYNN 
MR.LMRS. GARY G CHAMBLEE MAD BUlCHER 
CHANCE FDN MR.LMRS. CALVIN MANNEN 
MR.LMRS. LAWRENCE D CHRISTIAN DR.&MRS. T J MAPLE 
BEECH HILL CHURCH OF CHRISl MR. CHARLES T MAYS 
BETHLEHEM CHURCH OF CHRIST MR.&MRS. JIM BILL MCINTEER 
BRADFORD CHURCH OF CHRIST MR.&MRS. w E MCiNTOSH JR 
CYPERT CHURCH OF CHRIST MI<.&MRS. JOHN R MEADOWS 
GLASS CHURCH OF CHRIST MR.&MRS. MICHAEL ROSS MEADOWS 
GOODWOOD CHURCH OF CHR 1ST MR. &MRS. RUSSELL W MEADOl"S 
HILLSBORO CHURCH OF CHRiST MR. MARK ANTHONY MILLER 
MAUL ROAD CHURCH OF CHRIST MR. MAX MiTCHAM 
MELBOURNE CHURCH OF CHRIST MR. BOBBY MITCHELL 
NORTH HIGHLAND CHURCH OF CHRIST MR.LMRS. JERRY WAYNE MITCHELL 
PORTLAND CHURCH OF CHRIST MRS. J F MONTAGUE 
RALEIGH CHURCH OF CHRIST MR.&MRS. ROBERT 1'1 MOON 
RICHAR~ ST CHURCH OF CHRIST DR.&MRS. DALE MORRIS 
SOUTH NA1'L CHURCH OF CHRIST MR.LMRS. L T MOSS 
J A RIGGS TRACTOR CO 
MR.LMR9. HARRY B RISINGER JR 
MR. WILLIAM DALE ROBERTSON 
RODGERS .. SIMPSON PA 
MR.&MRS. W. B. RUSSELL 
DR.&MRS. JAMES W SANDERS 
MR.LMRS. L EDWARD SANDERS 
MR.&MRS. ROY H SAWYER JR 
SCHADT FDN INC 
SEARCY FLOORING 
SEARCY STEEL CO 
DR.&MRS. JACK WOOD SEARS 
MR. LLOYD CLINE SEARS 
DR.LMRS. EDWARD SEWELL 
MR. ARNOLD SHAPPLEY JR 
MR.II<MRS. JOE MEREDITH SHAV~R 
HR."MRS. EDDY SHORES 
MR. ROY SIEM 
MR.&MRS. JWILL HENLEY SIMS 
MR.LMRS. DANNY NEAL SMELSER 
DR.LMRS. A. D. SMITH 
MR.LMRS. DEAN STANLEY SMITH 
MR."MRS. PHILIP D SMITH 
SOUTHWESTERN LIFE 
MR.LMRS. JOHN SOWELL 
SPERRV VICKERS 
MRS. TATUM R STACY 
MR. WILLIAM SlEPHENS JR 
MR. F C STEWART 
MR."MRS. MACO C STEWART 
STRAKE FOUNDATION 
~IR. H J SUDBURY 
MR.&MRS. JAMES W SWINYARD 
DR.~MRS. SIDNEY W TATE 
MR. TERR~L TAYLOR 
TEAGLE FOUNDATION INC 
MRS. G F TERPENNING 
OR. EVA MARY THOMPSON 
THOMPSON TRACTOR 
donors all other donors ate being listed in 
this edition of the Bulletin. The 1981 list of 
donors contains more than 4,700 names of 
individuals, corporations or organizations. 
dividuals who made contributions during 
the 12 month period January througb 
December 1981. 
If you have any questions concerning your 
contribution to the University, please 
contact the Alumni Association Office or 
the Development Office. 
WEST HELENA A W H 
MR. WAYNE ADKINS 
MR.LMRS. RAYMOND E ALBERS 
MR.LMRS. JAMES MANDERS 
HR.LMRS. W H AND~RSEN 
MR.LMRS. HOMER LEE ANDERSGN 
MR.LMRS. ROBERT E ANDERSON 
MR.LMRS. C MAC ANGEL 
MR.LMRS. JAMES ARD 
MR. GERVIS JACKSON ARRINGTON 
DR. LMRS. GEORGE EDWARD BAO;~ElT 
MR.LMRS. LUCIEN BAGNETTO J~ 
DR. KARYL VAUGHAN BAILEY 
MR. THOMAS J BAILEY 
MR.LMRS. JIM BARTEE 
MR."MRS. ROBERT LEE BA1SON 
MR.&MRS. PAUL MAINELLA BELnEN 
MISS WINNIE ELIZABETH BELL 
MR.&MRS. J. G BLEDSOE 
,MR.&MRS. JOHN E BLOOMBERG 
BOWIE CHEMICAL & SUPPLY 
MR.LHRS. DONALD L. BOWLINO 
HR.&MRS. DOYLE W. BRADSHER 
MR.LMRS. JAMES BRANVAN 
MR.LMRS. LYNN II. BRITT 
MRS. HERMAN BROWN 
MR.&MRS. JOE BROWN 
HR.LMRS. PERRY N BROWN 
DR."MRS. ROBERT L BUCKLE\, JR 
DR."MRS. DAVID B BURII.S 
MR."MRS. JAMES ED BURT 
MR. CLAUDE J BYRD 
MR.&MRS. LEO B CAMPBELL 
HR. LESLIE CARMICHAEL 
MR. JAMES F CARR JR 
HR. L N CHAIN 
ANTOINE CHURCH OF CHRIST 
APLIN CHURCH OF CHRIST 
ASH FLAT CHURCH OF CMRIST 
EAST HILL CHURCH OF CHRIST 
GEYER SPRINGS CHURCH OF CHRIST 
HILLSBORO CHURCH OF CHRIST 
MARTIN CHURCH OF CHRIST 
OLD UNION CHURCH OF CHRIST 
CITIZEN PUBLISHING CO 
CITIZENS BANK L TRUST 
MR.LMRS. JOHN R CLAYTON 
MR •. &MRS. EARL WAYNE COB ILL 
DR.&.MRS. BOBBY LEE COKER 
MR.&MRS. HARRELL H COLLIER 
MR. EUGENE CONNER 
HR. KENNETH WARREN COPE 
DR. G DANIEL COPELAND 
COTHERN'S MEN'S STORE 
MR. "MRS. A L COWAN 
MR.LHRS. CHARLES WAYNE CREASON 
MR.&HRS. W EDDIE CREIGHTON 
MR. JAMES R CRUCE 
MRS. EDWARD E DAVIS 
DR.&MRS. KENNETH DAVIS JR 
MR.LMRS. LAWSON DAVIS 
MR. VARNA L DAVIS 
MR.&MRS. BRADLEY RAY DELL 
DR. D BUD DICKSON 
MR.&HRS. DON P DIFFINE 
MR.LMRS. WILLIAM GARTH DIL~S 
DR.LMRS. OWEN DEE DILLARD 
MR.&MRS. PHILIP RUDOLPH DIXON 
MR. ELLASON DOWNS 
UNION AVE CHURCH OF CHRIST MR. HILLERY MOTSINGER 
WEST END CHURCH OF CHRIST MR.LMRS. ROBERT G MULLINS 
MR.LMRS. HOWARD CHARLES TIBBALS 
MR.&MRS. CLOYCE TITUS 
MR. ALVA CENE DUGGER 
MR.LMRS. JOHN RICHARD DU~E 
Trustee's Circle 
LITTLE ROCK A W H 
MR ... MRS. JOHN D BALDWIN 
MR . .. MRS. E. C. BARLAR 
MR."HRS. JOSEPH A BESENYEI 
BISON BOOSTER CLUB 
MR. EDWIN V BONNEAU 
MR.LMRS. BUDDY BOYCE 
PINECREST DR CHURCH OF C~IST 
~~. G G COCKMAN 
DR ... MRS. HAROLD N COGBURN 
MR ... MRS. EDWIN D CUNNINGHAM 
MRS. AGNES R DECK 
FANNING ORPHAN SCH 
MR ... MRS. JAHES FERNANDEZ 
FIRST NATIONAL BANK 
FIRST SECURITY BANK 
MRS. J LEWIS .FOSTER 
MRS. W C FRANCE 
DR.&MRS. CLIFTON L GANUS J~ 
MR.LMRS. D H HARRIS 
MRS. POLLY R MOORER 
MR.LMRS. ROBERT R ONSTEAD 
MRS. A D PENICK . 
BLANCHE C PHILLIPS 
MR.LMRS. JEFF PRICE 
p"l!>e 4 
WOODDALE CHURCH OF CHRIST MR.&MRS. RANDALL MURDOCK 
COCA COLA DOTTLING MR. WILLIAM V L NATIONS 
COCA COLA BOTTLING COL MR.LMRS. WILLIAM P NEAL 
MR.LMRS. JACKSON COKER NICHOLS MAGNAVOX 
COOPER COMMUNITIES INC. MISS MARGUERITE 10 O'BANION 
MR. R H CORKERN ORBIT VALVE CO 
MR.&MRS. DONALD CRANFiLL MR.LMRS. HARROLD OWEN 
MR.&MRS. HURLEy E CREwS MR. H LYNN PACKER 
MRS. N. F. CUNNINGHAM DR.&MRS. CHARLES H PAINE III 
MR. GEORGE J DALLAS III MR."MRS. CHARLES H PARKER 
MR.LMRS. C FLOYD DANIEL MR.LMRS. JAMES BOYD PATE 
MR.LMRS. JAMES H DANIEL JR MR."MRS. BILL D PEARCy 
MR. CHARLES WILLIS DAVIS HR . &HRS. JOE P PEDEN 
MR. JAY E DAVIS DR.LHRS. LARRY MASON PEEBLES 
MR.LMRS. THOMAS B DELONG MRS. J R PENDLETON 
MRS. DAVID S. DiLLARD JR DR. JAMES 0 PENNiNGTON 
MR.&MRB. ALBERT DUKE MR.&MRS. PHILIP ERWIN PERKINS 
MR. JAMES A DUKE MR.&MRS. RICHARD S PEUGEOT 
MR. VICTOR L DURRINGTON ). PHIFER WlRE PRODUCTS 
EASTMAN KODAK CO .- MR.&I1RS. WALTER DALE PICKErjS 
HR. GARLAND EDDY MR."HRS. JAMES W PITTS 
ELLA WEST FREEMAN PIZZA HUT 
DR.&MRS. PAUL CASEy ESTES MR.&MRS. VERNON PORTER 
MR."MRS. ELBERT EUBANKS MR. A EARL PRIEST 
MR. ED E FALWELL MR.LMRS. DARRYLL G PRINCE 
FiRST TENNESSEE BANK DR.LMRS. JOSkPH E PRVOR 
DR.&tMRS. T A FORMBY MR. IVAN QUATTLEBAUM 
MR."MRS. C ALVIN FOWLER MR."MRS. ROY ALLAN REAVES 
MR. JIM FRAZiER HR. GORDON REDD 
DR.LMRS.JAI'ES D FREDERICK MR. J CREDO 
MR.&MRS. JOHN C FREEMAN WM B REILY It CO INC 
MR. MICHAEL W GARDNER MR. H.T. RICHARDS 
MR.II<MRS. W MELVIN GARDNER MRS. CLAUDE A RICHARDSON JR 
DR.&MR9. WILLIAM R GAW MR.&tMRS. CLARENCE L RICHMOND JR 
ORENA GILL TRUSl' FUND HR.LHRS. DAVID A. RIGlGlINS 
MR.LMRS. L01T R lUCKER JR 
MR.LMRS. WILLIAM H TUCKER 
DR.&MRS. EVAN ULRE\I 
DR.LMRS. JOHN GILL UNDERWOOD 
UNION PLANTERS 
MR. MORTON T UTLEY 
DR."MRS. ROY ELDON VANDERPOOL 
MR.&MRS. JOHNNY RAY VAUGHA~ 
MR.&MRS. MAX L VAU~HAN 
WAL MART RETAIL OUTLET 
MR. J U WALKER 
MR • i..MR S. SA~lUEL DOUOLAS WALJ(ER 
MRS. LAMDERT WALLACE 
MR.LMRS. J MICHAEL WATERS 
GRACE WELLS ESTATE 
DR.&MRS. WILLIAM 0 WHiTE 
MR. CHARLES WILBURN-
MR.LMRS. W H WILFONG 
MR.&MRS. L ELRAY WILSON 
DR.~MRS. E GERALD WOODWARD 
MR. A M WRIGHT 
YARNELL ICE CREAM 
MR.&MRS. D J YEAGER 
MR.&MRS . RANDALL ,YEARWOOD 
MR.&MRS. ROBERT C ZARBAUGH 
Heritage Fund 
ASHDOWN A W H 
CONWAY A W H 
GAINESVILLE A W H 
MOUNTAIN HOME A W H 
MR. JOHN STEPHEN DUKE 
DUNCAN CHIlV PLY' 
DR. GARY DOUGLAS ELLIOTT 
MR.LMRS. WILLIAM ENGLAND 
ENGLAND TRUCK & TRAiLES SALES 
MR.LMRS. PHILIP DALE EUllA~~S 
FARMERS INS GROUP 
DR.&MRS. HENRY C FARRAR 
MR. RICHARD FEWELL 
DR.LMRS. ROBERT J FOSTER 
MR.&MRS. PERCY A FRANCIS 
MR.LMRS. GEORGE DOUGLAS FREEMAN 
MR. ROBERT GAMMILL 
DR.LMRS. CLIFTON LOYD GAN0S III 
MR.LMRS. T W GANUS 
MR.&MRS. THEDNEL R GARNER 
MRS. W C GAVIN 
MR.&MRS. A. Z. GIPSON 
MR.LHRS. DAVID MILTON GLE~N 
C 1'1 GOOCH FOUNDATION 
MR. W R GOWER 
DR.&HRS. WILLIAM R ORAV 
MR.&MRS. ISAAC MADISON HAMIL TON 
MR. KENN~TH HAMILTON 
HARDING ELEM PTA 
MR.&MRS. JACK 0 HARRIS 
MR.LMRS. JOHN W HARSH 
MR.LMRS. THOMAS E HAWKINS 
MR."MRS. JAMES LEWIS HEARN 
HEBER SPRINGS WHLS GRO 
MR.LMRS. W DOYLE HELMS 
MR.LMRS. ROBERT L HELSTEN 
MR .ticMRS. A E HERR INOTON 
MR.&MRS. A EDWARD HIGGINBOTHAM JR 
MR ·.&MRS. GARY HILL 
HARDING UNIVERSITY 
MIl.UtRs. AR~ E HILU4AH 
.. • TONY D I«JOI(ER 
MR • loMAS • .JEFFREY THOMAS HOPPER 
" •• MRS. DAYID W HOUSE 
... IoMAS • .JOHII HOWARD 
I'll .Id'IRS. VERNA E. HOWARD 
MIl. W L HOWARD 
I'll. ,J W HUBBARD .JR 
DR ... MRS. ALLAN LLOYD ISOM 
MR ..... RS. TAYLOR D ISOM ,JR 
MR.~S. RANDALL .JACKSON 
".IoMAS. FRED .JEWELL 
MR • IoHRQ. HILLARD E ..JOHNMEY!OR ,JR 
MR.LMRS. JOFL IRVIIII JOHIIISON 
MR.LMRS. KENN~TH L JOHIIISOIII 
MR.LMRS. RICHARD A ,JOHNSON ,JR 
MR.a.MRS. ROY W JOHNSON 
MR.LMRS. CHARLES LEE JONES 
MR.a.MRS. HAROLD 0 .JONES 
MRS. OUIDA B JONES 
MISS KARVN LINNEA JORDAN 
MRS. HOUSTON T KARNES 
MR.&MRS. DONALD EDWIN KEE 
DR.&MRS. JIMMY WAYNE KEE 
MR. HOWARD KELLEY 
MR.LMAS. DENTON LEE KERNODLE 
MR.a.MRS. CARL S KUWITZKV .JR 
MR.LMRS. DAVID HORGAN LACEY 
MR.LMRS. WILLIAM EDWIN LANO 
MR.LMAS. MAURICE L LAWSON 
DR.LMAS. JOE LITTLEJOHN 
MR. THEODORE REES LLOYD 
MR. EDUARD PAUL LOQAN 
. MR.LHRS. WILLIAM LONO 
MR. C F MADDOX 
MR. DONNIE MANGUM 
MR.&'MRS. JAMES S MAPLE II 
MR.LMAS. gARY N MARTIN 
MR.LMAS. NED A MARTIN 
HR. H ,J MASSIE 
MR. JOHN S MATTHEWS 
MR. SIDNEV DUANE MCCAMPBELL 
MA. RICHARD MCCARVER 
MR.&'MRS; BOVCE V MCCORD 
HR.&'MRS. D LAyTON MCCOWN 
MR. &.HAS. DURWOOD HCQAHA 
HR •• HRS, ROV ELLIS ~gEE 
MR •• MRS • .JAMES ROWAN MCLEOD 
HR."MRS. DONALD LLOVD MEREDITH 
MERR ITT EGUIPMENT 
MILLER OIL CD 
HR. .JOHNNY UiO HONTCIOM&;RY 
DR.IoMAS. ERL£ T MOORE 
MR • "MRS. ERI€ST MOORE 
MR .a.MRS. J WILLIAM ..aORE 
MIQi; MARTHA .JEANNE ..aORE 
MIl. CRARLES C MOROAN 
HR. .JOHN LEE MORR IS 
MR. WINSOR MORRISON 
NAT'L BANK OF COMMERCE 
DR.a.MRS. HARRY D OLREE 
MR.a.MRS. TIMOTHY ALAN OLREE 
OUATDHNA TOOL CD 
MISS EDWINA PACE 
DR.LMRS. B ,J PARKER 
DR ..... RS. NORMAN A PARROTT 
MR. C L PATTERSON 
HR."MRS. ,JlNo1V E PAUL 
I'IR .Id1RS. BORDEN PEARSON 
MR. W T PEARSON 
MR.LMRS. SAMUEL W PEEBLES 
MR.LMRS. WILLIAM H. PERKINS 
MA. HERMON B PHILLIPS 
MR.LMRS. STEVE C PHILLIPS 
MR. loMAS. TRAVIS R PICKERINO 
POLAR - STAINLESS PRODUCTS 
DR.LMRS. WALTER PORTER 
MA. JACK POUl;;LL 
MRS. CLEO PRIBA 
DR.LMRS. NEALE THOMAS PRYOR 
PURVEAR LUMBER CO 
PYEATT AND CO 
DR.LMRS. A B PVLAND 
MR. DAVID RALSTON 
MR."MRS • .JAMES HAX REIBOLDT 
REYNOLDS OIL 
MR.&'MRS. ALL£N WAYNE RICHMOND 
MR.LMRS. DAVID H RIDINgS 
HR.LMRS. ALAN RISENER 
MR. CARL C ROACH 
MRS. EMMETT ROBERSON 
MR. ARTHUR ROBERTS 
MR. LOYE J ROBERTS 
MR. JOHN ROZZELL 
DR.LMRS .. JOHN H RVAN JR 
MRS. RUSSELL F SAMMIS 
MR. D. W. SCOBEY 
MR.LMRS. HOLLIS WILLIAM SCOTT 
MR."MRS. DUANE SETLIFF 
MR.~HRS. GARV LEE SIMPSON 
MR.~HRS. JOHN PAUL SLATTON 
MA.&HRS. RANSOM SMITH 
DA.LMRS. STEPHEN W SMITH 
STEBBINS-ROBERTS PAINT 
MRS. -- . ,P.'="ICE H STEWAR T 
MR.LMRb. ~ENNETH STORY 
MR.LMRS • .JODV TAVLOR 
MR. JOE R THOMPSON 
MR. PAUL THORNBURg 
MR. RAY THORNTON 
MR. DILLARD U THURMAN 
MR. gLENN F TILL 
HR.~MRS . ,J B TROTTER 
MR. 0 D TUCK£R 
MR.LMRS. C RICHARD VENABLE III 
MR.LMR8. RONALD E WAGES 
HR. E. H. WALLEV 
MR.LHRS. W MARK WALLIS 
MR.a.MRS. WILL £D WARREN 
MR. HENRC.JACKSON WATERS 
MR.LMRS. ZEARL DAVID WATSON 
WENDY'S 
WHITAKER I'FG CO 
MR.LMRS. J~S RAY WILBURN -
DR.&MAS. EDKlND W WILSON 
MR.IcHRS. LARRV gENE WILSON 
MR. RAYHOND F WINTERS 
MR.LHRS. WILLIS WITT 
MR. LHRS. gEORgE WOODRUFF 
WORLDWIDE MISSIONARV L EOUC FDN 
MR.&.MRS. RAV ALVIN WRIGHT 
DR."MRS. WINFRED a WRIGHT 
MR. E 0 YANCEY 
MR. ELMER D YANCEY 
HARDING UNIVERSITY 
Un-.vers.-ty Fund HR.IoHRS • .JACK CHAFFIN MISS PATRICIA ANN CHAMBLISS 
BARTLESVILLE A W H MISS ALTA LUNA CHEEK 
MRS. IDELL ABLES MR. CALVIN DALE CHERRV 
MR."MRS. H D ADAMS HR.LHRS. PATRICK ALAN CHERRY 
HR.LMRS. JOE H ADAMS MRS. J D CHESSHIR .JR 
HR.LMRS. RICHARD LESTER AD~MS HR. ROBERT WAVNE CHICK 
ADAMS PEST CONTROL CLINTON CHURCH OF CHRIST 
MR.LMRS. FREDRICK EARL ADKINS III DUMAS CHURCH OF CHRIST 
MR.LMRS. WILLIE ALCORN LOCUST BAVOU CHURCH OF CHRIST 
MR.LMRS. WALLACE EDWIN ALEXANDER LOCUST BAYOU CHURCH OF CH~IST 
MR.LMRS. J C ALLEN MABELVALE CHURCH OF CHRIST 
MISS ROSEMARV ALLEN MAUD CHURCH OF CHRIST _ 
MISS FRANCES LYNN ALLISON MONTICELLO CHURCH OF CHRIST 
MR.LMRS. HARVEY DALE ALLISON VULTEE CHURCH OF CHRiST 
MR.LMRS. JOHN DAVID ALSTON MRS. W ELLIS CLANTON 
MR.LMRS. DANE ALTMAN MR. AARON CLARK 
DR.LMRS. TED M ALTMAN MR.LMRS. CLEMENC~ B CLARK 
MRS. MARVIN ALY MR.LMRS. CLIFFORD D CLARK 
AMCORD FOUNDATION MR. JOHN M CLARK 
MR.LMRS. GORDON ANDERSON MR.i.HRB. JOHN W CLAYTON J~ 
MR. GARY DALE ANDREWS CLAYTOIII FUND 
MRS. CHARLES S ARBUCKLE MRS. ERMAN J CL£MENT 
MR.LMRS. JERRY R ARMSTRONO MR.LMRS. EL~ON CLEV£LAND 
MR.LMRS. BOVCE HENRY ARNETI SR MR. CHARLES EDWARD CLOER 
MR.LMRS. ADLAI ARNOLD DR.LMRS. C DOUGLAS CLOUD 
MR. STANLEV T ARRINGTON MR. KENNY L COATES 
MR.LMRS. BILLY B AVEN MR.LMRS. RONALD L COBLE 
B L B OIL CO INC MR. PRICE COFFEE 
MR. ALLIOUS BROWN BAGGETT MRS. JOHN R COLEMAN 
MR.LMRS. C D BAILEY MR.LMRS. JON R COLEMAN 
MRS. J T BAIRD .JR MR.LMRS • .JAMES H CONE .JR 
MR. DAVID BAKER MR.LMRS. WILLIAM H CONLEY 
MR • . JOE BAKER CONOCO INC 
MR.LMRS. W DAVID BAKER MR. W BRUCE COOK 
BAKER CHEVROLET CO MR.LMRB. HAROLD COOLEY 
DR.LMRS. JACK PAVTE BALDWIN MS. JOHNNIE COOPER 
DR.LMRS. PATRICK N BARKER DR.LMRS. NEIL B COPE 
DR.LMRS • .JEROME M BARNES MR. R DAVID CORDER 
MR . LMRS. DONALD R BARNH~T MR.liMRS. JOHN P CORN 
HR •. LMRS. LAWRENCE A BARR MR.&MRS. C.L. CO)( 
BATES/PEARSON AUTO MR.&MAS. EDDIE S COX 
MR."MRS. DWIgHT H BAWCOM MR. HAROLD E COX 
MR. PHILIP BEALL DR.LMRB • .JAMES VANCE COX 
HR."MRS. REX BEARD MR.LHRS. AONALD BLAKE COlC 
HR.IcHRS. SERLEY BECK HR.LMRS. T A COX 
HR.a.MRS. CECIL M BECK MR • .JIM CRAFT .JR 
MR. IcHRS. KEN ALLEN BECK MR. BOBBY CRAWFORD I 
HR.~S. VIRGIL H BECKETT MR. PAUL CREEL 
HI! • &.HAS. BILL BEDGOOD MR. "MRS. ROBERT MONROE CRDaS 
DR.a.MRIiI. HORACE WADE BEDWELL CROSSETT CO 
HR. MYRON BEEN MR.LMRS. DAVID CURTIS CROUCH 
HR.IdoIRS. PAUL NORMAN ilENN£IT MR.LMRS • .JOE CROUCH 
DR.a.MRS. GEORGE S BENSON MR. OPAL CR~ 
HR .1cHR1iI. CIIODACIIO L BElilIilENT HR .&'MRS. TERRY NORMAN CRUCE 
BEVERLY ENTERPRIIiIIOS E. H. CRUMP L CO 
DR. WAYNE UOOS M'IoIcHRS. OIL CURREN 
MRS. CLARENCE BURDINE BILLINOSL£'I' MRS. WILLIAM CURRY 
HRS. MOLLI~ BLACKBURN MRS. ERA CURTIS 
MR.IcHRS. EARL BLACKWELL 1'tR."I'IRS. MURRELL DACUS 
DR. ,ROBERT E BLATTNER MRS. DOR I S DALTON 
HR. L£DN BlEDSOE MR. LMRS. GERALD D DANENHAUE:R 
HR.IoI1RS. TROY ,J BLUE MR.Id1RS. DONALD KNI~T DAtnEL 
HR.Id'IlB • .JAMES A BOBBITT DANIEL RKRAL 'HOME: 
MR.I<HRS. DAYID ALAN BOIVIE MISS KAREN ANNE DARWIN 
MRS. RDBERT J BORMANN MR • .,MRS. BILLY R. DAVIS 
MISS ELAINE .JOY BOSWELL MR. CECIL DAVIS 
HR~ .JOHN 0 80USTEAD MISS PATRICIA CHARLENE DAVIS 
BOWMAN'S INC DAVIS ELECTRIC CO 
HR."HAS. JOHN BRADLY MR.LMRS. FAANKLIN WYLIE DA~ 
MRS. R H BRANNON MR ..... R8. LUTHER DEADMAN 
11R. R S BREIlLOW JR MR. R g DEENER 
MR.IcMRS. RANDAL F BREWER DR. GEORgE W DEI-lOFF 
MR.Id'lRS. THOHAS D BRISTER MR. TYNDALL DICKINSON 
11R.&.HRB. gORDON BRISTOW - MR."MRS. JACK D DILLARD 
MR.a.HRS. JOHN BRITTAIN MR.LMRS. E R DIXON 
HR.a.MRS. 0 J BROADWATER HR.&.MRS. LVNN STROUD DIXON 
MR."MRS. EARL R BROOKS MR. BROWN E DODD 
HA.~s. G CLEVE BROOKS MR • .,HRS. F B DOOLEY 
DR.~s. HARMON C BROWN MRS. PERCY C DORRIS JR 
HR.IcMRS. LARRV DELON BROWN DR.LMRS. DALE E DOUGLAS 
RUSSELL -BROWN L CO MR.LMRS. B S DOWNING 
MISS RUTH ELLEN BROWNING MR.LMRS. BRUCE N DOWNING 
MR."HRS. DENNIS BRUNETT DRVER'S SHOE STORE 
BRVCE CORPORATION MRS. GEORGIA H DUBOIS 
MR. WALTER F BUCE MRS. MAX E DUER SR 
MS. SUSAN BUMPASS MISS SUSAN ANN DUKE 
MR. JOE WAYNE BURKS 
MR. GERALD R BURROW 
MR.LMRS. D P BURTON 
MR. R OWEN BURTON 
MR.LMRS. ROQER G BURTON 
MR. STEVEN MICHAEL BURTON 
MR.LMRS. EARL BUTLER 
MISS ETHEL BYRD 
MR. PERRV LYNN CAIN 
MR.LHRS. D R CALLENDER 
HA."MRS. JAMES g CAMERON 
MR.LMRS. L WAYNE CAMP 
MR.leHRS. JOHN PAUL CAPPS 
FRANK CARDER CARDER BUIC~-OLDS 
MRS. MELVIN R CARLOCK 
DR.LMRS. DAVID G CARRUTH 
MISS KAREN CARTER 
MR.LMRS. GUY C CASTLEBERRY 
MR."MRS. GEORGE P CAVE 
DR.LMRS. TIMOTHY CRAIG DU~E 
MR.LMAS. LARRY WAYNE DUNLAP 
MR.8cMRS. ~ENNETH R DUNN 
DUNN ROOFING CO 509 SPRING 
HAS. SYLVIA DURHAM 
MRS. SYLVIA DURHAM 
MISS LATINA C DYKES 
MR.LMRS. JEFFREY ALAN EARNHART 
MR. WILLIAM E EARNHART 
MR • .,MAS • .JOHN JOSEPH EASTLAND 
MR.LMRS • .JAMES QUINTON EDMONDS 
MR • .,MRS. E C EDWARDS 
MR. CLYDE HUGHES ELDER JR 
MR • leMR S. ALLAN RAY ELDR IDOC: 
MR. MERLE ELLIOTT 
MR. WILLIAM ELLZEY 
DR.LMRS • .JAMES DON ENGLAND 
- MISS JACOUELIN EMOGENE ENOCHS 
MR.a.MRS. BILLIE LYNN EVANS 
MRS. A FRANCIS FAGONE 
MR.a.MRS. FARRELL FALWELL 
DR. ROBERT DAVID FANT 
MR. JOHIII FRANCIS FARMER II 
CLIFFORD F FAVROT FAMILY FND 
MR. ANTHONY MICHAEL F.ELKER 
MR.~HRS. FLOYD D FERRELL 
MR. WILLIAM F FIELDS 
MR. RON FINLEY 
MR.LMRS. T G FINLEY 
MR. WE,NDELL ~ FISH 
MR. BILL W FLATT 
MISS CONSTANCE FORD 
MRS. OPAL BURTON FORD 
MRS. JAY FOREMAN 
MR. CHARLES FOWLER 
MR.LMRS. CLARENCE A FOWLE~ SR 
MR.leMRS. LYLE .J. FOWLER 
ROBERT K FRANKLIN FDN 
MR.LMRS. JAMES 0 FREEMAN 
~ROSTYAIRE FROZEN FOODS 
MR. WILLIAM N FRYER 
MR. H H FULBRIgHT SR 
MR.LHRS. JAMES MELVIN GABL~R 
MR. A. L. GAGNEUX 
MR. HOMER 0 gAINER 
MRS. PAULINE GAITHER 
MRS. WALTER GALE 
HR.&'MRS. CHARLES A GANUS 
HR.LHAS • .JAHkS w GANUS 
C L GANUS FOUNDATION 
DR. JAC~ R GARDNER 
DR. LMRS. PAUL MILLS GARDt,;::R 
MR. JACK NORMAN GATHRIGHT 
MRS. MARTIN A GAV 
MISS MARY RUTH GIBBONS 
MR.LMRS. RONALD LINN OIBas 
MR.LMRS. JAMES F GILFILEN 
MRS. AGNES OILLE5PIE 
MR. LEON GLEASON 
MR.LMRS. JERRY eDEN 
MR.LMRS. JAMES A GOOCH 
MR.LMRS. DALE GEORGE GOULD 
MR. BOB GOWENS 
MR.LMRS. DALE ERNEST GRAHAM 
MR. WILLIAM DOYLE GRAHAM 
GRAHAMS FASHIONS 
HR. .JOHN KENT 
, I'IR."MRS. A D KERNODLE 
DA.IcMRS. DAVID RAY KERNODLE 
MR • .JAMES BENJAMIN KIDDY 
MR.leMRS. WILBURN KINCANNON 
KING'S INN 
MR.LMRS. D R KIRBY 
MR.8cMRS. MARK ALAN KIRK 
MISS FLORENCE F KLEMM 
MR.leMRS. JAMES RAY KNIGHT 
MISS LOU FRANCES KNOX 
MR. NICK .J KOSMiTIS 
MR."MRS. DOUG KOSTOWS~I 
KROGER CO 
MRS. JERRY KUCERA 
KWCK 
MR. DAVID K LAMB 
HISS DEBORAH .JEWELL LATHAt1 
MRS. RogER B GRAVES MISS ETHEL LATHAM 
MR.LMRS. STEVEN ALLEN GRAY MISS PEARL LATHAM 
HA • .,HRS. RAYMOND MARIOH GREEN JR MR. RALPH LAWRENCE 
HA.LHRS. HUOH M gROOVER MR . .,MRS. ROBERT MICHAEL L4WYER 
MRS. FRANK QROVES MR.LMAS. VIRGIL LAWYER 
MISS LEOD I A gUENTHNER MR ... MR S. 0 I LL LE FAN 
MR.LMRS. CLIFFORD LEE GUNN MR.LMRS. DRAKE ZACHARY LEE 
MA. PETE T QUNN JR MR. COLEMAN L LEMMONS 
MR.Id1RS. gERALD LEE gWIN MR.LHAS. FRANK LEWIS 
DR.Id1RS. TIMOTHY JOE HACKEH ESTATE OF W H LIOHTLE 
DR.LMRS. WILLIAM JOE HACKER .JR MR • .J E L1Q1-lTLE JR 
MR."MRS. ELDON HAgER L10HTLE DOOBIIIIS AND LlOHn~ 
MRS. SM L HAGGARD LINDSEY a. ABSO 
MRS. DOROTHY HAHN MR. MICHAEL D LINGO 
HR.LMRS. OREgORV CHARLES HALL MR. HAL A LIPSEY SR 
i1R.LHAS. ISAIAH RILEY HALL MR.LMRS. DAVID BYRON LITZKOW 
MR. 0 WENDELL HALL JA MR.&'MRS. RAYMOND E LITZKGW 
MR."MRB. E A HANKS DR. JOHN LOC~ENOUR 
HARPER DISTRIBUTING CO -MR .&'MRS. EARL LOHAX SR 
MR.&.MRS. BRIAN RANDOLPH HA~RIS MR. LARRY R LONQ 
HR. H R HARRIS MR.LMRS • .JERRY LOUTZENl-liSER 
MR.&MRB. -HAROLD R HART MR. C A LOVE -
JACOB HARTZ HARTZ FDN INC MR.IcMRS. JEFF LOVITT 
MRS. IMoQENE HAWKINS MR."MRS. BOYD R LOWE 
MR. FR~NKLIN D HAVES MR.&MRS. HELVIN EugENE LOWE 
MR. CONARD HAVS I'IR ..... R9. ROOER JON LOWRY 
MRS. ERNEST RAV HEDOECORTH MR. ROGER ADRIAN LUALLEN 
MRS • .JAMES A HEDRICK MR.LMRS. WAYNE A LUALLEN 
MR.LMRS. ORWIN C HEFLIN MR."MRS. ROBERT K LYON 
MR.leMRS. CAI'I'BELL ANDREW HfNDERSON MRS. MARY H MACHEN 
MR.LMAS • .JAMES R H~NDERSON MRS. JOE E MADDEN 
MRS. RUTH NIDA HENSLEY MR. KELLY MAHAN 
MRS. MAX P HERBST MR.ld'1RS. LOWELL MARCHANT 
HISS AUBREY HEWEN MR. RUSSELL MARKS 
MR. JOE WAVNE HIGGINBOTHAM MR. WILLIAM F MARSH 
MR.LMRS. - SAMUEL W HINTON MR.leMRS. BOBBY JOE MARTIN 
MR.i-MRS. JAMES DAViD HOBB\' MR.leMRS. J A MARTIN 
HR.&MRS • .JAMES S. ALViN HOBBV DR.LMRS. PERRY MASON 
MR.&MRS • .JERRY W HOGAN DR.leMRS. FRED M MASSEY 
HR. HENRY T HOGO MR.LMRS.ONEAL KENNETH MASTERS 
HR.&,MRS. D L HOLBROOK MR. FRANKLIN WAYNE MATHIS 
DR.LMRS. J MORRIS HORN MR.LHRS. EDWARD L MAXUELL 
MR.LMAS. RICHARD PEERY HuRNER MR.&cMRS • .JAMES DELANO MAXWELL 
MR.LMRS. HOMER RAY HORSMAN MR.LMRS. JAMES ROBERT MA\' 
MR.LMRS. C C HORTON MR . .JO£ MAV 
HR. GEORGE HORTON MR.LMRS. A E MCCARTNEY 
MR.LMRS. DAVID DEE HOUSE MR. FRANK MCCARTNEY 
MR. &.MRS. GLEN DEAN HOUSE MR.LMRS. DAVID ESTEL MCCLUOOACE 
MRS • .JAMES T HOWAAD MR.LHRS. ESTEL M MCCLUGgAGE 
DR.LMRS. THOMAS MEDFORD HG~RD MR.LHRS. RANDALL ALLEN MCCORD 
MR. WILLIAM B HOWARD DR.LMRS. BRANDT H MCCORKLE 
MR.LMRS. BILL I-lOWELL MRS. L F MCCORMICK 
MR. FORREST ADMIRAL HOWELL MR."MRS. JOE MCDONIEL 
MR.8cMRS. MARK HOWELL MR. D L MCENTIRE JR 
MR.LMRS. WESLEY HOWK MR.leMRS. ELDRIDOE E MCFADDEN 
DR. RONALD WAYNE I-lUDDLESTON MISS MARILVNNMCINTEER 
HR.LHRS. MYRON HUDSON MR. LARRY .J MCKEAN 
MRS. GLADYS HUEY MCKENNEY SUPPLY CO 
MR. RONNIE HUEY MR. J L MCKINNEY 
MRS. GEORGE HUFSMITH MR. JOHN MCKINNEY 
MR. STEPHEN WAYNE HUGHES MRS. BLANCHE MCKNIGHT 
MR. ALLEN K I-lUNT DR."MRS. DONALD CURTlS MCLAREY 
MR. JOE HUNT MR • .,MRS. DURLEY MCLARTY 
MR.LMRS. ROY HUNTER HR.LMRS. J N MCMACKIN 
MR.LMRS. PAUL E HUSTON MR.LMRS. ~OCER MCMENNAHV 
MRS. DANIEL LEROY HUTCHERSON DR. R M MCMINN 
MR.LMRS. DAVID HUTSON MR.LHRS. JA MCNUTT 
HR.LMRS. DWIGHT IRELAND MISS BETTY ~LL MCRAE 
MR. MICHAEL WAYNE IRELAND MRS. MARSHALL R MCREE 
HR. CHARLES EDDIE ISOM MR. KENNETH R MEACHAM 
MR.LMRS. WILLIAM HOUSTON ITIN MR. FLEMON MEADE 
MA. C LEON JACKSON MEDICAL CENTER PHARMACY 
MRS. JOSEPI-l E JACKSON MR • . THOMAS EDWARD MENOES 
MR.LMRS. RANDALL ROY .JACKSON MERCHANTS AND PLANTERS BANK 
MRS. DOROTI-lEA JAMES MR.LHRS. C RAY MILLER 
MRS. KATHRYN REEVES JEAN MR. R 0 MILLS 
DR.leMRS. TRAVIS WAYNE JENKINS MR.&'MRS. ROBERT LEE MILLS 
MRS. REX JOHNS HR. WILLIAM THOMAS MITCHELL 
HR.&MRS. DONALD F .JOHNSON E L C AgENCY MONTgOMERY WARD 
MR. JAMES WALLACE .JOHNSON DR. BERNIE H MOORE JR 
MR. JAMES DOYLE JONES SA MR. JAMES BERRY MOORE 
MR. JAMES LAWRENCE JONES MR. JESSE W MOORE .JR 
MR. JOE D JONES MR.&.MRS. JOE DAVID MOORE 
MR."MRS. HUREL ..JONES MR. LEWIS L MOORE .JR 
MR. ROBERT E JONES MR."MRS. MARLIN KEM HOORE 
DR."MRS. WVATT M .JONES MR. MAX L MOORE 
MR. BILLY CHARLES .JORDAN MR.&cMRS. OSCAR HOORE 
MR.LMRS. RODERT EUgENE KEITH MISS CATHE~INE MOORES 
MR."MRS. DELNO WAYNE KELLAR MRS. CHAALES W MORgAN 
MR.LMAS. DOH KELLER - MR.LMRS. WILLIAM L MORGAN 
MR • .JAMES LOYD KELLEY DR."MRS. WILLIAM ALFRED KORRIS 
MRS. STEVE KELLEY MR. VIRGIL MORRISON 
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HAS. ANNA S HORTON 
I'IR .Id'IRS. REUBEN 0 I1ORTON 
I'IR. E HARLAN MOSS 
HA. OEOROE RANDALL HULVAN€'-
HA .Id'IRS. RAVHDND MUNCV 
HA. .JAMES V MURPHY 
HR .Id'IRS. T. F. HURRAY 
HAS. .J I" MUSICK 
HR. RON NANCE 
I'IR •• I'IRS. THOMAS R NANCE 
I'IR. 1'I0NROE NARON 
I'II6S PATRICIA .JO NARRY 
HA.&I1RS. CLEAON NEELV 
!'IR. QERALD T NEVINS 
HR.IrJ1RS. HARRELL gENE NICHOLS 
MR • .JAMES NICHOLS 
I'IR • &I'IR S • SA" N I C HOLSON 
HR. JACK BERTEN NORRIS 
MR.&MRS. P. T. NORVELL 
MR. HAROLD E NORWOOD 
MR • IoHRS • BRUCE A. MUNHALL Y 
I'IR, .... RS • .J WARREN NUNNALLY 
!1R.&MRS. DAVID H O'NEIL 
MRS. OLEN D ODEN 
MR.LMRS. DON CELZE 
DR.IoHRS. DENNIS MICHAEL ORGAN 
MR • .JESSIE G OSBURN 
HR. RICHARD OSTER 
MR.IoMRS, EUOENE T. OUZTS 
MR • .JOE H OVERBEY .JR 
MR. ALEX 02 
11R. ERVIN ODEAN PAAKER 
11R. R A PARKER 
MR.IoMRS. RONALD C PARKER 
MR.IoMRS. RUSTY PARKER 
MR. BOBBY PARKS 
MR.IoMRS. GARRY WAYNE PARRISH 
PARRISH JEWELRY 
MR.IoMRS • .JOE L PARTRIDGE 
MR.LMRS. JOSEPH L PAT~ 
MS. GLADYS E PATTERSON 
MR.IoMRS. BILLY G PEARSON 
MR.&MRS. CHARLES L PEARSON 
MR.IoMRS. BILLY WALKER PETTy 
MRS. DONALD PHEGLEY 
MR.IoMRS. CHARLES PHILLIPS 
MR. WILLIAM W PHILLIPS 
MR.IoMRS. EDWARD LEE PIERCE 
MR. ANDREW HARTIN PITT 
MR. CHARLES PITTMAN 
MISS DEBORAH LEE PLUM 
MA.IoMRS. HAMILTON POAQ 
MR. LYLE POINDEXTER 
MR.IoMRS. NICK POULOS 
MR. LEE F POWELL 
MR. SAMMY DOYLE PRICE 
PRICE BROS FLORIST 
DR.IoMRS. DEAN BLACKBURN PRIESl 
MR. MARSHALL PRIEST 
MR.IoMRS. TIMOTHY DEAN PRITCHETT 
DR.&MRS. CHARLIE WAYNE PROPST 
RioT MOTORS 
RAZORBACK CONCRETE CO 
MR.IoMRS. OEOROE DALE REAuAN 
DR.IoMRS. ~E L RECTOR JR 
DR. NANCY FAYE RECTOR 
HR. RILEY ALLEN REED 
MR. JAY BROOKS REESE 
MRS. T H REEVES 
MR.IoMRS. E D REYNOLDS 
MRS. DANNY C RICH 
MR.IoMRS. ·LESTER LEE RISNER 
MR •• MRS, ORDIS ROBERSON 
HR.IoMRS. CLIFTON D ROBERTS 
!'IRS. EDNA V RQBERTS 
HR.IoMRS. DENNIS ROBERTSON 
MR.&MRS. MARVIN ROBERTSON 
MR. DONALD ROBINSON 
MR. ROBERT 1'1 ROBISON 
MR.&MRS. EDWARD WINSLOW ROCKWELL 
HR.IoMRS. JOE RODRIQUEZ 
MR.IoMRS. VERNON ROGERS 
MR. KENT WILLIAM ROLU4ANtJ 
HR.&HRS. SIDNEY GRAHAM ROPER SR 
HR. BVRON ROWAN 
MRS. WADE RUBY 
MR. WILLIAM FAY RUSHTON 
DR.LMRS. D E RUSSELL 
MR. J V RUSSELL 
!'IR •• MRS. GARY MARK SAMUELSON 
MR. CARL SCHAEFER 
MRS. DAN SC~OCi'. 
DR.IoMRS. STANLEY S SCHWARTZ 
MR. HERMAN SCOTT 
SEARCV LAlAIiDRY 
MR. JAMES DAVID SEARS 
MISS PATTIE SUE SEARS 
MR. & MRS. JOE TOLBERT SEGRAVES 
HR.LMRS. ERNEST SEWELL 
MR.IoMRS. ROBERT DON SHACKLEFORD 
MR. MORRIS WAYNE SHAPPLEY 
MR.LMRS. BOB SHAW 
MR.LMRS. JOHN ANTHONY SHELLY 
MR. DOYLE SHETTS 
MR. BILLY ~ SIMMONS 
MR.IoMRS. ~OHN OURSLER SI~M0N5 
MRS. RUSSELL SIMMONS 
MR. WILLIAM B SIMMONS 
HR. JOHN H SIMPSON 
MISS REBEKAH D SIMS 
MRS. G H SINELE 
MR.~MRS. BOBBY G SKELTON 
MR. C PHILIP SLATE 
MR.&MRS. BUEL SMITH 
MRS. CATHLEEN H SMITH 
MR.&HRS. DOYLE E SMITH 
HR.&MRS. H LLOVD SMITH 
MR. HERBERT SMITH JR 
MRS. HERMAN SMITH 
MR. R W SMITH 
MR. W. H. SMITH 
SM ITH-VAUQHAN 
MR.LMRS. RALPH II. SHOOT 
MRS. CLEO H SORRELLS 
HR. CLARENCE SPARKS ~R 
MR. HERMAN BUEL SPURLOCK 
HISS SUZANNE FRANCES SPURRIER 
MR.&MRS. JIM ERNEST STANLEY 
HR •• MRS. THOMAS RALPH STATOH .JR 
MRS. ERWIN STAUFFER 
MRS. ALVIN OTIS STEVENS 
11R .... RS. FRANCIS ROV STEVENS 
HR • &MRS • I1ARBHALL STI TES 
STOTT'S DRUQ STORE 
MR.&MRS. LARRY JOE STRANDE 
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MR.8tMRS. CHARLES R STROBLE 
MR. GLENN N STUDEBAKER 
MR. PAUL CLAYTON SUMMITT 
MRS. REGENA SURGINER 
MR. ROGER LOUIS SUTHERLIN 
DR -. &MRS. SWAID NOFAL SWAID 
MR. EFTON G SWAIN . 
MRS. HAMDEN EARLE SWAIN 
MR .&MRS. DENNIS ALDEN SWA,'rolE 
MR.LMRS. JIM SWINK 
MR. JERALD DEAN SYKES 
Century' Club 
MRS. C D ADAMS 
MR.&HRS. DERALD WAYNE AILES 
MR. BRIAN WALLACE ALEXANDER 
MR. VERNON OAKLEV ALEXANDER 
MRS. WALLACE ALEXANDER 
DR.IoMRS. WYATT ROBERT ALGEE .JR 
HR. BRUCE H ALTIS 
MS. REBECCA AMOLE 
MR • .JAMES W ANDERSON 
MR. ANDER SONS RESTAURANT 
HR.8tMRS. ISAIAH B ANTHONY 
MR.&MRS. LOOAN ARGO 
MR.&MRS. ROBERT ARGO 
MISS LINDA ARNOLD 
MR.&MR5. W' W. ARNOLD 
MRS. RICHARD E ARTHUR 
MR. JAMES HAROLD ASHLEY 
MISS MARY MARGARET ASHTON 
MR. WIl.LIAM ASKEY 
DR. E L AUSTIN 
MRS. THOMAS P AUSTiN 
MR.&MRS. TONY AUTREY 
MRS. JOHN AVERITT 
MR. DOUG AWTREY 
FAMILY SHOE B & C SHOES 
MR.IoMRS. EDWIN 0 BACK 
MR. JAMES E BACK 
MR.&HRS. RICHARD F BAGGETT 
MISS NANCY LOUISE BAILEY 
MR.&MRS. TRICE BAILEY 
DR.&MRS. JOHNNY W BAINES 
MRS. JAMES 0 BAIRD 
MR.IoMRS, , ~OHN BAKER 
MISS PEGGiE LOUiSE BAKER 
MR. WILLIAM 0 BAKER .JR 
MR. MARCUS BALCH 
MR.IoMRS. ~ERRY BALLARD 
MR.IoMRS. JAMES H BANKS 
MR. WADE BANOWSKY 
MR.IoMRS. LEN LOUIS BANTA 
MR.&MRS. DWAYNE BARBER 
MR.&MRS. JOHN STEVEN BARBEH 
MR.&MR9.- STAFFORD CHANDLER 
MR.&MRS. R. S. CHAPMAN 
MS. .JEWEL CHAPPLE 
HR. JOHN EUOENE CHARLES 
HR. ARTHUR B CHASE 
MRS. PHILIP L cHAVIS 
MR.&MRS. WILSON CHEEK 
CHERRY FARMS 
CHESHIRE DRAPERY SERVICE 
DR.a.MRS. PERRY L CHESNEY 
DR.LMRS. EARL C CHESTER JR 
MR.'HRS. JOHNNY CHESTER 
DR. G THOMAS CHILDES 
MISS MILDRED E CHRISTMAS 
CHUCKS TOP SHOP 
BAILEV ST CHURCH OF CHRIST 
BILTMORE CHURCH OF CHRIST 
CENTRAL CHURCH OF CHRIST 
CHOCTAW CHURCH OF CHRIST 
CRVSTAL SPRINGS CHURCH OF C 
DELLHALF CHURCH OF CHRIST 
FAYETTE CHURCH OF CHRIST 
MILAN CHURCH OF CHRIST 
NORTH STREET CHURCH OF CHRIST 
CITY FINANCE CO 
MISS JOAN CLARK 
MR.&MRS. CARL CLEM 
DR.IoMRS. JOSEPH C CLEMENTS 
HR.&HRS. PHILLIP J CLEMENTS 
MRS. JOSEPHINE CLEVELAND 
MR.&MRS. EARL CLEVENGER 
MR. ERNEST A CLEVENGER JR 
MR.IoMRS. H. E. CLOER 
MR. O. H. CLOPTON 
MR.IoMRS. LLOYD DALE CLOUD 
MR. lolA VNE D COBB 
MR. E B COKER 
MR.IoMRS. JAMES II. COLEMAN 
MR. ORVILL.E M. COLEMAN 
l'IR. CLI NT COLES 
MR. DALE COLLIN!] 
MRS. ULDENE COLLINS 
COLONY SHOP 
MR. ALFRED COLQUITT 
MRS. ERNEST COLUMBUS MR. IRVIN TANKERSLEY 
MR.&MRS. RICHARD NEALE TAYLOR -.lR MR. LLOYD BARBY 
MR. -.lAMES BARFIELD 
MR. ~. F. BARR 
MR. KENNETH PAT TEAGUE 
MRS. BURDETT HENRY TERRILL 
MRS. J RODNEY COLVIN 
MR.&~S. CARTER H COMPTON 
MR. Io"'R S. GEORGE E COMPTOt. 
MRS. ARTHUR BAYARD CONARD III 
MR.&MRS. ~AMES THOMAS CONE 
MRS. P L CONNER 
MR. JACK THOMAS 
MR. ROY F THOMAS 
MISS BILLIE C THOMASON 
MR.&MRS. GUY M THOMPSON SR 
THOMPSON CO INC 
MR.IoMRS. THOMPSON MGMT CORP JR 
MR.&MR5. VERNON TINES 
MRS. ELLA LEE TODD 
MR.&MRS. BYRON TRAMMEL 
MR. W. GILBERT TROLLINGER 
MR.&MRS. HOB~AT TROUTMAN 
MR.&MRS. LESLIE TUBB 
MR.IoMRS. BUFORD DEES TUCKER 
MR.&MRS. DAVID SONGER TUC~ER 
MR.&MRS. JOHN TUCKER 
MR.~MRS. TED TUCKER 
MR. ALFRED GILLIS TURMAN 
U D C 
UNCLE -DUDLEY'S 
DR. R J VAN PATTER 
MR.IoMRS. LANCE VAN TASSEL 
VAN-ATKINS 
MR.LMRS. RICHARD Q. VETETO 
MR. FRANK MVAL VISER 
W L W FORD SALES 
MRS • .JAMES E WADE 
MRS. JAMES FRANCIS WAKE 
MR. JAMES STEVEN WALDEN 
MR. DAVID VESTER WALDRON 
MR. CHARLES II. WALKER 
MR. LARRY WALKER 
DR.&MRS. RICHARD W WALKER 
MR. WAYNE H WALLACE 
MR.IoMRS. WILLIAM THOMAS WALLACE 
MR. C CLAYTON WALLER 
MR.LMRS. R L WALLER 
MR. ROY WALLER 
MR.&MRS. MICHAEL WALLS 
MR. MOODY L 'SARRENTINE 
MR. MICHA~L ~uG~NE BARRINGTuN 
MR.IoMRS. BILLY W BARRON 
DR.&MR". R B BARTON ~R 
MR. VEREAL ALTEN BARTON 
MRS. VENTON E BEACH· 
MR.&MRS. W WAYNE BEADLES 
MR.IoMRS. LLOYD B BEARDEN 
MR.&MRS. ~IM BECK 
MR.&MRS. HAROLD GEORGE BECKER JR 
MR. KENNETH EDWARD BECKLOFF 
MR.IoMRS. KENNETH H BELL 
MR. WAVNE T BELL 
, BEN RED STUDIO 
MR.IoMRS. DAVID BRUCE BENN~TT 
MR. IVAN MERRILL BENSON 
MR .&MRS. VIRGIL TEMPLE SENn.EY 
BENTONVILLE FURNITURE mc. 
MRS. ROBERT L BEOUGHER 
MR. J F BERRY 5R 
MR.IoMRS. SAMMIE LEE BERRY 
MRS. MURIL ERVIN BERRYHILL 
MISS LUCILLE BIGGERSTAFF 
MR.&MRS. SAMUEL H BILLINOSLEY 
HR.IoHRS. -JOHNNY WILSON BLACKWELDER 
MRS. W R &LAIR 
HR. TOMMIE BLAKER 
MR. CHARLES RICHARD BLOOMBERG 
MISS EVELYN BOBBITT 
MR.&MRS. WILLIAM E BOLEY 
MR.IoMRS. ~ERRY LEE BOLLS 
MR.IoMRS. BILL BOLTON 
HR. SOEI S BONG 
MR. REES T BOWEN 
HR.IoHRS. VIRGIL BOYD 
MR.&MRS. MICHAEL L BRADBU~N 
DR. C L BRADLEY 
MRS. DAVID RAYMOND BRADLE" 
MR. COLEMAN BRADY 
MRS. VINCENT P CONNOLLY 
MR.&MRS. GORDON LAMBERT COOK 
MR.&MRS. HERSHEL COOK 
MR • .JERRY WAYNE COOK 
MR. CHARLES EDWARD COOMES 
MR.IoMRS. W C COOPER 
MR • .JOHN V. COPELAND JR 
MR.a.MRS. FLOYD COPPEDGE 
MR • .JOHN PAUL CORNISH 
MRS. A B COTTINGHAM 
MRS. NANCY COVERT 
MR. BERNIE LEE COX 
MR.IoMRS. JAMES ALLEN COX 
MRS. MARGARET E COX 
MR. TRAVIS COX 
MR. CHARLES J WALTERS 
MR.&MRS. JAMES CHRISTOPHER 
MR.IoMRS. SAM WALTON 
MR.&MR9. THOMAS LEE WARMACK 
WAl TER" MR.IoMRS. TERRY L BRADY 
MRS. SANDRA R WAR MATH 
MR.IoMRS. BEVERLY QUINN WAT£RS 
MR. FINN WATSON 
MR. R LEON WATSON 
MR. E A WEBB 
MR. HARRY LESLIE WESB JR 
MR.~MRS. CHARLES LESLIE W£~KS 
MR • .JAMES R WELCH 
MR.&MRS. GEORGE W WELKER 
I1R.I!.MRS. RDBERT LEWIS WENN~ 
MISS RUBY JEAN WESSON 
MR. HERMAN IRA WEST 
MR.&MRS. GERALD C WEST~OHN 
MR. EDWARD WHITE 
MR. EDWARD F WHITE 
MR.&MRS. JAMES S WHITE 
MR. JEWEL G. WHITE 
MR.IoMRS. JIMMY B WHITE 
HR.IoMRS. JOHN CAMP WHITE 
DR.&MRS. ~OHN MICHAEL WHITE 
MRS • .JAMES WILBORN 
DR.LMRS. CURTIS WILLIAMS 
MR.&MRS. ROBERT KIETH WILLIAMS 
DR.&MRS. WILLIAM DONALD ~ILLIAMS 
HR.&MRS. ROBERT E WILLISCN 
rlR.IoMRS. E B WILLOUQl.lii'i 
MR. CARL B WILSON 
MR.IoMRS. GEORGE WILSON 
MR.~MRS. MURREY W WILSON 
MR. RUPERT WILSON 
MR. STEVEN LYNN WILSON 
MR.LMRS. WELDIN WIMBERLY 
MR. JAV WINOET 
MR.~MRS. KENNETH WINNETT 
MR.&MRS. DAVID LEE WINTER 
DR. WILLIAM LEE WINTER .. 
MR,&MRS. A B WISE 
MR. FRED WISE 
MRS. CLARENCE ALLYN WOLFE 
MR ... MR·S. DOUOLAS H WOOTEN 
MRS. DAVID W WRIGHT 
MISS LOIS .JUNE WYATT 
MR.&MRS. SHERMAN WVNN JR 
HR.&MRS. JAMEs 0 YINOLINW JH 
HISS PATRICIA SUE VOUNG 
HR. GLENN BR£CKENRIDGE 
MRS. HILDA .JE:AN BRENNEMAt~ 
MR.IoHRS. RODOER LEE BREWER 
MR.IoMRS. WILLIAM E BRIDGES 
MR. DON BRIGHT 
MR.&MRS. 101 W BRiGHT 
MR. BURRELL BRISTOw 
MRS • .JAMES ROBERT BRODNAx 
HEi. 0 W BROOKS 
MR.&MRS. WENDELL W BROOM ~R 
HR. .JOE BROWN 
HR. CHARLES THOMAS BRVANT 
MR.&HRS. WILLIAM LARRY BliFFALO~ 
MR.IoMRS. CHRIS R BULLARD 
MR. &MRS. CLINTON DEWAYNE BUNCH,' 
DR. GRAHAM BENNETT BURCHAM 
DR.&MRS. -.lAMES RUSSELL BURCHAM 
MR.IoMRS. BILLY -.I BURCHETT 
HR.&MRS. J L BURGESS 
MRS. MAYME: NELL BURGESS 
MRS. R II. BURKE 
HR.&MRS. WILLIAM LESLIE BURKE 
MR. C R BURNHAM 
MR. A 1'1 BURTON II 
MR.IoMRS. JEFFREY .J BURTON 
MR. PHILIP BURTON 
MR.IoMRS. SHERMAN E BUTLER 
~.&MRS. RONALD P BUTTERFIELD 
MR.IoMRS. CHARLES WAYNE CAi"i"EY 
MRS'. VICKi CALLAWAY 
MR. JERRY CALVIN 
MR. H B CAMP 
MR.IoMRS. EDDIE RAY CAMPB~LL 
MR • .JERRY CARLEW 
MR. A l. CARLOCK 
HR.&MRS. ORVILLE J CARR 
HR. GARY EUGENE CARTER 
MR.&MRS. JIM CARTWRIGHT 
MR. ALAN CASEY 
MR.&MRS. J WARREN CASEY ..iR 
MR. GRADY B CATON 
MR. GARY D CAUDLE 
MR. ROBERT L CAUDLE 
MR • .JERRY CAVENEAU 
MR.&MRS. KAY CAVIN 
CENTRAL ARK AMUSEMENT CO 
MR.'MRS. LLOYD C CHAMPION JR 
MR. ED CRANE 
MR.IoMRS. DONALD K CRAWFORD 
MR.&MRS. ROBERT E CRAWFORD 
MR • .J T CRENWELGE 
HR. WOODROW D CRICK 
MRS • .JIMMIE WAYNE CROCKETT 
HR.&MRS. ROBERT BREWTON CROMPTON 
MR. CHARLES EDWARD CROSB" 
DR.&MRS. GEORGE ROBERT CROSBY 
MR. HENRY CROTTY 
MR.IoMRS. ALAN 0 CROWNOVER 
IIIHR.~MRS. J£RRY CULBERTSON 
MRS • .JOHN CUNNINGHAM 
MR.&MRS. PAUL P. CURRY 
MR. D l. D'AUTEUIL 
MR • IoMR S. DANNY DAN I EL 
MR.&MRS. JAMES wADE DANI~L 
DR. DAVID E DARRAH 
MRS. C. C. DAUGHERTV 
MR. ROBERT HENRY DAUGHERTY 
MR. EVERETT L. DAUGHTERY 
MR.&MRS. EVERETT DAUNER 
MR.IoMRS. ZELL DAVENPORT 
DR.IoMRS. DAVID LYNN DAViDS8N 
MR. 0 J DAVIDSON 
MRS. HELEN DAVIS 
MR.&MRS. JOEL BARTON 
MR.a.MRS • .JOHN MILTON 
MR.&MRS. LYLE EDWARD 
MR. RODERT E DAVIS 
DAVIS 
DAVIS 
DAVIS 
HR.&MRS. THORNTON DAVIS 
MR.I!.MRS. W. G. DAVIS 
DAVIS ALINEHENT 
DAVIS CLOTHING 
MR.~MRS. LAWRENCE DEAN 
MR.IoMRS. RICHARD THOMAS DEAN 
MR. BILLV DEATON 
MRS. W P DEESE 
MR.IoMRS. HENRY DALE DEETER 
MRS. MARY A DEGRAW 
MR.&MRS. WINSTON DELL 
MR.&MRS. CHARLES DENNIS 
MR. -LEROY DENTON 
MR. KENNETH DICKEY 
MR.IoMRS. RAY DICKSON .JR 
MR ."MRS. RALPH kRNk:ST DIE~i'­
MR. B G DILLARD 
MR. GEORGE DILLARD 
MR. RAY CLAYTON DILLER 
MRS. SADIE DILLINGER 
MR. LIMUE. DiXON 
MR.&MRS. RALPH TALMADGE DI:<ON JR 
MR. DEENER E DOuBINS .JR 
DOBBINS INS INC 
MR. CARLTON DOLLAR 
MR.~MRS. CLAUDE DORSETT 
MR. T P DORSEY 
DR. CALViN W DO~jNS 
MR. JMIES LEE DUt-IAS 
MiSS RUTH DUVALL 
MR. HERSHEL L DYER 
DR. NORMAN LEE DYKES 
MR.a.MAS. MAURICE EASTERLINO 
MR.'MRS. WOODROW EASTERLING 
MR.IoMRS. HARVEY HEAVES 
DR. MAX MAURICE EDRINGTON 
DR.IoMRS. GEORGE 0 EDWARDS 
MR. RICHARD H EDWARDS 
MR. HOWARD ELLIS 
MR.IoMRS. BERT ENGLISH 
DR.a.MRS. ROBERT CLAYTON ERICKSON 
MR. LLOYD ERNST 
MR.IoMRS. CLYDE ERWIN 
MR. HOWARD ESTES 
MR. EVERETT W EVANS 
MR. HUEL D. EVANS 
MISS MADGE EVANS 
MR. J HOWARD EWING 
MR. F MILES EZELL 
F & F CONCRETE 
MR. PAUL FAIRLEY 
MR.IoMRS. DURELL FANT 
MR. HERMAN FELKER 1 
MR. WORLEY RUELL FERGUSOtJ 
MR. R'ICHAim T FIELDER 
MR.&MRS. WIl.LIAM DAVID FIELDS 
MR.~MRS. WALTER DONALD FIK~ 
MR. ROBBIE FiNCH 
DR.&MRS. ROBERT DONALD Fi6~R 
DR.&MRS. HOWARD F FLIPPIN 
MR.&MRS. OR VEL FLOWERS 
MS. BETTY ANN FLOYD 
MR. ALAN JESSE FONVILLE 
MR.&MRS. PALMER FORTENBERRY 
MS. SHERRIE D. FOSSLER 
MR.IoMRS. LYNDELL FOSTER 
MRS. DAVID S FOWLKES 
MR. JOHN FRAZER 
MR. TERRH.L F FREEMAN 
MR. MAX FREER 
MR. GEORGE KENNEDY FR~NCH 
MR.&MRS. LARRY ~OODS FRENCH 
MR.IoMRS. RAVMOND FRENCH 
MR.&MRS. AQUILLA FUCHS 
MR.&MRS. KENT BRIAN FULKS 
MR. HUGH FULLER 
MR.&MRS. HUGH W GALYEAN 
MR.I!.MRS. DILLY QAHHEL 
MR. ARVIS DALE GANUS 
MR.&MRS. MELVIN WENDELL GANUS 
MR. D JOEL GARDNER 
MR.IoMRS. JACK E GARDNER 
MR. JASPER H GARDNER 
MR.&MRS. NELSON R GARDNER 
MR.&MRS. W WALDEN GARDNER 
MR. CHARLES W GARNER 
DR. DONALD PAUL GARNER 
MR.&MRS. ~II'IHY RAV GARNER 
MR.&MRS. RONALD DALf GARK~R 
MR. DONALD L GATLIFF 
MR.&MRS. DILL GEDDES 
MR. MICHAEL OENDICH 
Nl.IoMRS. LLOVD WAYNE GENTRY 
MR. HARRY GEORGE 
MR.IoMAS. WALTER JOHN GERDES 
MR.IoMRS. ROBERT DANNY GERLACH 
MR.I!.MRS. -.lAMES R GIARDINA 
MR. GERALD D GIBSON 
MR. STAN GIBSON , 
MR.'MRS. DON GILBERT 
MR.'MRS. KENNETH NEWELL GILBERT 
HR.'MRS. ERNEST GILLIAM 
MR.&MRS • .JAI'ES TURNER GILLIAM 
MR.&MRS. ALVIN E GLENN JR 
MRS. DAVID MILTON GLENN 
MRS. GLENN ALLEN GLOVER 
MR. 0 R QLOVER 
MRS. CLARENCE E. GOOCH JR 
MR.I!.MRS. BENNY LOWELL GOOCEN 
MR.IoMRS. CARL B GOODWIN 
MR. J. V. GOSNELL 
MISS CATHERINE REBECCA GGU~D 
MRS. ~OE GRADDY 
MR. JAMES TERRANCE GRADY JR 
MR.IoMRS. JOHN HOLLAND GRADY 
MR. WILLIAM GRAUL 
MR. 1'1 H GRAVES 
HR. R. C. GRAVES 
MR.&MRS. JAMES 1'1 GRAY 
MRS. LILLiAN S GRAY 
MR. HOYT GREEN 
MR.a.MRS. ~AMES ERNEST GRE~N 
MRS. KENNETH E GREEN 
MR.IoMRS. ROY ROGER GREEN 
MRS. GUV GREGG 
MR. ROBERT MITCHELL GRICE 
DR. WILLIAM A GRiEB 
MR. EVERETT H ORIFFEV 
MRS • .JOHN P GRIFFIN 
MRS. I RENE Gil IGSBY. 
MRS. JOHN R GROSS JR 
MRS. GUS GUFFEY 
MR. &MRS. CHARLES ROBERT OUIl.D 
MR. RODERT E GUNTER 
MRS. LiNDA MARGARET HAGE 
MRS. PHYLLIS HAIRE 
MR. JACK W HALL 
MR. JIMMY HALL 
MR.IoMRS. WAYNE B HALL 
MR. WOODROW HALL 
DR. ROBERT L HAMPTON 
MR.&MRS. WILLIAM H HANDY 
MISS ALEXINE HANKINS 
MR. RAY V HANSEN 
MR. -.lACK HARBER 
MR. DE WAYNE HARDAGE 
HARDING CaLL ACENCV FUND 
HARDING UNIVERSITY 
MR.LMR~. ROikRT L WAR~ 
MH.LMRS. CHARLE~ T WARRIN~TON 
MRS. CHESTER HARRIS 
MR.LMRS. LARRV ALAN HARRIS 
MR.&MRS. LILLIAN B HARRIS 
MR. MONTE HARRIS 
HARRIS CAFETERIA 
MR. W L HARTZOG 
MR. RICHARD HATFIELD 
MR. ~OYCE HAW~INS 
MRS. SARAH HAWKINS 
MR. &MRS. MONROE ELWVN HAI,LEV 
MR.&MRS. FREDRICK EUGENE Ht.YES 
HAYES TVPEWRITER CO 
MR.&MRS. CHARLES HAVNES 
MR.&MRS. DAVID HAYS 
DR. leMRS. GEORGE T HAYS 
HEADLEE DRUO'STORE 
MR.leMRS. C T HEADRICK 
MR.leMRS. ~AHES LEWIS HEATH 
HELENS CLEANERS 
MR.leMRS. ADRIAN B HENDER6QN 
MR.&MRS. LARRY BERNARD HENDERSON 
HR. RAY HENDERSON 
MR.leMRS. T. ~. HENDERSON 
HR. HAROLD HENDRIX 
HRS. FLORENCE HENRY 
MR.leMRS. W TAFT HENRY 
MR.leMRS. RONALD 0 HENSON 
HRS. LOUIS W HERDLICKA 
MR. WHIT FRANKLIN HERNDON 
HR. WHIT FRANKLIN HERNDON SR 
MR.&MRS. ~ACKIE L HESTER 
HR. ELHER HETTINGER 
MR.&HRS. MI~ L HIATT 
MR. WALTER EUGENE HIGHTOwER 
MR.&MRS. ARVIL E HILL 
MR.&MRS. W WAYNE HILL 
MR.&MRS. RICHARD G HILTON 
HR.leMRS. RANDV HINER 
MR.LMRS. CHARLES HODGE JR 
MR.LMRS. JOHN H HOOGE 
HR. HERBERT HOFFMAN 
HRS. JULIA R HOGAN 
MR.&HRS. VERN HOGAN 
MR. EEN H HOGAN COMPANY 
MR. ALTON A HOLLIS 
MR.&MRS. JERRV B HOLLIS 
HRS. ROBERTA HOLLIS 
MRS. ELIZABETH HOLMES 
MR. CHARLES HOLT 
MR.&MRS. STEVE HOLT 
MR.leMRS. CARL R HOLTIN 
MR.&'MRS. LUTHER C HONEV 
MR. BILL HOPPER 
MR. ~AMES HORN 
MR.&MRS. DONALD EUGENE HGRSMAN 
MR.&MRS. WILLIE HORTON 
MRS • .JOE HOUSE 
MR.LMRS. DANNV HOWARD 
MR. DOVLE HOWARD 
MR. BAILEY E HOWELL 
MR. ROBERT H HOWELL 
MR. E M HUBACH 
MR. DAVID HUBBARD 
MRS. CHARLES E HUEBNER 
. MR.LMRS. BEN MILTON HUEY 
MR. CALVIN HUGHES 
MR. LEE H H~E 
MRS. SUE H~HREV 
MR.&cMRS. GARY MACK HUNTER 
HR.leMRS. ~OHN D HURLEY 
MR.&MRS. ~. L. HUTCHINS~j 
HON. LELAND HYDE 
1DEAL SHOP 
MR. CHESTER A INORAM 
liR. RENNE I H D rsENB£ftC 
MR. BENNY .JACKSON 
MR.leMRS. CHARLES L .JACKSON 
MR. CHARLES THOMAS .JACKSON 
MR. HASKELL E .JACKSON 
MR.leMRS. JEFFREY AUSTIN JACKSON 
MR. R W .JACKSON 
MR. ROBERT L JACKSON 
MR. S W .JACII.SON 
MRS. THOMAS A JACKSON 
MISS WANDA JACKSON 
MR.leMRS. WELDON JACKSON 
MR. JAMES E JAGGERS 
MR.&MRS. LARRY MORRIS JAM€S 
MR. CHARLES JANES 
MR.leHRS. WILLIAM H JARNAGIN 
MS. BRENDA .JENKINS 
MR.IeMRS • .JOHNIE N .JENKINS 
MR.IeMRS. DENNIS DUANE .JEN~S 
MR. CASA H .JERRELS 
MR. GENE EARL JESTER 
MR. ANDREW WALDREP .JOHNSON 
MRS. BETTV JOHNSON 
MR.leMRS. GLENN I JOHNSON 
DR. J S JOHNSON 
MR.leMRS. ~. M. JOHNSON 
MRS. JOE A ~HNSON 
MR.leMRS. LEONARD JOHNSON 
rlR • leMR S. RICKY LYNN JOHNSotl 
rlR.leMRS. STENNIS E .JOHNSON 
MISS KAREN JONAS 
MR. AUBREV T JONES 
MR. G W ~ONES 
MR. JAMES ARTHUR JONES 
MR. JAMES AUSBI* JONES JR 
OR • .JOE II.EITH JONES 
MRS. LULU JONES 
MR. RAYMOND B JONES 
MR. RICHARD L JONES 
MR.leMRS. WILBORN .JONES 
MR. CHARLES EDWARD JORDAN 
MR.leMRS. J H JORDAN 
MISS RUTH KALLENBACK 
MRS. HELEN ~ARBEV 
KEATHLEY-PATTERSON 
MS. VICIE L KECK 
MR.~MRS. CHARLES RAY KEETH 
MR. WILLFORD KEITH 
MR.&MRS. D~VID LYNN KELLER 
MR. JOHN EDWARD KELLEV 
OR. AGRIPPA S KELLUM 
MR. RODERT JOE II.ELLV 
MR.leHRS. WAVNE KENDRICK 
MR.LMRS. JOHN E KERLEY 
MISS JOV KICKLIOHTER 
MR. WALTER KIDD 
MRS. JAMES L KIDDER 
MR.&MRS. DEWITT T KIIHNL 
MR.&~RS. J D KINO 
HARDING UNIVERSITY 
MR • .JACII. H KING 
MR.&MRS. LARRY KING 
MRS. WILLEEN KINSEY 
MR.LMRS. LOWELL OLEN KIRBV 
MR.leMRS. GREELY KIRKPATRICK 
MR.&MRS. PHIL KISSEE 
MR.leMRS. CECIL KNICHT 
MR. RAYBURN LEO KNICHT 
MR.&MRS. OENE KOKEN 
LACKIE BLOC CONTRACTOR 
CHURCH OF CHRIST LADIES BIBLE C 
MR. LESTER LAINO 
MR. LAYMON LAMB 
MR. LEWIS LAMB 
MR.leMRS. WILLIAH HARVEY LAMB 
MR. VIRGIL RANDOLPH LAMBETH 
MRS. PHYLLIS ~ANCASTER' 
MISS DONNA FAYE LAND 
MR.t.HRS. STERLING LANE 
MRS. C WALFRED LANTZ 
MS. EVELYN LASATER 
MR • &cMR S • CORDON LAWRENCE 
MRS. MAX ELAYNE 
MR.leMRS. ERNEST NICKELL LEE III 
MR • leMR S. EDDY LEMONS 
MR. JOE LEWIS LESLIE 
DR.leMRS. LEONARD LEWIS 
MR.LMRS. D RANDOLPH LILLARD 
MR. HARRELL Q LILLY 
DR. CHUN II.IL LIM 
MR.leHRS. CHARLIE LOFTIN 
MRS. ORANVILLE A LOGAN 
MRS. SHARON L.ONG 
MR.IoMRS. CHARLES LOVELACE SA 
MISS KAREN JOANNE LOW 
HR. DONALD R LlITHER 
MR. CLEON L ¥LES 
MR. MAX E LYNCH 
HR. F H LYON JR 
MRS. MAUREEN MABE 
MR.leMRS. JAMES MACKEY 
MR. NORMAN E MADDEN 
MAM'SELLE SHDPPE 
MR • ~OHN H MAPLE 
HR.IoMRS. BRIAN CHARLES MARTIN 
MR."MRS. GARY RANDALL MARTIN 
MR. KENNETH C. MARTIN 
MR. NEIL MARTIN 
MR.leMRS. NORMAN R MARTIN 
DR.t.HRS. WILTON YATES HARTIN 
MR.Id1RS. OARLIN T MASSEY JR 
MRS. LOIS .JUNE HASSEY 
MR • leMR S. .JACK D MASTERSON 
DR.t.MRS. FDUIIT WILLIAM MATTOX 
HR. CECIL R HAY SA 
HR.leMRS. HVEV I1AVFIELD 
MR.leMRS. W C MAYNARD 
MRS. WILLIE C MCADOO 
PAT MCALIST1O:R 
MR. J C MCCALEB 
MRS. J M MCCALEB 
MR."MRS. WILLIAM T HCCAULEV 
HISS BRENDA JEANNE HCCLAiN 
MR. CHARLIE MCCLAIN 
MR. DANNY MCCLAIN 
MISS MARIAN ELAINE MCCLAREN 
MRS. C B MCCLELLAN 
MR. RICHARD F MCCLURG 
MRS. WILLIE MAE MCCORKLE 
MR. WILLIAM C MCCRACKEN 
, MR. ROBERT 0 MCCRORY 
MR. SAMUEL R MCCULLOUGH 
MR.Id1RS. JOHN H MCDANIEL 
HR. J M HCDOIALO 
MR.&.MRS. BRUCE MCFADDEN 
MR.leMRS. WILLIAM J MCGEE 
HR. leMRS. HUOH MCHENRY 
MISS PEARL MCKENZIE 
MRS. IVAN MCKINNEY 
HR. W B HCLAUGHLIN 
MR.leMRS • .JAMES H MCLEOD 
MRS. HOWARD MCNATT 
MR. leMRS • MELTON MCNATT 
MR. F D MCNUTT ' 
MR."MRS. MERLE MCPIKE 
MR.leM~S. MERLE F. MCPIKE 
HR.leMRS. J. I. MCQUIDOY 
MR .IcHRS. .JOE E MCREYNOLDS 
MR.leMRS. RAYMOND LAVERN ~EADOWS 
MR. leMRS. HARRY DONALD MEDL!'Y 
MR. DONALD R MEL TON 
MR. ORAN C MELTON 
MR. J D MERRITT 
MR. EUOENE MIEKLEY 
MR.leMRS. MARK MILAM 
MR.leMRS. MI~ MILLAR 
HR ... MRS. BILLY E MILLEH 
MR. CLYDE M MILLER 
MRS. HOWARD MILLER 
HR."MRS. JIMMY E HILLER 
MR. JOE A MILLER 
MR. JOSEPH R MILLER 
HR.leMRS • .JULE L MILLER 
t4R.lcttRs • .IN£S W "ILLS 
HAS. EDWARD A HIHS 
MISS HQ.DI ~NETTE MINNQ 
HAS. S H MINJR 
MR. ftARVIN MITCHELL 
DR. R. K. HITCHELL 
HR.IcMRS. JOSEPH HE~Y MITCHEN 
MRS. .JANET SUE IWJNQ 
MR.~S. DARRELL HONTGOMER" 
MR. CHARLES MOORE 
HR. L L MOORE 
MR.leHAS. HICHAEL STEVEN MOORE 
MR. MORRI9 MOORE 
HR.W1A9. QERALD GLENN MORGAN .JR 
MR. VAN H HORQAN 
MRS. HUOH HORRIS 
MR. ROSCO .. RlS 
MR.IcMRS. STEPHEN LEE MORRIS 
MRS. .JOSEPH RAY_D HORTON JR 
MR. ALVIN F MOUDY 
MR. DWIOHT PHILLIPS MOWRER 
MR.leMRS. W. D. HULLINS 
MR.&.MRS. ALBERT E MURPHV 
DR.t.HRS. WALTER H MURPHY 
KR."HAS. LAMBERT EDWARD Mu~RAY 
HR."HRS. THOMAS F HURRAY 
MURRAY CONSTRUCTION CO INC 
MR. JOHN L HYERS 
MR.leMRS. LLOYD MVERS 
I'IR • loMAS • TED DEE NADEAU 
MR. leHRS. GARY OLEN NEAL 
MR.&cMRS • .JASPER T NEAL 
MR .t.HRS. ROBERT G NEIL 
HR.t.HRS. HOWARD MElTZERT 
MR.leMRS • .JAMES NEWBERRY 
MRS. ROBERT L. NICKS 
MRS. ALLEN NDBLE 
MR. L DWIGHT NOBLE 
MR.&cMRS. BOBBY J NOLES 
HA. H A NORRIS 
MR.LMRS. JACK- FRANCIS NORRIS 
DR.leMRS. KENNETH TIMOTHY NORTH 
MRS. DAVID NORTON 
MR.leMRS. J L NUNN 
MR.leHRS. GLENN NUTT 
MR. KEVIN O'LEARY 
DR.&cMRS. HI~ ELKINS O'NEA.'-
OAKLEY GARAgE 
MR. SYDNOR ODEN 
MR. T L OC:LE 
MR. OWEN DWIGHT OLBRICHT 
MR. BILL W CLDHAH 
MR.&cMRS. FRANK CLDHAM .JR 
MR.&cHRS. HOWARD REED OLIV€~ JR 
MR.leMRS. MICHAEL RICHARD ULIVER 
HR.&cHRS. JAMES GLENN OLREE 
MR. OLENN E ORGAN 
MR. CARL R ORR 
MR. EDWARD CHARLES OSWALD 
HR. ROBERT L OTT 
MRS. L I NA ANI! OWENS 
MISS ANN LOUISE PACE 
MRS. MAROARET T PACE 
HR. BARRY DEAL PACKER 
MR.leMRS. DAVID L PADGETT 
PARIS SERVICE CO 
MR.&HRS. CHARLES LESLIE PARII.ER 
MR.&HRS. HOBERT PARKER 
MR .IcMRS. .JOtoI H PAR~R 
MR.~S. BRINY PARMENTER 
MRS. VIRGINIA PARNELL 
MISS MARY ANN PARRISH 
MR •• MRS. RICHARD L PARTEZANA 
MRS. WESLEY PATCHELL 
HR. JIM PATE 
MR.8cMRS. LAWRENCE D PATTON 
MR.leMRS. H 0 PEEBLES 
MRS. MILTON H PEEBLES 
J C PENNEY CO INC 
HR.t.MRS. EDWARD LEE PENNINGTON 
MR."MRS. JOHNNY LEE PERMENTER 
PERSON FURNITURE CO 
MR.leMRS. L V PFEIFER 
MR • .JERRY AAY PHILLIPS 
MR •• HRS. ~Y PHILLIPS 
HIS9 CATHY CAROLYN f'IOO 
MRS. MARY PITNER 
MR. J C PlT1l1AN 
MR.~S. MICHAEL VAN PUWoI'IER 
MR."MRS. R C POLK 
MR. ODELL PCLLARD 
HR.&HRS. MICHAEL J POMEROY 
MRS. HILTON D POOLE 
MR.IoMRS. AUBREY C POPE 
MR.,,""S. L W PORTER 
DR. ARNOLD POSTLETHWAITE 
HR."HRS. ERNEST E POTT~R 
MR.IoMRS. MARVIN POTTS 
MRS. J F POIoELL 
HR. JOHN PIKLL 
MRS. RICHARD POWELL 
MRS. JOHN POYNOR 
MR. ROBERT HOUSTON PRATHE~ 
HR. EUOENE L PRESCOTT 
MR.t.HRS. LEON PRICE 
HR.IoHRS. RDOER II. PRITCHETT 
MR.IoHRS. K B pURVEAR 
HR.IoMRS. ROBERT DEAN !WALLS 
MR.leHRS. RONALD QUALLS 
MR. SIDNEV GUATTLEBAUM 
MR. PORTER C. RAGSDALE 
MR. RICHARD DEAN RAMSEY 
MR. ELBERT RAV 
MR. THOMAS RAV 
RAZORBACK FEED 8. SUPPL" 
MR.LMRS. 0 A READV 
HR. TOM REAM 
MR."MRS. ROBERT H REDDINO 
MR. REUBEN BERNARD REED 
HR."HRS. BOYD REES~ 
MR. DAVID W RHODES 
HRS. LILLIAN RHODES 
MR. BRICE II. RICH 
HR • .JAMES LAVERN RICHEY 
HR. R L RICKARD 
DR.leHRS • .JOHN DELBERT RICKETT 
MR. HARVEV W RIQwS 
MR. FRED RILEY 
MR.leMRS. KELLEY RILEY 
MRS. 0 L RILEY 
MR.&MRS. ANDV T RITCHIE JR 
MR.leMRS. ANDV T RITCHIE III 
MR.leMRS. CLIFFORD WAYNE RITCHIE 
MR. I JACK ROARK 
DR.IoMRS. WARD BRYCE ROBERSON 
MR. DAN N ROBERTS 
MR • .J DALLAS ROBERTS 
MA. LARRY N ROBERTS 
HR."MRS. H W ROBERTSON 
MRS. BARBARA JEAN ROBINSON 
LLANO ROBINSON 
MRS. WILNA ROBINSON 
MR. NOBEL ROBISON 
MR.leMRS. O. R. RODEN 
MR. ~OSEPH CHARLES ROE 
MRS. JAMES V ROGERS 
MR.LMRS. OLIVER ELMO ROGE~S 
MR.8.MRS. L L ROLAND 
MR. H W ROLLMAN 
MR. EARLE ROSS 
MR.IoMRS. SAMUEL KILLGORE ROSS 
BILL ROUSSELL LASSO 
MRS. HOMER ROWLETT 
MRS. REBA RUSSELL 
MR."MRS. STEVEN RUTLEDGE 
DR.LMRS. WILLIAM MICHAEL SADLER 
MR.&MRS. DAVID EARLSAIN 
MR. RICKY SAMMONS 
MR."MRS. LOUIS SANDERS 
MISS ALMA LUCILLE SANDERSON 
MR.leMRS. L. o. SANDERSON 
MR.8.MRS. HOWARD SANDS 
MR. C. J. SATTERWHITE 
MR. LARRV SAWVER 
MR."MRS. ROV HENRV SAWYER 
MRS. ROBERT WARREN SCAIFE 
MR.&MRS. DANNY DEAN SCAL£S 
MR. WILLIAM J SCHIEFFELIN' JR 
HR.LMRS. WILLIAM F SCHLAGEL 
DR. CARL LINCOLN SCHWEINFv~TH 
MR. JOHN A SCOTT JR 
MR.leHRS. PATRICK. SCOTT 
MR. ROEERI W. SCOTT 
MR.IoMRS. RANDALL W SCROGGINS 
SEARCY FROZEN FOODS 
SEARCY YAMAHA SALES 
MR. DOUGLAS L SEGARS 
MR. !'REDRICK M SELBY 
MR. Tl MOTHV H SELF 
DR. MILTON RAY SEWELL 
MR.leMRS. CLAVTON 0 SEYMOvR 
MRS. BILLV DON SHANER 
MRS. VARON J SHANKLIN 
MR.leMRS. CLIFFORD ELI SHARP 
MR. JIM SHARP 
MR. ALEX DALE SHELTON 
MR. FRANK SHELTON 
MR • .J C SHEWMAKER 
DR. LMRS. JAI'£S E SHEWMAKER 
BUD SHIPP 
MR. LAVAN SHOPTAW 
DR. J W SHORE 
MRS. WILLIAM H SHORT JR 
MRS. STANLEY SHU 
MR.leMRS. PHILIP KEITH SHUN~ 
MR. BILL E WYNN SHUPE 
MS. PATRICIA ANN SHURLEY 
MR.leMRS. JAMES CARROLL SIDLE 
MR.IoMRS. CLAUDE W SIMPSON 
MR.IoMRS. L L SIMPSON 
MR.leMRS. J R SINK 
MR • .JERRY SISI'. 
MR.IoMAQ. ~OSEPH TITUS SLATTON 
MISS LUDENE SLATTON 
MR.leMRS. DURRELL SMELSER 
MRS. O'NEAL E SMELSER 
MR. B R SIoIITH 
MRS. DELLI A SMITH 
MR.IoMRS. HERB SMITH 
MR.leMRS. JEFFERSON F SMITH 
MR.leMRS. ~ESSE H SMITH 
MR. JIMMV G SMITH 
MR. JOE DAVID SMITH 
MR.leMRS. MICHAEL J SMITH 
MR. leMRS. OREN LAWRENCE SMITH , 
MR.leMRS. STEPHEN JAY SMITH 
MRS. MARLYCE SOH;; 
MR.leMRS. COLEMAN SPANN 
MISS FERRA SUE SPARKS 
MR. vERLON L SP~NC~R 
MISS MARGARET LEE SPIKES 
MRS. CLARENCE E STANLEY 
MRS. DONALD R STANLEY 
MR.IoHRS. RALPH L STARLING 
MR. MARCUS STARNES 
MR. ROV DAVID STEELE 
STEPHENSON OIL CO 
MR. CECIL STERLING 
MR. E C STEVENS 
MR. STANLEY STEVENS 
MR. LEwIS MOORE STEWART 
MR • .JOHN EDWARD STINNETT 
MR.leMRS. WILLIAM E STOKES SA 
MR.leMRS. CHARLES JOSEPH STORK .JR 
MR. JOHN EDWARD STRAWN 
MR.IoMRS. CHARLES M STRINGER .JR 
STROTHER ABSTRACT 
MR. ROBERT STUART 
MRS. ' v~1OI SOIlL£Tl 
MRS. MAURINE ~ITT 
HILLER TRUCKINO CO gUPERIOR !'ORWA 
MR. leMRS. DAVID SUTHERLAND 
MRS. THOMAS 0 SUTTLE 
DR.&cMRS. E GENE TALBERT 
MR. WAYNE TALKINOTON 
MR. VAN TATE 
MR."MRS. DAVID HOWARD TAVLOR 
MRS. HEBER TAYLOR SA 
HRS. JOE TAYLOR .JR 
HR.&MRS. KEVIN W TAYLOR 
I'\R. W ~ TAYLOR 
MR. LOUIS TEER 
MR.IoMRS. LVNN HILTON TERRV 
MRS. TOM T€RWILLIGER 
MR. A C lHOHAS 
HRS. F L THOMAS SR 
MRS. GALEN C THOMAS 
MR.leMRS. JACII. THOMAS 
MR.leMRS. MOSES M THOMAS ~R 
MR.leMRS. GEORGE W. THOMPSON JR 
MR.leMRS. J B THOMPSON ~R 
MISS SHIRLEY J THOMPSON 
MR.IoMRS. WESLEY T THOMPSON 
MRS. THOMAS E TICE 
MR. C DAVID TIMMONS 
MR. TED B TOM 
MR.leMRS. BILLY FLOVD TOMLINSON 
MR.&MRS. BILLY ~A IRACER 
MR.leMRS. BOBBY K TRAFFANSTEDT 
MR. DEROL TREAT 
MR. DWANE TREAT 
MR. ALBERT C TRENT 
MR.leMRS. CARROLL TRENT 
MR.&MRS. JAMES B TRIBBLE 
MR. CALVIN H TROLLINGER 
MRS. NAOMI H TRUSSELL 
MR.leMRS. CLIFTON ELROV TUOOLE 
MRS. ELBERT TURMAN 
DR.leMRS. AARON LYNN TURNER 
MR.IoMRS. ALLEN DALE TURNER 
MRS. LARRV GEORQE TURNER 
MR. DONALD JOE UNDERWOOD 
MR. GLENN GULDMAR VALENTINE JR 
MR. HAROLD AVERITT VALENT WI=: 
MR. HOWARD VAN EATON 
MR.IeMRS. IRVIN B VAN PATTEN 
MR. JESSE LEE VANHOOSER 
MR.LMRS. ROBERT G VANN 
MR. JOHN RICHARD VANWINKLE 
HISS LINDA LEE VAUQHN 
MR.leMRS. BILLV D VERKLER 
MR.&MRS. EUGENE VICKREY 
MR.8.rlRS. BI=:RNIE LEO VINES 
MRS. LUKE VINEYARD 
HR.leMRS. LAWRENCE W VINTHE~ 
MR.leMRS. CARROLL W VOIOTS 
MR. NICK W VOLLMAN 
MR. MA X WAGNER 
MR. CHARLES T WAKEFIELD 
MR.leMRS. CHARLES RAV WALKER 
HR. DELOSS WALKER ' 
MR. HAL WALKER 
MR.LHRS. LESLIE WALKER 
MR.leMRS. RUSSELL WALLACE 
DR. ROBERT CLARENCE WALLS 
MR. BILLY G WALTER'S 
MR. BUFORD WANN 
MR.leMRS. ENOCH WARE 
MR. HURRAY EDWIN WARREN 
MS. VIDA MAE WATERS 
MRS. ANNA WATSON 
MR."MRS. BAILEY WATSON 
MRS. JOHN R WATSON 
MR. REX WATSON 
MR.leMRS. RICHARD HAROLD WATSON 
MR.LMRS. ROBERT RAY WATSON 
MR. TRAVIS WATSON 
MR.leMRS. CLYDE W WATTS 
MR.leMRS. ERNEST E WEARE 
MRS. GARY WEAVER 
HR.&MRB. THOMAS WILLIAM WEAVER 
MR. GEOROE ANTHONY WEBB 
MRS. JOHN MONTGOMERY WEETER 
MR.leMRS. CLAYTON WELLS 
MR. JOSEPH DAVID WELLS 
MR. WILLIAM BREWER WELLS 
HR • leMR S. EARL I. WEST 
MR.leHRS. ROBERT L WEST 
MISS ETTA H~ WESTiROOK 
MR. GRANVILLE B WESTBROOK 
MR. MICHAEL WAYNE WESTERFIELD 
MR."MRS. JAMES LESLIE WHITE 
MR. JOHN H !.lUTE 
MR.LMRS. ROBERT LEE WHITE 
MR. S D WHITE JR 
HR. EARL WHITTED 
MRS. TERRV M WICII.RE 
MRS. ELSIE WIDEMAN 
MR. T L WIDa1AN 
MRS • .JAMES WIDNER 
MR. CHARLES ASHLEY Wl~S 
MR.leMRS. DENNIS EUQENE WILLARD 
HR.LHRS. EDWIN J WILLARD 
MRS. JOE WILLHITE' 
MR.leMRS. BOB WILLIAMS 
HR. CHI=:STER E WILLIAM~ 
MRS. CLAUDE WILLIAMS .JR 
MR.IoHRS. IVAN WILLIAMS 
HR. JAMES F WILLIAHS 
MR. JAMES R WILLIAMS 
HR.leMRS. NEIL D WILLIAMS 
MR.leMRS. TERRY WAYNE WILLIAMS 
MR. DONALD L WILLS 
MR. CALVIN W WILSON 
MR. CLARENCE WILSON 
MR. RAMON F WILSON 
MRS. VITA WILSON 
MRS. WILLIAM MICHAEL WILSON 
MR."MRS. ELDON WIXSON 
MA. DOOLEY WOMACK 
MR."MRS. DOYLE W WOOD 
MR. V .J WOOD 
HR. .JAHES H WOODELL 
MR.IoMRS. SAMUEL WOODS 
MR.leMRS. STEPHEN BRUCE WOOLEY 
MR.leHRS. PAUL JOSEPH WOOTON 
DR. JAMES LEE WORD 
MR. LINDSEY H WRIGHT 
MR. W F WRIOHT 
HR.leMRS. LARRY E WUEBBELS 
MR • .JAMES A XIOUES 
MRS. EMMETT E YATES 
MRS. EDNA YINGLINO 
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HR. ROBERT L V~NOLlNO 
MR.UtRS. IN£S P YOUNO 
HR. 0 ..I VDUNQ 
MIl. ROBERT KELLEY YOUNgER 
YOUNGS WHCLESiIoLE TIRE 
MII • ...mS. RANDALL JAI1ES ZEPS 
ZETZ BOTTLINO CO 
MRS. DON ZIMPFER 
HISS DONNA ORACE ZINSER 
Harding Friends 
MR. DAVID W. ADCOX 
MRS. IMOGENE ADKERSON 
MR. F E ADKINS JR 
MR.~MRS. JIM FLOYD AKINS 
MR.&MRS. DWIGHT A ALBRIGHT 
MR.&MRS . ARGVLL COVEY ALLEN 
MR. PAUL DAVID ALLEN 
MR. RH:i(Y ALLEN 
MRS. ~AMES BURTON ALLINDEK 
MR. RANDY W ALLISON 
MR.&MRS. HARRV DON ALMOND 
MRS. BElTV LOU ALSTON 
MR.&MRS. JOHN ANDERSON 
MR.&MRS. WARREN L AND~RSON 
MR. W ~ ARMSTRONG 
MS. DOROTHY 'I ARNOLD 
MR.&MRS. STEPHEN A BABER 
MR. E II BAOQETT 
MR. W E BAILEV 
HR. IoMRS. CHARLES F COCHRAN 
MR. FRED S COFFEE 
MR. ROwER A COFFMAN 
MISS ROBERTA JEAN COHEA 
MRS. CHARLES PR~STON COIL~ 
MR.A.MRS. MICHAEL S COLE 
MR.liMAS. ANTHONY COLEMAN 
MR. CHARLES HERBERT COLEMAN 
MR.&MRS. HENRY C COLEMAN 
MRS. C 0 COLLINS 
MRS. NANCY L CONFER 
MR. BILL JEAN COOK 
MR. CHARLES HERMAN COOK 
MR.A.MRS. EUGENE DALTON COOK 
MR. DAVID A COOMBS 
MR • IoMR S • CHARLES MORR I S COOPER 
MR.&MRS. ORDIS D. COP~LANO 
MRS. MYRTLE CORNISH 
HR. RICHARD L CORWIN 
DR. KENNETH WAYNE COTTRELI_ 
MR. W E COUCH 
MR.&MRS. LUTHER 0 COWARD 
MR.&MRS. JAMIE MORRISON COWLEY 
MRS. LORETTA COX 
MRS. MATTIE JEAN COX 
MRS. RALEIGH A COX 
MR.A.MRS. CALVIN ROY CRIM 
MRS. WILLIAM 0 CROSBY JR 
MR. H~RBERT CROSTHWAIT~ 
MR. CURTIS CROUCH 
MRS. NUMA VERNON CROWDER 
MR. C R CULLUM 
MA.&il'lRS. BOBBY FLOYD 
MR. MICHAEL CLAVTON FLYN'J 
MR.A.MRS. gUY FORD 
MR. HAROLD FORD 
MR.A.MRS. RANDALL FORD 
MR. BOB FOSTER 
MR. H. B. FRANK JR 
MRS • .JULIAN FRAZIER 
MR. JOHN FRENCH 
MR.&MRS. FRED MAYNARD FRIEND 
MRS. MELLON AL FRY JR 
MR.&MRS. WALLACE D FRYER 
MR.&MRS. CONRAD LOUIS FUOIT JR 
MR.&MRS. HARRY LANE FULLER 
MRS. WILLIAM M FULLER 
MR. OLEN R FULLERTON 
MR. .JERRY BLAINE GALLOWA~' 
MR. WESLEY GAMBLE 
MR. HERMAN H OARDN~R 
MRS. JOE GARDNER 
MR.~i1RS. BOBBY J QARN~R 
MR.LMRS. HOWARD D GARNER 
MRB. T 9 GARNER 
DR. W LOY GARNER 
MR.A.MRS. JAMES HERMAN GASKILL 
MR. THOMAS GASKINS JR 
MR. LARRY GENE GATLIN 
MR. DAVID BARNETT GAUNTLET I 
MRS. LARRY L GAUTNEY 
MS. GWEN GENNINGS 
DR.&~S. RICHARD C BAITHER 
MR. CARROL WAYNE BALDING 
MR.&MRS. DAVID L BALDRIDGE 
MISS JANET KAY BANTA 
MR.&MRS. DAVID COLEMAN CUlllrUNGHAM 
HR. FRANK B CURTIS 
MISS DEBORAH RAMELLE GIIlBS 
MR.LMRS. ROBERT LEON OIaSON 
MR. VAN MARTIN GILBERT 
MR.&MRS. HOWARD GILES 
MR.&MRS. LAWRENCE EDWIN BARCLAV 
MRS. NORMAN BARKER 
MRS. JO BARNES 
MR. JOHN F CUSHMAN 
MISS CHARLENE MELISSA DABBS 
MR.A.MRS. GILBERT DADISHAN 
MR. DAN DAILEY 
MRS. DANNY DALLAS 
MR.A.MRS. W L DANNER MR •• MRS. M R BARNES 
MRS. LORENE BARN~TT 
MRS. PATTI BARRETT 
MR. WIRT BARTHEL 
MR.IoMRS. KENNETH DARNELL 
MR.SoMRS. JOSEPH WILLIAM DARRAH 
MISS NANCY LEE DASHER 
MR.SoMRS. LARRY DAUGHETY 
ODALE DAVENPORT 
MR.IoMRS. RAY DAVENPORT 
MR.&MRS. GARY RAY BARTHOLOMEW 
MR.~MRS. PATRICK ALAN BASHAW 
MR.liMRS. TIMOTHY KEVIN BAU~ 
MR.&iMRS. ROBERT ALAN.BEASLEV 
MR.&MRS. TERRY LYNN BECK 
HR.liMRS. JEFFREY WILLIAM DiIoVIES 
MRS. JACQUELYN L DAVIS 
11R. WATSON BELL MISS JUANITA KAY DAVIS 
MR • SoMRS. RANDALL DAVI S 
HISS SHERRY DAVIS 
HR. BEN DAWSON .JR 
HR .... a. DAVID ALAN DAWSON 
11R. RAHDY DEATON 
MR • SiHRS. WILLIAM BELL 
HRS. ROBERT LEE BENJAMIN 
MRS. WELDON W BENTHALL 
HR. QERALD W BEQUETTE 
HR. JERRY R BERLEV 
M199 9UF ELLaI BERLIN 
MR. .JiIoHES BERRY 
MR •• HR8. ""SON 0 BERRYHILL 
DR. SiI1RS. GARY DEAN BLAI(E 
MR.&iMRS. ROBERT MARVIN BLEDSOE 
MR. W H BLOOMINGBURG 
MRS. BILLIE JEAN DEFRANOE 
HR.I.HRS. C S DENISON 
MR.a.HRS. g EUGENE DERRICKSON 
MRS. THOMAS J DERRYBERRY 
MR. SiMRS. TRiIoVIS P BLUE 
MS. JANICE DEVORE 
HR.&.HR8. ROBERT GENE DILES 
MIS8 DEBORAH LOU DILLARD 
MR. GEORGE RUSSELL DILLIN MR. 0 W BLUETHMAN 
HR5. ROBERT BOND 
MR.SiMRS. PAUL BewERS 
DILLIN WEST PHOTOGRAP~Y INC 
MRS. LOTTIE DINWIDDIE 
MR. ERNEST L BOYCE 
HR. SiMRS, H OLENN BOYD 
HR. H S DIXON 
MRS. TOH DODD 
MR • t.l1R S. R VERNON BOYD 
HR.&MRS. ROQER E BOYD 
MRS. LOUISE BRADFORD 
MR. RUFUS BRADLEY_ 
MR.&MRS. AHTHDNV H BRADY ' 
MR.IoMRS. DAVID DORFMUELLER 
HR. DOUOLAS WILSON DOUOHEJHY 
MR. IoMRS' THOHAS ALLEN DOUOLAS 
MR. SoMAS. IN£S AUSTIN DOVE 
MR. DERVL W DRUM 
MR. H R BRECKENRIDGE 
MISS LILLIAN BRECKENRIDGE 
MR. BEN BRENTS 
MR.&iMRS. MIKE BREWINGTON 
MR. BILL BREWSTER 
MISS CARLA DUFRENE 
MR. KENNETH GRAY DUKE 
MRS. RODGER DUNCAN 
MRS. HALL MARTEL DUNLAP 
MR.IoMRS. J HARVEY DYKES ~R 
MR.&MRS. LARRY JOE DYKES MRS. NANCV L BRIGGS 
MS. MARIE BRINN 
MR.liMRS. DEL M BROCK 
MISS EMILV ELIZABETH BROOKS 
MRS. HARRY L BROOKS 
MISS JACQUELINE LOARING EAVES 
MR.SoMRS. JAMES CURTIS ECKERBERG 
MR.IoMRS. EARL EDWARDS 
MR. S NEIL BROOKS 
MR. STEVE BROOKS 
MS. VIRGIA L BROOKS 
DR.liMRS. ARNOLD ROBERT BRGWN 
MR.&MRS. LARRY S BROWN 
MR.&MRS. ALAN BRANT BRYAN 
MR. BOYD BRVAN 
MR.liMRS. ANTHON V L BRYANT 
MR. WILLIAM MORRIS BRYANT 
MRS ., BURNICE BRYL~S 
MISS BEVERLY ANN BUCY 
MR. LONNIE L BUIE 
MR.liMRS. JOHN DOUGLAS BURNS 
MR.8iMRS. WAYNE D llURRESS 
MRS. CUE BUTLER 
MRS. BILL BUZBE~ 
MR. CRAYTON BVRD 
MRS. JIMMY IlYRD 
MR. FOY CALDWELL 
MRS. PAlRICI,A CALHOUN 
MR.&MRS. W P CAMPBELL 
MISS MELISSA ANN CARAWAY 
MR.&MRS. JOE J CARDOT 
MR.&MRS. WILLIAM S CARMAN 
MR. GARy KEITH CARRIGAN 
MR. GARY E. CARSON 
MR. V R EDWARDS 
~L SANCHO 
MISS PAULA ANNETTE CARTER MR. ART ELAM 
MR.&MRS. MICHAEL LAWRENCE CASE MR.~MRS. RICK D ELDRED 
MISS BARBARA LEE CASH MR. GENE A ELLIOTT 
MR.&MRS. 0 L CASH DR. WILLIAM GELLIS 
MISS LINDA CAROL CASH MR. GENE A ELLMORE 
MISS CAROL CATO MR. WADE CURTIS ELY 
MR.SoMRS. GREGORIO CERMINARA MR. MICHAEL HOWARD EMERSON 
MRS. DONNA CHADICK MRS. JAMES ALLEN ENGLAND 
MR.SoMRS. WALTER M CHADWICK MR.A.MRS. RAY ENGLAND 
MRS. REBECCA CHAN MRS. JACK EPPERSON 
MR .• RAY L CHAPMON MR.&MRS. HAROLD ERWIN 
DR. JAMES B CHILDS MR. HAYDEN ORVIS ESTES 
MRS. LAVERA CHILDS MS. LEOTA K EUBANK 
MRS. DORSEY CARLYLE CHISM MR. DAN W EUBANKS 
MR.&MRS. WILLIAM R CHISM MISS BARBARA JEAN EZELL 
ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY MISS RITA EZELL 
MRS. JOHN W CHRISTOPHER MR. A DOUGLAS FAIRLEY 
FLANDERS ROAD CHURCH OF 'CHRIST MR.&!MRS. ROBERT DENNIS FANT 
HERITAGE ADDITION CHURCH OF CHRIMR.A.MRS. RONALD FAULKNER 
MRS. DAVID ~1 CLARK MR. GERD FECHT 
MS. MADELINE C CLARK MR. FRANK E FERRELL 
MR.SoMRS. GUY CLAWSON MISS MARILYN RUTH FINLEY 
MRS. L a CLAYTON MR.A.MRS. JAMES R FINNEY 
MR. MICHAEL MURRY CLEM FIRES10NE TIRE-RETREAD 
MRS. WILLIAM CLEMENTS MR. TED J FISH 
MRS. SHERRY JON CLEMMONS MRS. CHARLES R FITZGERALD 
MR.SoMRS. EARL CLOUD MRS. J. D. FLIPPO 
/ , 
MR. VERNON COuB MISS NANCY VIRGINIA FLORENCE 
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HR.IoMRS. RANDALL LEE GILL 
MR. VERNON J OISS 
MR. ART GIVENS 
HISS BARBARA SUE GLEASON 
MR. S WOODROW GLOVER 
MR.SiMRS. KIM GOIN 
MR.LMRS. RANDALL GLENN GOIN 
MR.LMAS. ROBERT P GOLDSTEIN 
MRS. LOWELL GOODEN 
MISS DEBRA SUSAN gOODWIN 
MR.IoMRS. RONALD EUGENE GOUOEAU 
MR. CHARLES IRVING GRAHAM .JR 
MR. EDWIN GRAHAM 
MR. DANNY OREEN 
HB. HELEN QREEN 
MR. JEFF QREENE 
HR. JOHN DARREL GREENWAY 
PIA .IcHRS. JACOB ~EQERSEN 
MR.I.HRS. NATHAN OREQOAY 
MR.&MRB. DALE GRIOgS 
HR .t1.MRS. DAVID GRII1ES 
MR. CARROLL , W CROWNS 
HR .IoHRS. L T QURQANUS .JR 
MR. JAHES RICHARD QURLEY 
MR • ...mil. DAVID THOMAS QUTt-iaiY 
HR. ORVILLE S OUTHREY 
~. PAUL EUOENE OUTHR IE 
HR. CHARLES GWALTNEY 
H & R BLOCK co 
HR.LHRS. TIMOTHY DAVID HADLEY 
MR • WALTER HADLEY 
HR. LOWELL HAINLINE 
MR.icMRS. JAMES HENRY HALL JR 
MRS. LUC INDA HANKINS 
MR. JAMES R HANNAH 
MR. DONALD BENSON HARDAWAY 
MRS. LOLA HARDAWAY 
MISS CAROL HARGETT 
MRS. D I HARMON SR 
MR.&MRS. BILLY CLAY HARRIS 
MRS. C W HARRIS 
MR.A.MRS. CECIL RAY HARRIS 
MR. CHARLES HARRIS 
MR.ici1RS. DOUQ HARRIS 
MR. GROCK HARRIS 
MR.LMRS. K~NNY WAYNE HARRIS 
MRS. MAVIS HARRIS 
MR.LMRS. ROB HARTLEY 
DR.LMRS. DAVID BENNETT HAR~V 
DR. WELDON 'HATC~R 
MR.LMRS. DAVID HATFIELD 
MR. K~NNE'TH HATF'IELD 
MISS JANICE KAY HAWKINS 
MRS. JAMES HAYES 
MR. DUDLEY P HAYS 
MR. ROSTEN FRANKLIN HEAD 
MR.&MRS. CORDELL HEDGE 
MR. 0 P HEFFINGTON 
HR.&MRS • .JOHN STEPHEN'HEID 
MISS REBEKAH HENDERSON 
MR.&MRS. H ~ HENDRICK 
MR. EDWIN D HENDRIX 
HR. GLENN DALE HERMANN 
MRS. 0 D HERNDON 
MR. ROBERT W HERNDON 
MISS EDNA RUTH HERRING 
MISS CHRISTINA A HERTENSTEIN 
MR.IoMRS. MARION L HICKINGBOTTOM 
HR.A.HRS. DARRELL DAVID HICKMAN 
HIgGINBOTHAH-BAILEV 
MR.&MRS. EDWIN EUGENE HIGHTOWER 
MR. TED HILDERBRAND 
MR.liMRS. GARY WAYNE HILL 
MRS. MILTON HILL 
MRS. NEIL COLLIER HILL 
MR. LEWIS HILLIS 
MR.&MRS. NEAL R HINKLE 
MRS. W E HINKLE SR 
MR.&MRS. LESLIE H HITEMAN 
MR.SoMRS. BRADY HOGGARD 
MR. JACK HOLDER 
MR. LARRY L HOLMAN 
MR. EUGENE[ HOLT 
MRS. B L HOOTON 
MISS MARILYN RUTH HORSMAN 
MISS GLENDA JEAN HORTON 
MRS. TOMMY WAVNE HORTON 
MR. COPELAND HOUSE 
MISS RACHEL ANN HOUSE 
MR. WENDELL HOUSE 
MISS EMMA HOUSTON 
MR.LMRS. ED HOWARD 
DR.&MRS. JAMES EDWIN HOWARD 
I MR. !..MRS. BRYANT C HOWELL 
MR.&MRS. JOHN MITCHELL HG~LEll 
MRS. HAROLD RICHARD HRUSKA 
MR.A.HRS. ~ CLIFFORD HUDDLESTON 
MR.A.HRS. E. M. HUFFMAN 
MR.LMRS. JAMES ~DWARD HUOH~S 
HR.IoMRS. MILLARD R HUI1PHRE'o' 
MR .IoMRS. THOMAS C HUNTER 
MIl. ALAN HUTCHINS 
MR.A.MRS. ~10NA CAlL INGLE 
HR. &MRS. JO~ INMAN 
MR.IoMRS. DICKIE LYNN IS0I1 
MR.LHRS. GREGORY ALLAN ISOM 
MR.A.MRS. C DAVID JACKSON 
MRS. VIRGIL W JACKSON JR 
MR.LMRS. PAUL ALLEN JAGOB'" JR 
MR.&MRS. DEWAYNE D JAMES 
MR.A.MRS. NELSON 0 JAMES 
MRS. LLOYD JARRELL 
~R.&MRS. KEVAN CHARLES JEFFORDS 
MISS AMANDA EARLINE JESTER 
MS. HETTIE JEWETT 
MR. GENE JOHNSON 
MR. &MRS. THOMAS LESTER JO .. N£iON 
MR. WILLIAM ARTHUR JOHNSON 
MR.LMRS. RJCHARD M JOHNSTONE 
MR. CHARLES E JONES 
MR.LMRS. ERNEST MILTON JQ~~8 
M~S. GERALD ~ONEB 
MR .I.HRS. JAMEs D JONEI: 
MRS. PAUL .JONEs 
MR. PERRIN JONES 
HR. &MRS. AAlllDALL SHAWN .JOII!;."S 
MR.a.HRS. BARRY JONESHILL 
HISS GENEVA ALANE .JOYCE 
-HISS VIRgINIA ANN KAHN 
MRS. DONALD KAMPE'NOA 
HR.LMRS. CLIFTON KAY 
MR.LMRS. OARY CEctL KELLEV 
HR. SiMAS. RAVHOND TUCKER KELL.Y 
MISS LYNNE ANN KETTELER 
MR. JOHN WINZEL KIIHNL 
HR.liMRS. MICHAEL DEWITT KIIHNL 
MRS. CRYSTAL KILBRITH 
MR. JAMES R KIMMELMAN 
MRS. DARRE.L KING 
MR.t.I1RS. RANDALL N KIRBY 
MRS. LINDA KIRSCHNER 
MR.LHRS. KYLE D KISER 
MR. GREGg KNIGHT 
MR.IiMRS. ROBERT DARRELL KNI~Hl 
MR. FREDRICK JOHN KNUTSON 
MISS NANCY ANN KRAPE 
MRS. ROBERT E KRUTE 
HR. VERNON KUWITZKY 
MR.&MRS. D CHARLES LABRIOLA JR 
THURSDAY LADIES BIBLE CLASS 
MR. DANNY LEE LAMB 
MR. GUSSIE LAMBERT 
MR. TOM LAMBERT 
MR. DOUG l.ANKFORD 
MR.icMRS. JAMES C LANKFORD 
MISS JENEIVER LAUNIUS 
MR.&MRS. BYRON KIMBERLY LAW 
MR. H L LAWHON 
MISS PATSY LAWLESS 
MS. IRENE LAWSON 
MR. RANDY BRYAN LAWSON 
MR.&MRS. DEAN L LAWVER 
MR.LMRS. ALVIN ~ACH 
MRS. WILLIAM N LEDBETTER 
MR. LOQAN LEE 
MR.LMRS. JOSEPH HUQH LEMMONS 
MR. HOWARD LEONARD 
MISS NANCY LESLIE 
MR.SoMRS. TIMOTHY CLAUDE L~wIS 
MR.LMRS. LARRY .JOE LIGHT 
MR. PHILIP LINCOLN JR 
MR.LMRS. HARRY A LISLE 
MR. So MRS. HOMER LLOYD 
MR. HENRY LOCKE 
MR.icMRS. DON LOFTIS 
MR.&MRS. GREGORY WAYNE LOUGH 
MRS. ROBERT LUM 
MISS RIlA LUYE 
MS. CLARA LYONS 
HR. RICHARD SCHILLING LYTLE 
MR.LMRS. DANNY L MAGEE 
MISS CHARLENE MAGNESS 
MISS LINDA JEAN MAHAN 
MISS LAVON GAIL MALONE 
MR.&MRS. JOHN M MAPLE 
MISS LOIS MAPLE 
MISS BEVERLY ANN MARTIN 
MR.LMRS. JAMES R MARTIN 
MRS. PAUL S MARTIN 
MRS. RALPH L MARTIN 
MRS. ALBERT S MASON 
DR. BERMAN MAXEY 
MR. CECIL RICHARD MAY JR 
MR.&MRS. LAWRENCE J MAYNARD 
MR. JOHN EUGENE MCALISTER 
HRS. JUNE MCANELLY 
MR. ORAN DALE MCANULTY 
MR.&MRS. mCHAEL MCCAGE 
MRS. VIRGINIA MCCALL 
MRS. H B MCCARROLL 
MR.SoMRS. RALPH M MCCLUGGAGE 
MR.&MRS. R. B. MCCOIN 
MRS. LAYNA MCCORKLE 
MR. RAL.PH ~ MCCOY 
MR.liMRS. JOE LEE MCDANIEL 
MRS. D F MCDOUGAL 
MR. L REESE MCDOUGALD 
MR. M. l. MCFADDEN 
MR.~MRS. J A MCFARLIN 
MR.~MRS. RICHARD A MCGOUOH 
HS. GRACf M MCINTYRE 
MR.IoMRS. JDHII CEPHAS MCLAIN 
MR. JAMES B MCLAREN 
MR.A.MRS. BRUCE D MCLARTV 
ARS. OLA MCLAUGHLIN 
HR.ici1RS. J W MCLEOD 
MR.&MRS. JONNI~ MCMILLIAtJ 
MRS. JAMES M MCNIEL 
MR.&MRS. HENRY LEON MCQU~EU 
MR. PEARL MCGUIDDY 
MRS. MARILYN MCROE 
MR.&MRS. EILL MCSPADDEN 
MR.&MRS. HAROLD FLOYD MEREDITH 
MR. JACK C MEREDITH 
MR. R. A. MEREDiTH 
MR. DOUCLAS M~RRITT 
MR.&MRS. MELVIN MESSER 
MR. ERENl ELLIS MILLER 
MR.&MRS. CHARLES E MILLER 
MR. CHARLES N. MILLER 
MR.&.MRS. CLYDE EDWARD MILL~f< 
MRS. HARRY HUSTON MILLER J~ 
MR.&MRS. J HALE mLLER 
MR.&MRS. R09ERT MILLER 
MR. DENNIS MILLS 
MR.&MRS. FRANK DOYLE MILLS 
MRS. LESTER G MILLS SR 
MR. EARl. NDNDAY 
MIS8 CATHY JILL MOORE 
MR.&MRS. DAVID MARK MOORE 
MR.&'MR8. JOHN ED MOORE 
MR.&.MRS. TERRY LYNN MOORE 
MR. W~RNER E MOORE JR 
MR. WESLEY WAYNE MOORE 
MR.i<MRS. ilIl.LY REi( MOORER 
MR. JAME8 L MOR~AN 
MR. RAYMOND LYNN MORRIS 
MR. RUMEN F MORRIS 
MR. &MRS. PHILLIP MORR ISot~ 
MR. OWEN BERNARD MOSELEY 
MR. CARL LOW£RY MOSS 
MR.&MRS. RoaIN LEE MOSS 
MR. GLEN D MOWER 'Y 
HRS. JACKIE WINFORD MULLINS 
MRS. CARL THOMAS MULTER 
MISS MARGARET ANN MURPHY 
MRS. MICHAEL E MURRAY 
MRS. EDWARD L MYERS 
MR. SoMAS. QMY E MYERS 
MR.&MRS. VESTER NANCE 
MRS. FLORENE NEAL 
MISS JAMIE ALEXA NESBITT 
MR.LMRS. D S NEWMAN 
MR. .JOE D NEIJMAN 
HR. &MR5. D ........ Y RAY NEWSOM 
MRS. HAZEL NICHOLAS 
HS. TRACY NICKLESON 
MR.&MRS. KEN H NOLAND 
HRS. WILLIAM NONNENHACHER JR 
HR. OOL.DEN T NUNNELEE 
MR. DWIGHT O'BRIEN 
MR.&MRS. JEROME DAVID O'CONNELL 
HR. WILLIAM EDOAR D'DANIEL JR 
DR. CLOVCE E ODOM 
MR.~MRS. GLENN CLYDE OLNEY 
HR. WIL.LlAM ORCHARD-HAYS III 
ORSC HE'Ll HE' 
MR.icMRS. CHARLES OVER 
MR. DOUGLAS EDWARD OWEN 
MRS. HARVEY ROGER OWEN 
MR.&MRS. RANDALL H OWEN 
MR.&MRS. LARRY OWENS 
MR. MARION D OWENS 
MISS SHARON RAYE PARKER 
MR. STEPHEN PARKER 
MRS. VERNA ELLEN PARKER 
MR.&MRS. CHARLES E PARKS 
MRS. ETHEl. PATE 
MR. WILTON RAY PATE 
MR.SoMRS. EUEL PATTERSON 
MRS. PATRICK R PATTERSON 
MR. CLOMER C PATTON 
MR.SoMRS. J ARTHUR PAYNE 
MR.&MRS. JIM PEACOCK 
MR. MARK A PENNER 
MR.&MRS. J. W. PENNINQTON 
MR. DERRElL GLEN PEpPER 
MRS. SAMUEL H PERRIEN 
HR.SoMRS. LESTER R PERRIN 
MISS JUDV LENORA PERRY 
MR. JOHN R PETREE 
MR. JOHN C PETT IT 
MR. HAROLD M PETTY 
MR.&MRS. JASON PETTY 
MR.&MRS. JOHN E P~TTY 
MR. WEBIl PICKARD 
MRS. ROOER A PICKENS 
MR.&MRS. BRUCE JOHN PILLER 
MR.&MRS. HENRY EDWARD PIPKIN 
MR. MONTY POLK 
MR.&MRS. CARY POPE 
MR.icMRS. RICHARD O' BRYAN POWELL 
MRS. CONNIE JO PRATT 
MR. EUGENE LEROY PRINCE 
MISS BARBARA JEANNE RAE 
MARY L.OU RAMI'! 
MRS. E F RAMSEY 
MRS. FLORICE RAMSEY 
MR. RICHARD DAVtD RAMSEY 
MR.&MRS. ROY RAMSEY 
MR.icMRS. DONALD P RANEY 
MR. A R RASURE 
MR. BOB RATTAN 
MISS FLORENCE MARIE RAUWORTH 
MRS. ADDIE RAY 
MRS. L. B. RAY 
MR. KEVIN DEAN RAYNER 
MRS. DIANE CREED 
MRS. JANICE SUE REEDER 
MR. J C REEVES 
MR.&MRS. MIKE REEVES 
MISS CONNIE LOUISE REID 
MR.&MRS. DAVID ERNEST REV£S JR 
HR.&MRS. WOODROW RICE 
MR.&MRS. SCOTT ALAN RICHARDS 
MR. JACK RICHARDSON 
MR.&MRS. PAUL. DON RICHEY 
MR. MARVIN CHARLES RICKETT 
MR.LMRS. HOWARD HERMAN RIMeR JR 
MR. TIMOTHY STEVEN RINEHART 
MISS KARIN LESLIE ROIlBINS 
MRS. ALVIN THOMAS ROBERTS 
MR. ROBERT E RODERTS 
MRS. ELVIS ROBERTSON 
MR. GORDON C RODINSON 
HARDING UNIVERSITY 
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MR. W NEIL, THOMPSON MR. &MRS. JEWEli- C BAKER DR.&MRS. JAMES F BROCKWELL MRS. ROBERT ROOT 
MS. MARY ROS!; MR.&MRS. GARRETT LANillSS TIMMERMAN MRS . KATHRVN TAYLOR BAKER MRS . NEIL BROOKS 
MR.LMRS. BILLY C_ CRAIG 
MR. CARL H CRA IG 
MRS. EDMUND J ROTHWELL 
MR. DONALD REX ROWAN 
MR. CLARENCE RUBLE 
MR. , THOMAS BRUCKER 
DR.LMRS. CHARLES ERNEST RUDOLPH 
MR. COURTNEy 'L RYLAND 
MR.&MRS. DARRYL SANDERSON 
MRS. LEE H SARVER 
MR.&MRS. HAkRY JAMES SAUL 
MR . &MRS. THOMAS M SAWYER 
MRS. JOHN M SCHRADE 
MS. LOIS JEAN SCHRAMM 
MR.&MRS. JOHN SCHUHKNECHT 
MR.&MRS. BOB G SCOTT 
MR. JAMES F SCOTT 
MR.&MRS. OLLIE SCOTT 
MISS ELIZABETH CLINE SEARS 
MR. KENNETH SELF 
MR. LEROY SELLERS 
MR. ROBERT SESSENGOOD 
MR.LMRS. JAMES DAVID SEWELL 
MR . &MRS . KENNETH ROBERT SEWELL 
MR.&MRS. JOHN S SHACKELFORD 
MR.&MRS. SAM SHANNON JR 
MR.&MRS. R W SHAPPLEY 
MR. JESSE SHARP 
MR.LMRS. ARIHUR LLOYD SHE<.RiN 
MR.&MRS. PMRICK H SHEEHAN 
MR.&MRS . LARRY MACK SHEEHY 
MRS . LYDA SHELLEY 
MR. BO~ G SHEPARD 
MR.&MRS. DAVID D SHOEMAKER 
MR. D M SHUMATE 
MR.&MRS. MAkION PATRICK SIDES 
MRS. COY SILER 
MS . CHERVl SiMMONS 
MH.i..MHS. KURT BARR V giMMCi !\i~ 
MR. BILLY RAY SIMPSON 
MR. OARRY L SIMPSON 
MR.LMRS. STEVE SIMPSON 
MR.LMRS. RICHARD G SIMS 
MR. JIM SKELTON 
MISS MARTHA ANN SLAUGHTER 
MRS. LYNN DALE SMELTZER 
~DR.LMRS. BRUCE ELLIOTT SMITH 
MR.&MRS. CHARLES SMITH 
MR.&MRS. CHRIS SMITH 
MR. DALE SMITH 
MRS. DONALD W SMITH 
MISS EVA E. SMITH 
MRS. IVA SMITH 
MR.LMRS. JAMES MICHAEL SMITH 
MR. RALPH D SMITH 
MR.&MRS. RICHARD E SMITH 
MR.LMRS. JOHN T SMITHSON III 
MR. EDWIN GARLAND SNOW 
MRS. DEANNA LOLA SNOWDEN 
MR.LMRS. ERNEST E SPEIQHTS 
MRS. JACK L SPENCER JR 
MR. WALLACE FRANCIS SPENCER 
MR . &MRS. BURTON SPRINGER 
MR. WILLIAK SPURLOCK 
MR. PERRY STAMPS 
MRS. HAZEL STANDEN 
HR . F 1'1 STANFORD ~R 
HR.LMRS. ROVCE ALLAN STAN>QHD JR 
MR. MARK R STANLEV 
MR.~MRS. FRED STARNES 
MR.&MRS. DUANE STEELE 
MR.&MRS. ROSCO£ STEGALL 
MR.&MRS. FRED STEPHENS 
MR.&MRS. LOUIS WINFIELD STEPTER 
MR. E NICK STEVENS JR 
MRS. W P STEVENS 
MR.&HRS. ROBERT LOUIS 9TEV~N90N 
MRS. EDRIE STILLMAN 
MR ,. DAVID L STITCHER 
MR.&MRS. TED STITES 
MR.&MRS. LLOVD A STONE 
MRS. PEGOY STONE 
MS. RENA M STOUT 
MR.LMRS. RANDOLPH C STRINGFELLOW 
MR. A EDISON STRUCK 
MR. LARRY JOE TITTLE 
MR.~MRS. JESSE RAY TOLAND JR 
MRS. THELMA TOMLINSON 
DR. JOHN GARVIN TOMS 
MR.&MRS. J C ' TOWNSEND 
MR. RONNIE LEE TREAT 
MR.LMRS. RICHARD E TRULL JR 
MR.&MRS. ROBERT STEPHEN TUCKER 
MR.LMRS. GARY E TURNER 
MR.&MRS. KENNETH B TURNER 
MR. THOMAS E TURNEV 
MR. WILl, lAM R ULMER 
MRS. LUTHER S UMPHENOUR 
MR. ROBERT USREY 
MR.&MRS. DWAYNE DALE VAN RHEENEN 
MR.LMRS. GENE VANCE 
MR.LMRS. AUBREY VANWINKLE 
MRS. KEITH VAUOHAN 
MR. WILLIAM PERR'V VICKERS 
MR. GERALD EUGENE VINEVARD 
MR.&MRS. TRACY VINSON 
MR. DUC THANH va 
MRS. LOIS VOSBURGH 
MRS. VADA WADDILL 
MR.&MRS. CARL W WADE 
MR. HOMER W WALDEN 
MR .&MRS. BIl.L WALKER 
MR.&MRS. FRED E WALKER 
MR.&MRS. ~OHN THOMAS wALKER 
DR. LEWIS C WALKER JR 
MR. ROBERT CHARLES WALKER 
MR.~MRS. ROY WALKER 
MS. YVONNE WALL 
MR.&MRS. BRATTON WALLACE 
MR. GEORGE F WALLIS 
MR.&MRS. ~OHN WALTERS 
MRS. MILDRED WALTERS 
MR. JAMES DEAN WALTON 
MR.&MRS. WAYNE WALTON 
MRS. LUCY WARNOCK . 
MR.&MRS. JAMES BRYAN WA~REN 
MR. RUSSELL WARREN 
MR.&MRS. STAN WEBB 
MRS. HAROLD L WEDEKING 
MR. CLARY H WELBORN 
MRS. DAVID LEE WELCH 
MR.LMRS. DENNIS JACK WELLS 
MR.LMRS. CARROLL WEST 
MISS LUCILLE WESTBROOK 
MR. BILL WHEATLEY 
MR.&MRS. J W WHiSTLE 
MR.LMRS. C. LEON WHITE 
MR. DENNIS WHITE 
DR. HAROL D WHITE 
MR. HOVLE FRED WHITE 
MRS. ROY WHITFIELD 
MR.8.MRS. JERRY EDWARD WHITWOR1H 
MRS. BILLY FRANK WILEY 
MR. E E mLLETT 
MR. EDWARD CHANE WILLETT 
HR.LMRS. GARY WILLIAMS 
MRS. JACK DEAN WILLIAMS 
MR. DANIEL H WILLISTON 
MR. QEORGE BRENT WILSON 
MR. HERMAN OLAND WILSON 
MISS JUDY L WILSON 
MR.&MRS. LARRV LESTER WILSON 
MISS LISA ROSE WILSON 
MISS SANDRA KAY WILSON 
MR.&MRS. JACQUE WING 
MR.8.MRS. ROBERT DALE WINGFIELD 
MRS. MELEESE WOODRUFF 
DR.8.MRS. CLYDE MORRIS WOODS 
MISS PATRICIA L WOODS 
MR. HANSON MARK WOODWARD 
MRS. JAMES CHESTER WOOLARD 
MR. BILL WRIGHT 
MR. R WURIBURG 
MR.&MRS. HAROLD VARBROUGH 
YARBROUGH MTRS 
MR.&MRS. WILLIAM HERBERT YICK 
MS. HETTIE I VINGLING 
MR. W H VORl'. JR 
DR.8.MRS. STEVEN KELLY YOUNOER 
MR.&MRS. RON YOWELL 
MR. QEORO£ SUI-SHANG VUE 
MR.LMRS. DANA 'LEE ZARTMAN 
Other Friends 
MR. CARL ABBOTT 
MR.LMRS. GARY LAYNE ADAMS 
MR. JOHN MADAMS 
MR. ROBERT CHARLES ADAMS 
MRS. VAUGHN ADDISON 
MR.LHRS. FRANCIS MARION ALBIN 
MR. BILL ALEXANDER JR 
MR.LHRS. CECIL B. ALEXANDER 
MR.8.MRS. EMBRA LVNN ALEXANDER 
MR.LMRS. FRED J ALEXANDER 
MR. SAM ALEXANDER 
MR.SoMRS. CRAWFORD LEONARD ALLEN 
MR. WINSTON NALLEN 
MR. STEPHEN WILLIAM ALLISON 
MR.LMRS. A F ALTAZIN 
MISS JANA KAY ALTMAN 
MR.8.MRS. ROBERT J AMIS 
HARDINQ ORAD SCHOOL STUDENT 
MR.&MRS. RAV SULLINS 
MR.LMRS. HAROLD SUTHERLAND 
MR. GORDON R SUTHERLIN 
HR.&HRS. JOHN RANDEL ANDERSON 
MR.&MRS. ROBERT HOWARD ANDERSON 
MRS. ROV l ANDERSON 
ASSO. MIL JERRY L ANDREWS 
MRS. DEAN O. SWANEY 
MR.&HRS. HARLEV E SWENSON 
MISS HEI_EN SWINDLE 
MR. CURTIS HENRV SYKES 
MR.8.MRS. ROBERT JOE TANNER 
MRS. FRED L TAYLOR 
MR.8.MRS. G R TAYLOR 
MR.&MRS. JERRY TEDDER 
MR. RICHARD PAUL TEIXEIRA , 
MRS. JERRY WAYNE TEMPLER 
MR. MARVIN WARREN THANNISCH 
MR. QORDON L THOMAS JR 
MR. JERRY GENE THOMAS 
HR. 8.MRS. SAI'lJEL PR ICE THO.'1AS 
MRS. RODERICK E THOMASSON ' 
MR.8.MRS. BOBBV THOMPSON 
MRS. KAV THOMPSON 
MR. MARVIN THOMPSON 
MR. ROGER DALE THOMPSON 
HARDING UNIVERSITY 
MR.&MRS. LlNDEL DALE ANTHONY 
MR. ROBERT WEST ANTHONY 
MISS PEARL ARDREV 
MRS. CARLTON ARGO 
MRS. LOUISE ARICK 
MR.&HRS. PAUL ARNELL 
MR.&MRS. HAROLD J ASHLEY 
MR. TIMOTHV DALE ASHLEV 
MR.&MRS. JERRV LEE ATKINSON 
MRS. EARLINE ATNIP 
MR.&MRS. BRUCE EUGENE AUGSBURGER 
MRS. BESSIE B AUSTIN 
MR.8.MRS. E HARRELL AUSTIN 
MR.&MRS. MILTON DARRELL AUSTIN 
MISS KAREN AUDRiE BABER 
MRS. RODNEV BABER 
MRS. ANNE M BACH 
MRS. DONALD BAiLEY 
MR.LMRS. FREDDIE BAILEY 
MRS. NANCiE BAILEy 
MR.8.MRQ. BILLY 'JOE BAKER 
DR. CARL EARL BAKER 
MISS PAULA RUTH BA~ER 
MIss PEQQY SUE BAKER 
MR.LMRS. ROBERT BAKER 
MRS. WENDVL BRUCE BAKER 
MR. SoMRS. LESTER M BALCO~l 
MRS. WAVNE A BALL 
MR. MAX RAY BALLARD 
MR.SoMRS. CHARLES GLENN BARBER 
MR.&MRS. JIMMIE DEAN BARKER 
MR.SoMRS. K. M. BARKER 
MR.LMRS. BILLV BARNES 
MRS. DONALD C BARNETT 
MISS JANET MARIE BARNETT 
MRS. OLIN DWIGHT BROOKS 
MR.LMRS. RAV BROOKS 
MS. MYRTLE BROOM 
MR. BOB BROWN 
MRS. CARL H BROWN 
MR.&MRS. CARNER BROWN 
MR.SoMRS. CHARLES C BROWN 
MR. DOUGLAS E. BROWN JR 
MR.~MRS. GILES L BROWN 
MR . &'MRS. KEITH J BROWN 
MR. LESLIE DARWIN BROWN 
MRS. PERCY NOEL BROWN 
MR. PERRV ALLEN BROWN 
MRS. ROBERT S BROWN 
MR. CLIFFORD 1'1 CRAIG 
MR.&MRS. WAYNE 'LEWIS CRAIG 
MR. LARRV CRAIN 
MRS . RALPH E CRALLE 
MRS. JOSEPH S CRAWFORD 
MR.8.MRS. THURMAN M CRAWFORD 
MR.&MR£;. LARRV JOSEPH CRON;:: 
MR. CLIFFORD CRONIN 
MR.&MRS. ROBERT M CROSS 
MRS. T E CRoTHERS 
MRS. RALPH S CRUMP 
MR. MILES E. CULLOM 
MR.&MRS. JAMES CUMMINGS 
DR. J a CUMMINS MR. MARCUS BAILEY BARNETT 
MR.LMRS. Q. D. BARNWELL 
MR.8.MRS. ~OHN DAVID BARRON 
MR.LMRS. BRUCE A DARTON 
BILL BROWN BROwN'S GRAD SUPPLIES MR. MICHAEL RAY CUNNINGHAM 
MISS MARION ELIZABETH BARTON 
MR.&MRS. DOUOLAS Q BASHAw 
MR. MARK ROSS BATEMAN 
MR. JOHN BROWND 
MR.8.MRS . DELMAR F BROWNINO 
MR.~MRS. GLEN A BROWNING 
MR.&MRS. W H BRUNS 
MR . &MRi:<. REEi:< 0 ilRVANT 
MISS MARGARET J BATEY 
MR.&MRS. CHARLES LAWRENCE 
MR. JIM BAXTER 
.MR. CLAUDE ALBERT BUCHANAN 
BAUGH MR.LMRS. KING L BUCHANAN JR 
MRS. ALTON T BEARD 
MRS. EWEL BEARD 
MH.&MRS. LEONARu W BEARD 
MRS. J 0 BEARDAIN 
MR. RICHARD ALLEN BECK 
MRS. GUY 1'1 BEEMAN 
MR • &MR S. FLOYD EDW i N BEEM, 
MR'.&MRS. JAMES DAVID BEHEL 
MR. STEPHEN ALEXANDER BELIECH 
MR.LMRS. C W BELL 
MR.&MRS. MARK EDWARD BELL 
MISS MARY LOIS BELL 
MR. SAMUEL. ALBERT BELL JR 
MR. TERRV BELL , . ' 
MR.&MRS. PAUL SCbTT BELLAMY 
MR., RICHARD LE ROY BELLIS 
MRS. NEWTON J BELTON 
MR. CLVNE BaUE 
MRS. MICHAEL BENNETT 
MR. JAMES MERVIN BENSON 
MR'.LMRS. JERRY 0 BENSON 
MR . DON CARLOS BENTLEY 
MR. RICHARD BLAKE BENTLEY 
MR . BILL J BENTON 
MRS. CHARLES M BERGER ~R 
MRS. JIMMY D BE~RV 
MRS. M. JEAN BESl 
MRS. LOUIS F. BETZ JR 
MISS LAURiE SUSAN BIGHAM 
MR.&'MRS '. QLEN BILLINGS 
MR.LMRS. JON BINKLEV 
MR.&MRS. MICHAEL DOUGLAS BINNS 
MR.&MRS. MICHAEL C BIRDWEr L 
MRS . U L BITTLE 
MR. BRYANT RUSSELL BLACK 
MRS. HELEN BLACK 
MRS. LARRY R BUCK 
-MRS. DNA D BULLOCK 
,MRS. RICHARD L BULLOUQH 
MR. CLYDE BURGE 
MRS. E E BURGESS 
MR. HARRY D BUR~ETT 
MISS MARTHA ANN BURKETT 
MRS. THO~lAS BURKETT 
MR. JII'l IlURNETT 
MRS. KENNE1H R BURRESS 
MRS. CLYDE N. IlURT 
MRS. u H BURTON 
MISS MARiON FRANCES IlbSH 
MR.&MRS. THOMAS LVNN BUSH 
MRS. DONALD BYFORD 
MR.&MRS. JIMMIE W BYNUM 
MR.&MRS. MICHEAL E CAGLE 
MR. ROY F CALDON 
MR.LMRS. JAMES I CALDWELL 
MRS. DOROTHY CALKINS 
MRS . RODGER ALLEN CALLAHAN 
MRS. ROBERl J. CALLENs 
~IR. M B CAMP 
MR.&MRS. GARV CAMPBELL 
MISS LOIS EDNA CAMPBELL 
MR. MILOtJS H CArlPBELL 
MISS MONA BELLE CAMPBELL 
MISS KATHLEEN CANNON 
MRS. TOMMY CANTWELL 
MR.&.MRS. RALPH CARNAHAN 
MRS. ANNETTE CARR 
MR.&MRS. CHARLES PATRICK CARROLL 
MISS CATHY MELANIE CARTER 
MRS . DOROTHY CARTER 
MR. STEVE CARTER 
MR.&,MRS. wILLIAM EDWARD CARTER 
MR ,~MRS. JACK W CASE ' 
MR . &.MRS. GERALD W'CASEY 
MR. PATRICK HENR Y CASEY 
MR.S-MRS. SAMUEL F CASEY 
MRS. GEORGE CATES JR 
MR.~MRS. H W CATHEY 
MR.&MRS. DAVID W CHADWELL 
MR.&MRS. EDWARD L CHAMBLESS 
MRS. ETTA BELLE CHANDLER 
MR.&MRS . ROBERT CURRY CHANDLER 
MR.LMRS. CARL W CHEATHAM 
MR.~MRS. WILLIS W CHEATHAM 
MISS TAMMY CHESSHIR 
MR.~MRS. JAMES A CHESTER 
MR.&MRS. STEPHEN CHISHOLM 
MR. JAMES CARROLL CHR ISTIA!~ 
MRS. ROBERl D CHRIS1IE 
CRIEVE HALl. CHURCH OF CHRISl 
HIGHLAND STREET CHURCH OF CHRIST 
WEST SH~LBY CHURCH OF CHRIST 
MR.8.MRS. DAVID LEWIS CLARK 
MR. FLOYD W CLARK 
MISS PHYLLIS ANN CLARK 
MRS. SALLY CLARK 
MR. HOLLIS MANSFIELD BLAC~ 
MR. JOHN THOMAS BLACK 
IiI MR.&MRS. WILLIAM JOSEPH CL4RK 
MR.&MRS. WILLIAM V CLARK II 
MR.&,MRS. OLLIE CLARY MR. &MRS. EDWARD A BL'ACKWOOD 
MISS VICKI ANN BLACKWOOD 
MR . &MRS . BRADEN M BLAIR 
MR.&MRS. DAVID LAWRENCE BLAND 
MR. R R BLANSETT 
MRS. WILLIAM ELBERT BLANSETT 
MR.8.MRS. JAMES ROBERT BLEDSOE 
MR.8d'1RS. DANNY BLEVINS 
MRS. JAMES A BLEVINS 
MR.&MRS . JESSE J. BLEVINS 
MR.8.MRS. PAUL BLOUNT 
MR. JAMES W BLUD JR 
MR.8.HRS. R G BOATRIGHT 
MR.&MRS. CHARLIE LYNN BOAZ 
MRS. LOUIS BOCCIO JR 
MRS. LYNN BOHANNON 
MRS. BUDDY BOLIN 
MR. WILLIAM I'. BOLING 
MR.8.MRS. JOHN ~ BOLTON 
MRS. DWIGHT H BOND 
MR.8.MRS. LOUIS DEAN BOND 
MRS. BOB ilDON 
MRS. NORA LEE BORDEN 
MISS VIRGINIA LEE BORDEN 
HISS CARLA JOy BORMANN 
MS. LOLA E BOWEN 
MISS KATHRYN BOWERS 
MR.&MRS. H.E. BOWMAN 
MR. EUGENE BOYCE 
MRS. GREGORY BOVD 
MR.8.MRS. JOHNNY BOYD 
MR.&MRS. VERNON L BOYD 
MISS JUDY DIANE BRADDOCK 
MR.&MRS. JESSE RAY BRADFORD 
MRS. C L BRADLEY 
MRS. WARREN G BRAD LEV 
MRS. JOHN B BRAGG 
MRS. PAULINE BRANNON 
MR.LMRS. RANDALL B BRANNON 
MRS. DDNALD RAY BRANSCUM 
MRS. GL.EN BRASWELL 
MR. RONALD CRAIG BREDLOW 
MR.LMRS. ROBERT LEE BREEDEN 
MISS NANCV MARIE BREEDLOVE 
MRS. LONNIE BRENINGER 
MR.&HRS. BERYL C. BREwER 
MS. SARA BRILEY 
MISS MARIAN LOUISE BRIM 
MR. JAMES GORDON BRISTOW 
MR. DWAIN LEE CLAXTON 
MR . JESSE E CLAYTON 
MR.LMRS. NATHAN H CLEEK 
MR. WILLIAM CLEM 
MR •• MRS. EDWARD TED CLiNE 
MRS. LINDA CLINE 
tIRS. DARRELL COBB 
MR.&MRS. D. A. COCHRAN 
MR.i.MRS. MURRAV ROSS COChRAN 
MR.i.MRS. BOB COLE 
DR. MICHAEL COLEMAN 
MR.&MRS. J 1'1 COLLINS 
MR. ROGER LEO COLLINS 
MR. WILLIAM DAVID COLLINS 
HR.&MRS. BARBARA TERESA COLPAS 
MISS KERRY JO COLVETT 
TEXARKANA COMMUNITV HOSPITAL 
MRS. CORDELL R. COMPTON 
MR. DAVID A COMPTON 
MISS FLO R COMPTON 
MR. RICHARD CONDER 
MRS. MARQARET CONOL TY 
MS. EUNICE M. COOK 
MR. ioMRB. KEN COOK 
MRS . LOUISE COOK 
MR.&MRS. THOMAS EARL COOK JR 
MISS VIOLA M COOK 
MR.8.MRS. L R COOKE 
MR.8.MRS. C L COOPER 
MR.&MRS. J L COPELAND 
MRS. JOHN A COPELAND 
MR.LMRS. RONALD R COPELAND 
MR. S R COPELAND 
MS. STELLA CORDER ' 
MR. LOVD COSSEV 
MRS. WALTER WILBUR COTTLE Jft 
MRS. OTIS COUCH 
MR.LMRS. J W COURSON 
MRS. KENNETH P COURTRIGHT 
MRS. E. V. COWAN 
MR.&MRS. BOBBV COWDREY 
MR.LMRS. DENNIS WARD COX 
HR. DOUGLAS D COX 
MR.s.MRS. QERALD GLENN COX 
MR."MRS. JAMES FRANKLIN COX III 
MISS JANICE RAE COX 
MR. ROY COl( 
HR.&MRS. RICHARD DERRILL COXSEV 
MS. ELVERA M. CURLESS 
MRS. M L CURRENT 
MRS. WILLIAM B CURRY 
MR. SILL CURTIS 
MR.&MRS. JOHN RICK CURTIS 
MR.&MRS. LARRY WELuON CURTIS 
MR.&MRS. PATRICK CURTON 
MRS. WILLIAM B CUSHING II 
MRS. SCOTT R CUSHMAN 
MRS. JAN!;:T CVBULSKI 
MISS WENDY SUE DAHLSTROM 
MR.&MRS. LVNDAL WAYNE DALE 
MR. JERRV LEROY DANIEL 
MRS. HARRY D DANIELS 
MISS PAULA KAY DANNER 
MR. KENNETH LANDON DART 
MRS. DON DASHER 
MR.8.MRS. DANIEL SCOTT DAVIDSON 
MR. EARL DEVAUGHN DAVIDSON 
MR. STEVEN WAVNE DAVluSON 
MR. DON CL.ARK DAVIS 
MISS FLORA DAVIS 
MR. ,JAMES F DAVIS 
MR.&MRS. JASON DAViS 
MR.&'MRS. JASON HAROLD DAVIS 
MR. JIM DAVIS 
MISS KAREN ANITA DAVIS 
MR. ~ENNETH wEsLEY DAVIs 
MR.&MRS. KIRK WESLEY DAVIS 
MR. MARCUS OLAN DAVIS 
MR. TALMADQE A uAViS 
MRS. TRESS IE DAVIS 
MRS. U~SEL,L DAVIS 
MR. WENDfLL. BR'VAN uAVIS 
MRS. WILLiAM V DAVIS 
MRS. JOHN DAV 
MR. PAUL HOWARD DE FOOR 
MISS JANET LOUISE DEAN 
DR.&MRS. RAY DEAN DEARIN 
MRS. CARL DEATHERAGE JR 
MR.&MRS. GEORGE A DEDMON 
MRS. ELLEN DEEN 
MR . JACK DEES 
MR.8.MRS. JOHN DEMPSEV 
MRS. JOHN T DEMPSEY 
TERRY ALLEN DEMPSEV 
MR. ROBERT E DENISON 
MR . &MRS . DARRELl- wAVNE DENHAN 
MR.LMRS. STEPHEN L DENNE\, 
MR. N!;:iL A D£NNINQTON 
MRS. JOHN L DENTON 
MR. CHARLES WILLIS DEVORE 
MR. PHILIP R DILLARD 
MRS. LA GRANDE DILLE 
MR. HENRV CULLEN DIXON 
MRS. LOIS PEEBLES DO'AN 
MR.&.MRS. RODNEY 1'1 DOLLINS 
MR.&'MRS. KENNY LARUE DORSE\' 
MR.&'MRS. T G DOWNER 
MR . &MRS. GERALD TIMOTHY DOYLE 
MR. DANIEL ALLEN DOZIER 
MR.&MRS. CHARLES E DRAPER 
MR.&MRS. MORRIS DREHER 
MISS CAROLYN JO DRIVER 
MW .• MWg. YUU uUuL~v 
MRS. MAUDE DUDLEY 
MR.&MRS. RUSSELL P DUDRE\, 
MR.LMRS. RICHARD BENBOW DULL 
'MR. MARION I'. DUNAVANT JR 
MR.tlcMRS. DAVID HUGH DUNCAN 
MR.8.MRS. JIMMY PAUL DUNCAN 
MR. C 1'1 DUNLAP 
MRS. JOHNNY DUNLAP 
MS . BLVSS DUNN 
MISS MAUD DUNN 
MR.&MRS. CHARLES LLOYD DY£ 
DR.LMRS. W IRA DYKES 
MR.LMRS. JIM EADS 
MR.&MRS. JAMES W EASON 
MR.&MRS. EWELL EASTERLING 
MR. LOUIS EBKER 
MR. TOM EDDINS 
MR. STEPHEN WM EDELHUBER 
DR.&MRS. OTiS HENRY EDOE J~ 
MRS. JOHN CHARLES EDLIN 
MR.LMRS. EARL D EDWARDS 
MR,LMRS. JERRY L EDWARDS 
MR.LMRS. TERRV LYNN EDWARDS 
HR.LMRS. PHILLIP LEE EICHMAN 
MR.LMRS. CHARLES PHILIP ELAM II 
MR.&MRS. KENNETH MICHAEL ELDER 
MR.&MRS. DAVID TILLMAN ELLIOTT 
MRS. LEWIS av 
MRS. CHARLES R ENGRAM 
MR.&MRS. JOHN SMITH ENLOE JR 
MRS. ALVIN R EPPLER 
MR.tlcMRS. ED EPPS 
MRS. PAUL ERWIN 
MR. JERRY B ESCUE 
MISS SHARON ANN ESTEP 
DR. THOMAS RAVMOND ESTES JR 
MR. JAMES EARL ETH~RIDQE 
MR. MARK STANLEV EUBANKS 
MR. ALAN DALE EVANS 
MR.8.MRS. BRUCE WAYNE EVANS 
MRS. LESLIE A EVANS 
MISS MYRA EVANS 
MISS NORMA JOYCE EVANS 
MR. ROBERT L EVANS 
MR. ALBERT EZELL 
MISS ELIZABETH ANN FAIN 
MISS SHEILA KAVE FANCHER 
HR. LOWELL D FARMER 
MR. M JACK FARMER 
MR.LMRS. PAUL EDWARD FARRAR 
MRS. KELLY E FELPS 
ESTHER S FERGUSON 
MR.8.HRS. JOHII B FERRELL 
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MR. MIC~A£L IMVN('~IELDS ' ," 
MR.LMRS. B. N. FIKE 
MISS MARLA LE FINLAV 
SWEETWATER FIRST : NATIONAL BANK 
HR.&MRS. DAYTON FISH 
MRS. ED FISI£R ' 
MISS VAS~TI F FITTS 
MR.LHRS. ROBERT FnzjERRELL 
MR. DOWELL EDWARD FLATT 
MR. CARROL LEE FLE1C~ER 
MRS. EDWARD Mi:C~AEL' FLETCHFR 
MS. JOSEP~INE FLETCWER 
MR. JOHN CHAALE~ FLINT 
MRS. DAN WARREN FLORENCE 
MR.LMRS. W D FLOWERS 
MR.~MRS. ELMER FLOY& 
MRS. MARK A FLOYD 
MR.~MRS. WILLIAM ROBERT FLOYD 
MRS. REBA FLYNN 
MR. WILLIAM HENRY FOLMER III 
DR.LMRS . PHILIP A FONTENOT 
MR. ~IND~LL G FORBES 
MR.&MRS. HENRY FORD 
DR.LMRS. JAMES L FORGASON 
MR. FRANK FOSTER 
MR.&MRS. MICHAEL RAY FOWLER 
MR.LMRS. RICHARD TILDEN FOWLER 
MISS ROSEMARIE ULEETA FOwLER 
MR.LMRS. HARRY ROBERT FOX JR 
MR. PERRY JAY FRALEY 
MR.LMRS. THOMAS W FRANKLIN 
DR. LOYD D FRASHIER 
MISS SHERRY LYNN FREDER~CK 
MR.LMRS. J. M. FREEMAN 
MRS. JANETT FRENCH 
MR.&MRS. BILL FRIZZELL 
MR.LHRS. ROBERT D FRY 
MR. VERNON J FRYE 
MS. NADINE FUGERE 
MR. RAY FULLER 
MISS SARAH FULLERTON 
MR.LMRS. CHARLES FULTZ 
MR. CHARLES VERNON FUNK 
MRS. TRESSIE FUTCH 
MR.LMRS. LLOYD THOMAS GAIN€S 
MR.LMRS. MARK AARON GALEAZZI 
MRS. FRED GALLO 
MISS DOROTHY MARIE GALLOWAY 
MR. KENNETH LENEAR GANN 
MRS. LESTER GARDNER JR 
MR.&MRS. LEVESTER GARDNER 
MR . LOUIS STEPHEN GARDNER 
DR.LMRS. ARTHUR E GARNER 
MR.LMRS. JACK GARNER 
MR. JIMMY RAY GARNER 
MISS LINDA MEBANE GARNER 
MR. MARVIN GARNER 
MR.LMRS. PATRICK HOWARD GARNFR 
MR. AUGUST J GARVER 
DR.LMRS. HARLAN GATEa 
MR.LMRS. THOMAS CARTER GEE~ 
MRS. C LEO GENTRY 
MR. HARVEY GEORGE 
MR. MALCOM GEORGE 
MRS. REGINA LYNN GETTER 
MR.&MRS. EITYHEL E OIyyIN9 
MR.LMRS. J REX GIBBONS 
MISS LINDA JOYCE GIBBONS 
MISS JOLI OIyBS 
MR.LMRS. DAVID LEON GIBSON 
MR.LMRS. DAVID VERNON GIBSON 
MR.LMRS. J DAVID GIBSON 
MR . LHRS. BENJAMIN E QIDDENS 
MRS. RUTH K GILL 
MR. T.R GILL 
MRS. TOM K GILLIAM 
MR.LMRS. JAMES D. GIRDLEY 
MRS. HAROLD D GLASS 
MRS. ROGER K GLASS 
MR.&MRS. WENDELL FRED GLASS JR 
MRS. JERRY DON GLEASON 
MR. DONALD R GLENN 
HR.LMRS. MICHAEL RAY GLENN 
MR.LMRS. WILLIAM C GLENN 
MR.LMRS. KENNET~ GLOVER 
MR •• HRS. ROBERT ALAN GLOV~R 
MR. C. M. OOAD 
MR.LMRS. CARL EUGENE GOAD 
MR.LMRS. JAN GOBEL 
HR. A RONALD GOEMHER 
MR.LMRS. MYRON JAY GOINS 
MR. V R OOLDE:N 
MR.LMRS. JOE GOLDMAN 
MRS . J A OOLLEHER , 
DR. ALBERT ANDERSON GONCE JR 
MR. G BURTON GOOCH 
MRS. ROY ALLEN GOODART 
MRS. SHE ILA KAY GOODENOUGH 
I'IR.&MRS. W H GOODIN 
MR. G R GOODWIN 
MR. JAMES R GOODWIN 
MRS. MALCOLM C OooDWIN 
MR •• MRS. LUCIAN PAXSON OORDON 
MISS MARY ELIZABETH GORDON 
MRS. CHARLES OORMAN 
MR.LMRS. ALLEN DALE GOULD 
HR •• MRS. JAMES R GOWEN 
MRS. AUDA ORADDY 
MR.LMRS. RONNIE ORADDY 
HR.LHRS. ARTHUR F GRAHAM 
HRS. DAVID ORAHoiIM 
MRS. EUTHA ORA~ 
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HR .LHRS. 'BRNlLioy 'RAV GRATE 
MRS. BESS GRAVES 
MS. SHIRLEY CRAVES 
AUTIE CRAY 
HRS. BEN GRAY 
MR. JACK GRAY 
MR. VERNON E GRAY 
MR. CLYDE GREEN 
HRS. THELMA GREENE 
MR.LMRS. D HACK OREENWAY 
MR. TERRY ALAN GREENWAY 
MRS. J SCOTT OREER 
MRS. DAVID QRECERBEN 
MR.LMRS. CARY WAYNE GRECe 
MR. HENRY GRECORY 
PAT eRIFFIN 
MR.&MRS. LARRY DAN GRIFFITH 
MISS KAREN LEA GRIGGS 
MR.a.MRS. J D GRINDER 
MR. ROBERT J GRISSOM 
MR.8cMRS. STEVE GRUBBS 
MR.8cMRS. DARWIN C GRUVER 
MRS. THOMAS OUNN 
MRS. WILLIAM D GUNSELMAN 
MRS. CHARLES RAYMOND GUNTER JR 
MR. JW GURLEV JR 
MR.LMRS. CARL WAYNE GUTHRIE 
MS. JOAN GUY 
HR. ROQER "HSiMAlIi\iIN~s 'JR' •• MR.&MRS. GEORGE" W' JOVNER ,:". 
MR.LHRS. WILLIAM E HINKLE JR MR.LMRS. MIC~AEL GENE JUSTUS 
MISS DIANE HOAGLAND MR,'MR~. NORMAN EARL KAHLA 
HR.'MRS. JEFFREV DALE HOBBS MR.LMRS. JEFFREY SCOTT KAPLAN 
MR.LMRS. RONALD E HOBELMAN MR. ALFRED KEARLEV 
MR. JAMES ~OBSON MR,'MRS. DOYLE MAX KEE 
MR.LMRS. C~ARLES HODGES DR.&HRS. L DARWiN KEICHLIN~ 
MR. GEOFFREY HOLMES ~ODOES HRS. NANCY KEISER 
MR.~S. JACK CASON ~ODGES MR,'MRS. JON MARK KEITH 
MR. DAVE WILLIAM ~OOAN MRS. GEORGE KELL 
MR.LMRS. DENNIS MICHAEL HOGAN MR.&.MRS. ERROLL KELLER 
HR.LMRS. WILLIAM RANDALL HOGAN MR.LMRS. JOHN EDWIN KELLER 
MS . LOIS ~ HOQQARD MRS. DAVID A KELLEY 
MR.'MRS. RAYMOND BUEL HOOINS MRS. DONALD E KELLEY 
MRS. FREDERICK A HOKE MR. SCOT ALAN KELLEV 
MR.LMRS. CLIFFORD STEVEN HOLDER MRS. SUSAN ' KELLEY 
HR. RANDALL HOLDER MR.I.MRS. LLOYD KELSEY 
MRS. STEVE HOLLAND MR. AUIiRE'y W KEMP 
MR. JOHN G HOLLINGSWORTH MR. &'MRS. KELLY K KEMP 
MISS DONNA KAV HOLLIS MR.LMRS. WILLIAM GERALD KEUDRICK 
MR. THOMAS HOLLIS MR. A HAROLD KENNAMER 
MS. BECKY HOLLOWAY MS. SUSAN K KENNEDY 
MR.&MRS. RANDAL KENT HOLLOWAY DR.&'MRS. ROHN TYSEN KENNINGTON 
MR.LMRS. STEVE HOLLOWAY MR. DAVID KENSER 
MR . I.MRS. ALVIN HOLMAN MR. DOUGLAS KERR 
MR. ROBERT L HOLYFIELD MRS. ROBERT J KERR 
MRS. OARY HOOD MISS ELLEN KEY 
MRS. , STANLEY HOOD MR.LMRS. M DEAN KILMER 
MR.LMRS. ALTON THOMAS HOOT~ MRS. RICHARD L KIMERY 
MISS CHRISTYE ELLEN HOOTEN MRS. R L KINCAID 
MR. ~AMES RICHARD HOOTON MRS. CUMI B KING 
MRS . J MARTIN GWIN JR , 
MR.&.MRS. DARREL HABERMEHL 
MR.BeMRS. RICHARD A HACKMAI~ 
MR.LMRS. MITCHELL THEODORE 
MISS OPAL HADDOCK 
HACKNEY MR. HULON L HOPKINS MISS JACQUELINE KINO 
MRS. JAMES HADEN 
MR. DAVID MARSHALL HADWIN 
MR.LMRS. ELLIS L HAGUEWOOD 
MRS. TROY HAILE 
MRS. E L HAINES 
MRS. DON RUSSELL HALL 
MR. DOYCE M HALL 
DR. J BASIL HALL 
MR.LMRS. JOHN HUGH HALL 
MR. MAURICE C HALL 
MRS. OEORCE HICKMAN HALLUM 
MR.8cMRS. REGINALD E HAMILL 
DR. WILLIAM CURTIS HAMPTON 
MRS. KENNETH HANCOCK 
MS. PEGGY HANCOCK 
MRS. AL,TA L HANES 
MR.8cMRS. RONNIE HANKINS 
MRS. NICK HANNA JR 
MRS. BRENDA HARBISON 
MRS. DON HARDAWAY 
MRS. CORYTH HARDIN 
MISS MARY LEE HARE 
MRS. D I HARMON JR 
MRS. KEITH HARNESS 
MRS. LINDA HARP 
MRS. SAM R HARRINGTON 
MR. ARLIE WAYNE HARRIS 
MRS. EUOENE HARRiS 
MRS. GERALD n HARRiS JR 
MRS. JEANNINE HARRIS 
~R. JOHN RICHARD HARRIS 
MR.8cMRS. KENI1H HARRIS 
MR.8.MRS. KERRY HARRIS 
MR. RANDALL JOE HARRIS 
MR. ROBERT ELBERT HARRIS 
MR.I.MRS. ROBERT W HARRIS J~ 
MR.LMRS. SAM G HARRIS 
MR.8.MRS. TRUEL HARRIS 
MR.8.MRS. LARRY R HARRISml 
MR.8cMRS. WENDELL DEAN HARRISON 
MR. W ROY HARSHAW 
MR . I.MRS. LEON CALVIN HART 
MR . PHILLIP WARREN HART 
MR.&MRS. DALE HARTMAN 
MISS CYNTHrA ~ARIE HARVEY 
MR. ScMRS. RODERT HASEl.OFF 
MR. HAROLD MARTIN HASKELL JR 
MS. BUGlE HASTINGS 
MR.LMRS. MARVIN W HASTINCS 
MRS. NENA D HASTINGS 
MRS. HELEN ~ATCH 
MR.'MRS. JAMES KEVIN HAUCH 
MR.&.MRS. RAY HAWK 
MR.I.MRS. JOHN W HAWKINS 
MR.8.MRS. VERNON LOUIS HAWKINS 
MR.8cMRS. ROGER W HAWLEY 
MR. DAVID HAYDEN 
MR. LMRS. CHARLES LEE HAYti€:S 
MRS. JOSEPH W HAYNES 
MISS MARTHA ANN HAYNES 
MR. MIKE HAYNES 
MR. C R HAZEL SR 
MISS DORIS BETH HEALY 
MR. GEORGE F HEDGE 
MR.LMRS. CARL 0 HEFFINGTON 
MS. LAURA E HEFLEY 
MR.LHRS. ROBERT BRYAN HELTON 
MRS. DONALD HENDERSON 
MR.8cMRS. JOHN R ~ENDERSON JR 
MR.LMRS. LARRY BURL HENDERSON 
MR. TIMOTHY HENDERSON 
MRS. ROBERT LEE HENDREN 
MR. STEPHEN DAViD HENDRICKS 
MRS. WALTER H HENDRICKS 
MR. BeMRS. LYLE B. HENDRIX 
MR. DOUGLAS MARK HENNEMAN 
MR. DAWSON CLINE HENRY 
MR.I.MRS. JAMES P ~ENRV III 
MR.LMRS. PETE B HENRY 
MR. FRANKLIN DELANO ~~NSON 
MRS. J. E. HERNDON 
MRS. DONALD HERRINO 
MR. STEPHEN FRANKLIN HERRINOTON 
MR.LMRS. KERRY LANCE HESSELRODE 
MR •• MRS. ROBERT HAROLD HESSELRODE 
MR. SAMUEL EDWARD HESTER 
MR. ALLEN HEWITT 
MR.&MRS. LE~IS HICKENBOTTOM 
MR. JOHN MIC~AEL HIEMSTRA 
MR.LMRS. R W HIOOINBOTHAM 
MR.LMRS. ORDIS ~IOQS 
MR.LMRS. RONALD CURTIS HIGHFIELD 
MISS CORA HIGHTOWER 
MR.LMRS. LAWRENCE HILEY 
MRS. CARL WAYNE ~ILL 
MISS LORI DENISE ~ILL 
MR. ROBERT W HILL 
MR.LMRS. WILLIAM CHILL 
MRS. HEINZ ROgERT HILLER 
MR.LMRS. J G HILLIS 
MISS MARCIA JEAN HIMES 
HR. BeMRS. JAMES OOAL ~INERHAN 
MRS . EL,MA HORNYAK MR.8.MRS. NOBLE T KING 
MRS. JAMES L HORTON MR.'MRS. RICHARD JAY KING 
MR.&'MRS. MARTY HOSFORD MR.8.MRS. J C KINGSLEY JR 
MISS PAMELA KAYE HOUSLEY MISS BEVERLY ANN KiRBY 
MRS. DANI~L PATRICK HOWE MR.LM~S. DAVID FLETCHER KIRK 
MR. 'MRS. BYRON WINTER HOl<E' L MR. RONNIE KIRKLAND 
MISS ANNA F HUDDLESTON MRS. GERALDINE KISSIRE 
R.&'MRS. DAVID MARSHALL HUODlESTONMR.8.MRS. PAUL GREY KITE 
MISS TERESA JEANNNE HUDDLESTON MR .&'MRS. PAUL EUGENE KITZt1ILLf.R 
MR.&'MRS. WAYNE ALAN HUEY MR . JERRY L KLEIN 
MR.t.MRS. EVERTr LEE HUFFARD MR.BeMRS. KENNETH H KLEIN 
MRS. DONALD R HUFFMAN MR.&MRS. STEVEN EUOENE KLE~l 
MR.&MRS. GREGORV ALAN HUO~~S MR.LMRS. RODNEY 0 KLENKE 
MR. RAVMOND CARROLL HUGHES MR. LUDWIG KLINKE 
MRS. RONALD RAY HUOHES MR .• I!.MRS. JOHN KLIPPEL 
MR. DONALD LEE HULL MR. STEVEN FRANK KLOSKE 
MR. M A HULL MR. Bon KNIGHT 
MRS. SU~ ANN HULL MRS. JOHN H KNIPPEN 
MR. ALFRED L HUNT MRS. FRANK W KOCMAN 
MR.&MRS. ~UBERT HUNTER MR.&'MRS. GRADY HERBERT KOGER ,JR 
MR.&.MRS. DAVID HAYS HURD MRS. HOWARD R KOON JR 
MRS. DAVID JOE HURLEY MR.I.MRS. RANDY ALAN KRAPE 
MRS. F H HURST MRS. GARV KRAUS 
MR.&MRS. JAMES W HU1SON MR. DENNY LEE KRUSE 
MR •• ~RS. GUY EUGENE HYDRICK MR.I.MRS. RICHARD ALLEN KRUSE 
IDEAL OFFICE MACHINES MRS. ROBERT M KRUSE 
MR.&MRS. FRANK IMBODEN MR.LMRS. JAMES WAYNE KUEPKER 
MR.&MRS. GREGORY DEAN INMAN MR.&MRS. JULIUS JOHN KUKTA 
MR. JIMMY INMAN MR. DAVID 0 KUNKEL 
MR.LMRS. DENNIS K IRWIN MR. CHESTER ARTHUR KUYKENDALL 
MR . WILLIE ISDY JR MR.LMRS. JOHN RANDEL LACAZE 
MR. MICHAEL STEPHEN ISENBERG' MR. KENNUTH F LACY 
MR. HAL ISHMAEL MRS. LEE LACY 
MRS. STEVE JACKS MR. 8cMRS. 'RODERT ALLEN LACY 
MR.&'MRS. DAVID BRUCE JACKSON MRS. TERRY JESSUP LAFFERTY' 
MR . DON LEE JACKSON MR.&MRS. WILLIAM EDGAR LAIRD 
MR.8cMRS. J E JACKSON MR.8cMRS. W H LAMD 
MRS. GLENDA JACOBS MISS TiNA RONETTE LAMi"i 
MR.LMRS. JAMES HARVEY JAMISON MISS ARLEENE SUE LAMUNYOt~ 
MR. C RODERT JARNAGIN MR.&MRS. DAVID LANCE 
MR. 8cMRS. SAMUEL JARRELL MRS. WILLARD LANCE 
MR.8cMRS. H J JARVIS MRS. DOELAS RANDY LANDES 
MR.8cMRS. ALLAN P JAVELLANA MR.!.MRS. ARCHIE LANTZ 
MR. CHESlER JENKINS MR. RODERT E LAPIERRE ~R 
MRS. DEWAYNE JENKINS MR.LMRS. DALE R LARSEN 
MR. VESTER JENKINS MR.&'MRS. DAVID LAWS 
MR. WILLIAM FERRELL JENKINS DR.&.MRS. DENJAMIN F LA.ISCN 
MR. A H JENNINGS MR . W A LAWSON 
MRS. FLOYD R JERNIGAN MR.ScMRS. HARRY A LAY 
MISS SANDRA JANE JESONIS DR. 8cMRS. LARRY THOMAS LAVr,;;: 
MISS MARALEE CORA JEWETT MR. J F LAYTON 
MR.I.MRS. PERRY A JINKERSON MR •• MRS. JAMES w LAYTON JR 
MRS. ETHEL JOHNSON MR. wILLIAM J LEACH 
MRS. HERDERT J JOHNSON MR. PAUL LEARNED 
MR.8cMRS. J. L. JOHNSON MR. DALE LEASURE 
MR. JAMES BEN JOHNSON MR. BOYD W LEATH 
MR.LMRS. JOSEPH A JOHNSot~ MR. YUNG JIM LEE 
MRS. JOSEPH V JOHNSON MRS. EDITH M LEININOER 
MR.&.MRS. KENT DEWEY JOHNSON MR. C~ARLES LENTZ 
- - - - MRS. MIC~AEL LESTER 
MR. OLIVER J JOHNSON 
MR. ROGER LE~ JOHN~ON 
MR.I.MRS. ROBERT ALFRED LESTER 
MRS. SOLOMON LEUNG 
MR.8cMRS. TIT FEI LEUNG 
MR.8cMRS. JAMES R LEVINS 
MR.BeMRS. CLAUDE T LEWIS 
MRS. EDNA LEWIS 
MR.LMRS. JOEL FRANCIS LEWIS 
MRS. J. E. LIGHTLE SR 
MR. MICHAEL CLARK LINCOLN 
MRS. W. CHRISTIAN LINDELOF JR 
MR. BUDE H LITTLE 
MR.&MRS. TERRY ARTHUR LOCKHART 
MISS KATHRYN ANN LODEN 
MRS. WINNIE B LOE 
MS . HELEN W. LOGAN 
MRS. CATHY L LOHRMAN 
MR.8.MRS. CARL LONO 
MR. J D LONQ 
MR. ROSSE VERNON LONe 
HR.8cMRS. JERRY LooNEV 
MR. JERRY DQN LOONEY 
MRS. WILLIAM M LOOPER 
MR. DAN HENRV LOUDERMILK 
MR.LMRS. LEDNARD GLOVE 
MR • LMR S • THOMAS E JOHNSON MR. CHARLES M LOVELACE III 
DR. CLARENCE JAMES LOVELACE MRS. TIM JOHNSON 
HR . ~MR~. CARL EDWARD 
MR. CECIL W JOHNSTON 
MR. CARY ..JOH\ISTON 
MR. wiLLIAM P JOLLY 
MRS. DICK G JONAS 
MRS. ALVIS JONES 
MR. CHARLES R JONES 
MR. CLIFF A JONES 
DR. GEOROE P JONES JR 
MRS. GUY JONES 
MS. HELEN L JONES 
MR.LMR~. JACK JONES 
JOHt4STON II I HR. STEPHEN RAY LOWERY 
MRS. RICHARD 0 LOWREY 
MR.I.MRS. ~IM MIKE LUCAS 
MR. R LUTTRELL 
MR. FRED LYNC~ 
MRS. DEAN LYONS 
MR. MICHAEL P LYONS 
HR.LMRG. MICHAEL T MACDONALD 
HR. JIMMIE F MACK . 
MR. WENDELL MACK 
MISS L JANE MACKEY 
MRIl. JAHIO:S PAUL MALLATT 
JONES MISS PAMELA ANN MALLERY 
MR.8cMRS. ERIC DEAN MANLOVE 
MRS. MERLE D MANLOVE 
MR •• MRS. JAMES CHRISTOPHER 
MRS. JOE MERRELL JONES 
MR.BeMRS. MICHAEL CARROLL JONES 
MRS. RUTH ALICE JONES MR. OEOROE LEBOURN MANN 
MR.a.MRS. JERRY DALE MANSFIELD MR. TOMMY F JONE:S 
- ~-t • ,: . ... ' . 
MR .LI'IRS. DENliIS KARL MANUE:L 
MR.I.MR~. CRAIC Q MARCUS 
MRS. NANCY J MARDI~ 
MR •• MRB • .JOE HAROLD HARLIN 
MR.LMRB. QREOORV SEWALL MARA 
MRS. BRYAN S MARSH 
MR.LMRS. THOMAS J MARSHALL 
MR.I.HR~. DAVID L_ON HARTIN 
MR. EMMETTE LEE MARTIN 
MR. JERRV MARTIN 
MRS. JIMMIE 0 MARTIN 
MR.LMRS. THOMAS HERBERT MARTIN 
MRS. W E MARTIN 
MRS. CYNTHIA LYNN MASHBURN 
MRS. CHARLES M MASON 
MR.LMRS. JOHN PRESTON MASON 
MR.~MRS. MIC~AEL EVERETT MASON 
MR. BeMRS. MIKE LEE MASON 
MR.LMRS. RICHARD S MASON 
MR. CARL PAUL MATHENY 
MISS DOROTHY MARILYN MATHENY 
MISS JIMMIE SUE: MATHIS 
MR.8.MRS. NEAL MAULDIN 
MR. DAVID MICHAEL MAY 
HR. ELMER MAY 
' MR. JAMES L MAY JR 
,MR. PHILIP AVERY HAYBERRV 
MR.LMRS. ALAN W MAVES 
MR.&MRS. ROBERT BRIAN MAvHALL 
HOLLIS BRUCE MAYNARD 
MR. CLEDDIE WALLICE MAYS 
MR. WALLICE HAYS 
MRS. FORTE HAZANTI 
MR.&MRS. JAMES E MCAFFRY 
MRS. WILLIAM M MCBRAYER 
MR. S J MCBRIDE A 
'MRS . JOHN CECIL MCCALISTER 
MR. LESTER R MCCARTNEY 
MR.LMRS. LUTHER MCCARTNEY 
MR.8.MRS. J H MCCOLLUM 
MR.&'MRS. JOE MCCONNELL 
MS. RUTH MCCORD 
MR. BURL MCCORMICK 
MRS. C ELTON MCCOY JR 
MR.&MRS. KENNETH MCCRATIC 
MRS. WILLIAM J MCCUEN 
MR.8cMRS. CLYDE MCCULLARS 
MS. JUDY MCDANI~L 
MR.LMRS. OARY EDWARD MCDONALD 
MRS. GLENN MCDONNELL 
MISS MARILYN A MCELROY 
MRS. JAMES R MCOILL 
MR.LMRS. J B MCGINNESS 
R M MCGINNIS 
MRS. WILMA MCCLAUOHLIN 
MR. W R MCINDOO 
MR.LMRS. MARK MARTIN MCINTEER 
MR.LMRS. MONTY EUGENE MCINrYRE 
MR.&MRS. CLAIR BYRON MCKEAN 
MRS. DON H MCKEE 
MR.8cMRS. STANLEV D MCKEEVER 
MIS~ CHRI~ ANNA MCKENZIE 
MR.LHRS. ELMER MCKENZIE 
MR.8.MRS. DUANE GARLAND MCKINNEY 
DR.&MRS. IVAN MCKINNEY JR 
MISS SHERRY SILISTA MCKlbSICK 
MR. OENE CLARK MCKNIOHT 
MR.I.MRS. MARK THURSTON MCL£AN 
DR.8.MRS. STEPHEN R MCLEAN 
MRS. FREDERICK E MCLEOD 
MR.LMRS . LYNN A MCMILLON 
MR.BeMRS. RUSSELL ALBERT MCNALTY 
MR. MICHAEL MCNEELY 
MR.BeMRS. VERNON MCQUIDDY 
MR.LHRS. LEONARD E MCREYNOLDS 
MISS JULIA RAE MCVEY 
MR. WILLIAM VERNON MEANS 
MISS DOROTHY EVELYN MEDDERS 
MR.&MRS. JULIAN KENNETH MEODERS 
MR.8cMRS. KEITH GREGORY MEDFORD 
MR. RAY FORSVT~ MEDLOCK 
MR.8cMRS. DENNIS REED MERRITT 
MR.8.MRS. QUS MEULI JR 
MR. GENE MEYER 
MR.8cMRS. NEAL MICHAEL 
MR.LMRS. AUBREY EARL MILLER 
MR. CHARLES ROBIN ,MILLER 
MR. DAVID L MILLER 
MR.LMRS. JAMES BERNIE MILLER 
MR.8.MRS. JERRY MILLER 
MR.LMRS. JOE H MILLER 
MRS. JOHN W MILLER 
DR.LMRS. MABREY L MILLER 
MRS. PAUL K MILLER 
MR.I.MR~. RICHARD H MILLER 
DR. ROBERT MILLER 
MRS. THOMAS AVON MILLER 
MR.BeMRS. T J MILLICAN 
MR.LMRS. SAMMY MILLIGAN 
MR •• MRS. KENIIET~ EUGENE MILLS 
MR. BARRY THOMAS MILTON 
MR. TOM JACK MILTON 
MR. CHARLES T MITCHELL 
MR.I.I'IRS. ERNEST E MITCHELL 
MR. MIKE MITCHELL 
MR. JAMES G MOFFETT 
MR.LMRS. JOHN F MOLONEY 
MRS. DEBRA MARY MONGEAU 
MR. CARY H MONROE 
MR. DOYCE MONTGOMERY 
MRS. MIC~AEL C MONTGOMERV 
MRS. ROBERT J MONTOOMERY 
MRS. JAMES T. MOON 
MRS. BILLY DON MOORE 
MR . 8cMRS. CHARLES MOOR~ 
MR.LMRS. G H MOORE 
MR.LHRS. GLEN MOORE 
MR.LMRS. JOHN MOORE 
MR. REGINALD RICKV MOORE 
MRS . W ROY I'KJORE 
MR.LMRS. 0 GLENN MORELAND 
MRS. MARY AONES MORGAN 
MR. NORBIN G MORQAN 
MR. XENOPHON WlL,LI AM MORGAN 
MR. EDDIE GENE MORPHIS 
MRS. BARBARA MORRIS 
MR.LHRS. CREED W MORRIS 
MR.LMRS. DAVID WAYNE MORRIS 
MRS. HARRY W MORRIG: 
MR.LMRS. MICHAEL MORRIS 
MR.LHRS. CURTIS WAYNE MORROW 
MRS. ~AMES T MORROW 
MISS LINDA J MORROW 
MR. WILLIAM KAY HOQER 
MRS. JOE HOSLEY 
HARDING UNIVERSITY 
MRS. T 0 HOSS 
MR.&MRS. R r MOUDY 
MR.&MRS. W H MOULTON 
MR.&MRS. DARYL ROBERT MOUNT 
~RS. MiCHAEL ~ULLEN 
MR.&HRS. WILLIAM DAVID MULLEN 
MR.&'MRS. MARCUS KEITH MUNCY 
HR.&MRS . MICHAEL ALAN MURPHY 
MRS. ROHERT E MURRELL 
MR.i.HRS. MICHAEL HOWARD i'i0~RIE. 
MR. ANDY ~USWRAVE 
MR.&MRS. JAMES MICHAEL ·MUSICK 
MR. CLYDE C MYERS 
MR. JOSEPH E MYERS 
MR.&MRS. LARRY STEVEN MYERS ' 
MR.&MRS. JERRY RAY MYHAN 
MRS. JAMES K NANCE 
MRS. JAMES JAY NASH 
MISS BARBARA GAIL NAYLOR 
MR.&MRS. BARNEY D NEILL 
MR. GERALD J NELSON 
DR. RUSH E NETTERVILLE 
MR. ALBERT JEAN NEUHAUS 
HISS MARY CATHERINE NEWBERR'" 
DR. DAVID ROBERT NEWELL 
MR.&MRS. SIONG SlEW NG 
MR.&MRS. E E NICHOLS 
MRS. JESSIE B. NICHOLS 
MR . &MRS. TOMMY NICHOLS 
MR. T M NICKLESON 
MISS CECILE NIX 
MRS. MARY RUTH NOFFSINGER 
MR.&MRS. FRANK GEORGE NOVA~ JR 
MR.&MRS. JERRY D NOWLIN JR 
MRS. JAMES S NUGENT 
MR. PAUL E NULL 
MR. CHARLES K NUSBAUM 
HRS. CERE KING O'BRIEN 
MR. GEORGE A O'NEAL 
MR.&HRS. HANK HITCHELL OAKES 
MRS. WILLIAM H OAKLEY 
MRS. ELIZABETH OBRECHT 
MR. DELMER DOUGLAS ODELL 
MS. LINDA SUE ODELL 
MR.&HRS. WILLIAM P ODONNELL 
MR. BOBBY OGLESBY 
MR.&HRS. MICHAEL JOHN OKEE~E 
MR. GLENN CALVIN OLBRICHT 
MR. LARRY REEDER OLDHAH 
MR. WILLIAM CHARL.ES OLIVER 
MR.&MRS. HERMAN C ORR 
MR.&MRS. ' JACK L ORR 
MR.&MRS. JOSEPH L ORVELO 
MR.&HRS. BERNARD ORZECH 
MR.&MRS. DAVID PAUL OSBORN 
MR. DONALD LEE OSBORNE 
MR. PAUL OSBORNE 
MR. DAN J OTTINGER 
MR. JERRY WOOlEN 
MRS. WILLIAM 0 PACE 
DA.&MRS. ~RANK PACK 
MR. ROLLAND PACK 
MR. RICHARD EARL PAINE 
MISS VICTORIA HARDINO PAn,;:: 
MR. WILTON HARVEY PAINTER 
MR. JAMES BRYAN PALMER 
MR. JACK CLINTON PARKER 
MS. MARY JACQUELINE PARKER 
MR.&MRS. WILLIAM J PARKER JR 
MR.&'MRS. MICHAEL CRAIG PARIo\.EY 
MR. GLENN A PARKS SR 
MR. HOYT PARKS JR. 
MR.&MRS. LESLIE HOWARD PARhS 
MRS. It,,.. PARROTT 
MR. MALCOLM ELDON PARSLEY 
MR. DOUGLAS F PARSONS 
MRS. EUGENE 1'1 PARTAIN 
MR.i.MRS. DARCE PASCHALL 
MRS. JAMES LARRY PASLEY 
MR. PATRICK ALAN PATCHELL 
MR. CHARLES H PATE JR 
MR. DONALD PAT PATE 
MISS JANICE LEANNE PATE 
MR.&HRS. BILL PATH 
MR.i.HRS. V. W. PATTEN 
MRS. FELIx EUGENE PATTERSON 
MR. FRANKLIN PATTON 
MISS ROSEMARY PATTON 
MR.&MRS. JOSEPH A PAWLOWSKI 
MISS DONLA E PAYNE 
MR.&MRS. MICHAEL RAY PAVNE 
MR. ORlAN JOHN PAVNE JR 
MR.&HRS. WILLIAM 1'1 PAYNE J~ 
MR.&MRS. ~LARENCE ARTHUR PEARCE 
MR.&MRS. BILLY JACK PEARSON 
MISS JHlEL B PEARSON 
MISS GWENDOLYN KAY PEDIGO 
MIL MILTON HARVEY PEEBLES JR 
MR.&MRS. L. H. PEEL 
MR.I<MRS. KEVIN LEE PENICK 
MR.&MRS. JERRY PENN 
MISS RITA PERKINS 
MR. BERT H PERRY 
MISS DOROTHY JANE PETERS 
HISS CAMILLE LAREE PETREE 
MR . JAY LESLIE PETTEY 
MR. PHILLIP J PETTEY 
MR. JAMES LYNN PETTUS 
MRS. J GUY PETWAY 
MS. NOLLIE PHELPS 
MR. BILLY LESLIE PHILLIPS 
HARDING UNIVERSITY 
HRS. ERNEST A PHILLIPS 
MR. &MRS. 'JEFFERY WAYNE PHILLips 
MR.&HRS. LARRY DEAN PHILLIPS 
MRS. INEZ M PICKENS 
MRS. EDWARD LEE PIERCE 
MR.LMRS. JAMES PIGG 
MR. JIM DEE PINKERTON 
MR. HAROLD W PINKSTON 
MR.LHRS. RO~ERT E PIPES 
MR.&MRS. DAVID H PITCHFORD 
MRS. ELOISE PITMAN 
MRS. LINDA L PITTMAN 
MR. CHARLES WM PITTS 
MR. DAVID BENJAMIN PITTS 
MR. JOHN S PITTS 
MISS LUCINDA LEIOH PITTS 
MRS. LLOYD M PLATT 
MR.&HRS. ROBERT PLATT 
MR. JAMES POE 
MR.&MRS . RUSSEL WAVNE POLK 
MR. DAVID P'oPE 
MR.&MRS. KEVIN LYNN POPE' 
MR.&MRS. DAVID JEROME PORTER 
MISS MARIE POSEY 
MRS. HUGH POSTEN 
MRS. NEIL POUNDS 
MR. CHARLES LAN£ POWELL 
MR.LMRS. ORADY JACKSON POWELL 
MR.&MRS. RALPH CLAYTON POI';;;:LL JR 
MR. 01 A POWELL 
HR.LMRS. CARL EUGENE POWER JR 
MR. LUTHER DENNIS POWER 
MR . LMRS. DONALD WADE PRANTL 
MISS 'GAYLE LYNN PRESCOTT 
MilS. LOYD PRESLE'., 
MIl.LHRS. CULLEN PR~SSON 
MR . LMRS. J LINDBERGH PRESSON 
MR.LHRS. _HDWARD T PRICE SR 
MR. AUBREY F PRINCE JR 
MRS. BERTHA PRITCHARD 
MRS. HELEN POCKETT 
MR. BILLY HAYFIELD PULLEiJ 
MRS. A F PUSII.A 
MISS CiNDY LYNN PUTNAM 
MISS DEBRA SUE QUALLS 
MR . ROBERT RADER 
MRS. CHARLES EmJARD RAGSDALE 
MR.&HRS. RANDOLPH F RAGSDALE 
MRS. GEORGE M RAKES 
MRS. FREDRIC RAKNESS 
~lRS. FAY RAMSEY 
MR.LMRS. MICKEY LANE RANDOLPH 
HRS. FRANK E RANKIN 
HR.LMRS. MCRAE RAPERT 
MRS. GEORGE RASOR 
MR.I<MRS. WlL,LIAM GREGORV RATLIFF 
HR.LMRS. WILSON E RAY 
MR. CHESTER REAL 
MRS . GEORGE A REED SR 
MR.I<MRS. OERALD W REED 
MRS. MORRIS REED 
DR.I<MRS. CLYDE E REESE 
MRS . SIBYL, REESE 
MR.I<MRS. SCOTT METTLER REEVES 
MISS KATHARINA HELENE REICHEL 
MRS. GEORGE GARLAND REID 
MRS. DEBORAH LEI~H REISS 
EVA RENFRO 
HR. EARL IlAY' REVNOL OS 
MRS. G B REiNOLDS JR 
MR. G C REYNOLDS JR 
MR.~MRS. GEORGE M REYNOLDS JR 
MR.LMRS. JAMES REGINALD RE,'NOlDS 
MR.&MRS. THOMAS MICHAEL REYNOLDS 
DR. B FRANK RHODES JR 
MR. DONALD W RICE 
MR.LMRS. BLAKE RICHARDSON 
MRS. JOHN 1'1 RICHARDSON 
MRS. DORIS JANE RICHESIN 
MR. MON1Y LEST Ell RICHESW 
MISS PATRICIA ANN RICHEV 
MR. LMRS. LARRV MARK R ICH~;m,jD 
MR.&MRS. JAMES ROBERT RICKAWAY 
M~ . CHARL~S RiC~~TT 
MR . JOHN RIDDLE 
MRS. MICHAEL L RILEY 
MRS. OSBY RILEY 
MR. DENNIS DEAN RINE 
MRS. LOUISE RIVERS 
MRS. RICHARD RIVERS 
MR.LMRS. PHILIP STANLEV ROBERSON 
MR. CLYDE LARRY ROIlERTS 
MS. JANEAL ANN ROBERTS 
MR.LMRS. JOHN P ROBERTS 
MS. PAT ROBERTS 
MRS. THOMAS KEITH ROBERTS 
MR. HARVY A ROBINS 
MRS. GROVER C ROBINSON JR 
MISS LAURIE JEAN ROBINSotJ 
MR.LMRS. PAUL ROBISON 
MR. JOHN WESLEY ROCKHOLD III 
MR. HARRY EDWARD ROE 
MRS. DONALD DALE ROEHRMAN 
MRS. ADDIE ROGERS 
MS. CAIlOLYN SUE ROGERS 
MR. GENE ROGERS 
MRS. GEORGE H ROGE~S 
MR.LMRS. HERMAN ROGERS 
MR.LMRS. RUE PORTER ROGERS 
MISS SHARON KATHLEEN ROGERS 
MR.&.MRS. JACKIE SHANNON ROLAND 
MISS LINDA ELVA ROLL 
MISS SHEILA ANITA ROMINE 
MISS CATHERINE ROOT 
MRS. DARRELL GROSE 
MR. GUY ROSE 
MRS. JOHN ROSE 
MRS. NELLIE ' ROSE 
MR. BOBBY DEAN ROTHFUS 
MR.LMRS. CARL ROUSE 
MR. DON R ROWE 
MR. WILLIE ROWE 
DR.LHRS. NYAL ROYSE 
MRS. JAMES SIDNEY RUBY 
MR. AUGUST C RUFF 
MRS. WILLIAM H RUNGE 
MR.&'MRS. RICHARD LUNN RUNIONS 
MR. ROY RUNSICK 
MISS TERESA ANN RUSHTON 
MRS. CAROLE DANETTE RUSSELL 
MR. CLINTON HOHER RUTHERFORD 
DR. BARNARD D RYAN 
MR.&.MRS. HARQARET SAGERS 
SALLY ANN ' S FABRICS 
MR.&.MRS. DONALD PAUL SAM~NIE JR 
MR. JOHN .QPTER.'" SAIjMqNS. • :MS. P'.A T~LC 1,1) .B ,STE.+i~R.T ,", ",, ' .' ,': MR. JOH~_, ~:-WALI'.i:Il; ::; ',:_', < 1 •• : ': 
MR. ANDREW BENNY' SANDERS 'MR. TERRANCE E STINE MR. L. C. WALKER 
MR.&MRS. CHARLES B SANDERS SR MRS. R J STITES MRS. WIMON B WALKER 
MISS KAREN KAY SANDERS MR.&MRS . DANIEL BRADY STOCKSTILL MRS. JOHN C WALLACE 
MR.&MRS. M. M. SANDERS MR. JAMES TRUMAN STONE MS. MARTHA C WALLACE 
MR.&MRS. DAVID ED,WARD SATTERFIELD MR.&MRS. MICHAEL HENRY STONE MISS SUSAN WALLACE 
MR. STANLEY EDGAR SAYERS MR.&MRS. EDWIN KEITH STOTTS HISS KATHY LYNN WALLIS 
MR. HENRY SCHIECK MR. WAYNE MARVIN STOVER MR.LMRS. TERRY C WALLIS 
MRS. JOE SCHIRO MRS. VESTA STOWE MISS VERA KAYE WALLIS 
MRS. CHESTER SCHNEiDER MRS. W R BTOWERS MR. &'MRS. FOWLER MCCOY WALTERS JR 
MR.LMRS. KEITH ALAN SCHRAMM MR. LOUIS J STRAND MR. RANDY SCOTT WALTERS 
MR.LMRS. RUSSELL EARL SCHRAMM MR. STANLEY STRICKLAND MRS. JOE FRANKLIN WARD 
MRS . GEORGE W SCHRAUDT MR. ALBERT PITMAN STROOP MR.&'MRS. RONNIE FRANKLIN WARD 
MRS. ALVIN R SCHUPP MR. JAMES F STROTHER MR. PRESTON DUANE WARDEN 
MR.LMRS. JERRY W SCHWIEGER MRS. C 01 STROUP MRS. EDWARD WARFIELD 
DR.LMRS. ROBERT ~ SCOTT HARDING UNIVERSIY STUDENT ASSOC HR.&MRS. CHARLES BEVERLY WATERS 
MISS SHARON ROSE SCOTT MISS JACK I JEANETTE STURGEON MR. WILLIAM LEIGHTON WATERS 
MRS. WALLACE G SCOTT MR.&MRS. H E SUMMERS JR MR.&MRS. BARRY JAMES WATKINS 
MR. MARK ALAN SCRIBNER MR.LMRS. RODNEY JAY SUMMERS MRS. BILLY DON WATKINS 
MR. BYRON SCROGGINS MR. ARTHUR SUTHERLAND MR. WENDELL H WATSON 
MR.LMRS. JOHN ROBERT SCROG(HNS MS. NELLIE E SUTTON MISS CATHY' ANN wATTS 
MR.&MRS. RONALD M SEAL MR.&'MRS. PAUL SUTTON MR.I!.MRS. TIM L WAUGH 
MR.&MRS. CLIFFORD MORRIS GE"WEL MR.i.MRS. ROBERT SUTTON MR. DELANE WAY 
MR. CLIFFORD W SEAWEL DR.&HRS. AXEL W SWANG MISS DEBRA WEBSTER 
MRS. AUDREY SEIBERT MRS. ' LEE ANN SWEARINGEN MR . &MRS. ROYCE WEISENBERGER 
MR.&MRS. WILLIAM HUDSON GEILER MR. CHESLEY W SWINNEY MilS. CARL WELCH 
MR. LESLIE 0 SELF MR.&MRS. ALSTONE L TABOR MR.&MRS. W C WELCH 
MR.&MRS. ROBERT SELMON MRS. JAMES H TALBERT MISS BETH ANN WELLS 
MRS. HARVELL B SEWELL MRS. JAMES F TALKINGTON MRS. CARROLL J WELLS 
MR.LMRS. EU~NE SHACKLEFORD MR. GASTON DEWAYNE TARBET HR. DENNIS WELLS 
MISS STEVIE ANN SHACKLETT MR. PAUL EDWARD TARENCE MRS. HELEN H WELLS 
MR.&MRS. BILL SHAFFER MR. FLETCHER TATE MR.&MRS. ROIlERT STANLEY WELLS 
MR. SAM SHANNON MR. ALAN R TAYLOR MR.i.MRS. DALE WELSH 
MR.&MRS. PATRICK THOMAS GH;::LBOURN~MR. BRUCE LEONARD TAYLOR MRS. CHARLES WENDELL JR 
MRS. KEVIN L SHELBY MR.LMRS. C E TAYLOR MRS. DAVID A WESELIUS 
MR. CLIFFORD LEE SHELTON HR. JOHN U TAYLOR MISS DOROTHY NELL WEST 
MRS . LAVINA SHELTON MISS MARY KATHERINE TAYLOR MR. EARLE H WEST JR 
MRS . FRANK D SHEPHERD MR.LMRS. RICHARD NEALE TA\'LOR MRS. JAMES E WEST 
MR.LHRS. PAUL GREGORY SHE~HERu MRS. RICKIE TAYLOR MISS JANET JOYCE WEST 
HR. F DOUGLAS SHIELDS SR MR.&MRS. TOM E TAYLOR MR. LLOYD THOMAS WESTBROOK 
MR. FLETCHER DOUGLAS SHIELDS JR HR.&MRS. wILLIAM J TEAGUE MR. JOHNNY HOWARD WESTER HOLM 
MR . WILLIAM DANE SHIPP MRS. BOBBY G TEFERTILLER MRS. LOUIS WEYGAND 
MR. &MRS. PAUL I'. SH IRLE.. MR. R L TELFORD MR. BENNY RAY WHALEY 
MISS MARY RUTH SHOCK MR.&MRS. JIMMY W TERRY MRS. LYLE WHEATCROFT 
MRS. MACK WAYNE SHORT MR. LACONIA 0 THERRIO MR.&MRS. DONALD ARTHUR WH£~LER 
MR.LMRS. TILLMAN H SHORT HR. J D THOMAS MR . ROBERT WEE WHITAKER JR 
MR.&HRS. ALLEN R SIDDALL MR. Lr1RS. B F THOMPSON MRS. ANNE WHITE 
MRS. ROBERT MAXEY SILVEY MISS CAROL ANN THOMPSON MR.LMRS. JOHN WHITE 
MR. HAROLD LEONARD SIMHOt-iS MS. DORA THOMPSON MR. LONNIE DOUGLAS WHITE 
MR. WIL.LIAM MORGAN SIMMot,jS MRS. GAYLOR REX THOMPSON MISS SANDRA JANE WHITE 
DR. T EMERSON SIMPKINS MR.8.MRS. PHILIP WAYNE THO~i"SON MR.LMRS. JAMES O. WHITFIELD 
MRS. BOOTH OBED SIMPSON MR.&MRS. TED THOMPSON MR.LMRS. EARL E WHITT 
MR. DEORSAY ALFRED SIMPSON III MRS. VELMA THOMPSON MR.&MRS. ALAN FOSTER WHITTEN 
MR. D. W. DRYDEN SINCLAIR MRS. JOHN P THORNTON MRS. RONALD D WIGOINTON 
HRS. C B SINGLETARY THURMAN CAAPET MISS WILMA SUZANNE WILBURN 
MISS JUL IE SHAWN SINK MS. JEANNiNE P THWEATT HR. KENNETH D WILES 
MRS. DOUGLAS 1'1 SIPE MR. DAVID HERON TIDWELL MISS DIANE WILKERSON 
MR. WILLARD RAY SKELTON MR.LMRS. OLLIE il TILLERY MISS SHIRLEY DENISE WILKERSON 
MR.&MRS. DARRELL RAY SKINN;;:R MR.&HRS. CECIL RAY TILLEY MIL&HRS. LESTER ALAN ioilLiUNSiON 
MR. T V SKINNER MR. W E TiLLM .... N HR. MVNATT WAVNE WiLKiNSmJ 
MR. NED SMART MR.&MRS. TONV TiMHS HR.&MRS. BOB WILLIAMS 
MR. ALTON C SMITH MR. &'MRS. CHARLES B TlPP INS MR .i.MRS. DAVID BRIAN wILUAi-iS 
MR . &MRS . CLYDE L SMITH JR HR. 01 C TIPTON HR.I<MRS. DAVID L WILLIAHS 
MISS DEBORAH GAIL SMITH MISS DOROTHV TISDALE i'lR.&MRS. HENR\i WILLIAMS 
MR. DON SMITH MR.&MRS. DOllGLAS TODD MR. NELLIS J WILLIAMS 
DR. &HRS. EMMETT FLOYD SMiTH JR MR. TERRY 10DD MRS. PHVLi.. IS !.IILLIAHS 
MR .&.MRS. FRANK SMITH MR.LMRS. ROBERT Il TOLLEY MR. QUINN Q WILLIAMS 
MR . &.MRS. FRED R SMITH MR. C ROLAND TOMLINSON MR. R LINDSEY WiLLIAHS 
MRS. GARY 01 SMITH MS. LOLA JANE TOMLINSON MR.&MRS. ROBERT LOUIS WILLIAMS II 
MISS JANA-L '{NN SMITH MR.&'MRS. ALAN WAYNE TOMME MISS RUTH ELIZABETH WILLIAMS 
MR.&MRS. JIHMIE L SMITH MR.&MRS. BILLY JOE TOOLE>- MR. JAMES E WILLIAMSON 
MISS KAY LORRAINNE SMITH i'lR. JOHN ROBERT TORRICE MS. RACHEL WILLIAMSON 
MR. LOYD LEwIS SMITH MRS. JOHN TRAMEL MR.&MRS. DAVID WIOLDON !.IILLIS 
MISS PAMALA VERIE SMITH Ml~~ DANETTE RENE TRAMMELL MR.&MRS. GEORGE Il WILLIS 
MR. ROBERT HARTIN SMITH MRS. KATH~RVN MARl lRAN MR.&HRi;. ALAN BVRON WILSON 
MRs. RUBY LEE SMITH MRS . LONIE D TRAWICK MR . BILLY JOE WILSON 
MRS. SIDNEY FRANK SMITH J~ MISS JUDY DIANN TRIMM MR.&MR9. CLARENCE WILSON 
~lR. STEPHE'N GILLIS SMITH MR. STEPHEN RANDALL TRIPLETT MR.&MRS. DOUGLAS LEE WILSON 
MR. &MRS. 1 ERRY 8 SMITH DR. LMRS. JAMES BRUCE TROTTER MR. HAROLD LEON wI L.SON 
MRS . THELMA SMITH MR.&MRS. JAY MICHAEL TROTTER MR.&HRS . JOHN HALDANE WILSON 
MR.&MRS. WILLIAM STEPHEN St1ITH MR. HOWARD TULLY MRS. JULIE WILSON 
MISS L .... URA JANE SNOW MR.&MRS. DAVID RANDALL lUMINELLO MR.LHRS. LEONARD RAV wILSON 
MR. THOMAS GROVER SNYDER MR. FLOVD TURNAGE MR.&MRS. MORRIS WILSON 
MR. DALE ALAN TURNER DR. NOAH JAMES WILSON 
MR.&MRS. JO,*" SOTAK MR.&MRS. HOW,..RD DEAN TURNER MRS. NORMAN J WILSON 
MR.&MRS. CURTIS WAYNE SPARKS MRS. JOEL ROBERT TURNER MR. PHILIP WILSON 
"'R,:,~M~S.',,,G~RY RAYMOND, SPA~KS MR.a.MRS. JAMES E UPTON MR. WOODROW L WILSON 
Mhil> .. IN .. Et< RENE SPAULDIN.. ~IRS. RUSSELL USSERY MR. WELDIN LYNN WIMBERLEY 
HR . DANIEL CONRAD SPENCER MRS. NEIL ARIE VAN AELST MR.&MRS. BOB R wINTER 
HR.LMRS. PHILLIP SPRUILL MR.&MRS. CHARLES R VAN WINI(LE MR.&MRS. RAYMOND FALLIS ~dNTERS 
MRS. B~ENDA STAGGS ._ " MR. DEE VAN WINKLE MRS. ROBERT WINTERS 
MR.&MR~. DAVID LARRY ~TAuOS MR. MICHAEL DAVID VANAHAN MISS TEENA KAY WINTERS 
MRS. E E STAGGS MISS LOIS LYNNETTE VANCE MS. HOLLY ANNE WISER 
MRS. F L STAOGS MR. MARK WAYLAND VANCIL MR.&MRS. KEVIN LEE WISER 
MISS HILDRED STAGGS MISS PAMELA SUE VANDAGRIFF MR &MRS FRED W-X 
MISS D~RLA JANE STANA~E " MRS. CUY G VANDERPOOL MR: 'LEONARD 'M W~LlMAN 
MR.LMR~. DON, CHOCRAN ~TANLEY MRS. RODNEY D VEITSCHEGOER MR.&MRS. D.R. WOMACK 
MRS. WELBER LEE STANL~Y MR. BEN FRANKLIN VICK MR. LEE ROY WOMACK 
MISS MAUREEN SUE STANTON MRS. ESTHER A WADE MS. BESSIE WOOD 
MR. KELLY B STARK , HR. LARRY ALLEN WADE IMR.&MRS. DANNY R WOOD 
MR. GERALD TIMOTHY STARLING MR.&MRS. THOMAS RICHARD WADSWORTH ' MR. DOYLE WOOD 
HENDERSON STATE UNIVERSITY LIIlR MR.&'MRS. JOHN BERNARD WAGN£R MRS. RALEIGH EDWARD WOOD 
DENNISON STATIONERY PRODUCTS MR.LMRS. BERNARD WAITES MR. RICK L WOOD 
MR.&MRS. LAWRENCE F STATLER HR.LMRS. WILLIAM HUEY !.IAITES MISS SHERRY LEE WOOD 
MR. DANIEL E STEELE HR. RODNEY PETER WALD MRS. WAYNE WOOD 
MR.&MRS. BARRY STEEN MISS JEANETTE MARIE WALDRON HR.i.MRS . JOHNNIE WOODRUFF JR 
MR. GARFIELD STEPHENS HR. DONALD JOE WALDROP MR. SAMUEL J WOODRUFF 
MRS. JOE S STEPHENS MR.&MRS. DANNy JOE WALKER MR. WAYNE WOODS 
MR.&MRS. ROY L STEPHENSON MR.LMRS. DONALD EDWARD WALKER MRS. JAHES CHARLES wOODSON 
MR. STEVE STEVENS MRS. G. ,... WALKER HR. JOHN ROBERT wOODSON 
MR. DANNY DAVID STEWART MRS. GERALD WALKER MRS. GEAMES A WOOTEN 
HR.LMRS. FINIS STEWART MISS JANA WALKER MR.&.MRS. JOE H WOOTON 
HR.LHRS. JIMMY WALTER STEWART HR. JOE E WALKER DEBORAH WOOTTEN 
MRS. RONALD il WORKMAN 
MRS. DONALD E WRAY 
MR.&MRS. ALLEN DOYAL WRIGHT 
MR.&MRS. BIl.LY STIOVEN WRtGHT 
MR. CECIL N WRIGHT 
MR.&MRS. CLARENCE G YANTIS 
MRS. MILLIE M YARBROUGH 
MR. HAL GENE YATES 
MR.LMRS. JOHN LAYNE YELDEU_ 
MISS ARA L.EE YINGLING 
MRS. ARDELLE YINGLING 
MR.&MRS. DALE EUGENE YODIOR 
MR. DOY DUANE YOUNG 
MISS JANINE LYNNE YOUNG 
MISS MATTIE LOUISE YOUNG 
MRS. ROBERT YOUNG 
MRS. VIRA YOUNG 
MR.LMRS. ROUERT DALE YOUNGER 
MR. TIMOTHY WAYNE 'YOUREE 
MISS PAMELA KAY ZAPALAC 
HR. SCOTT E ZAPALAC 
MR. STEVEN PAUL ZIMPFER 
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. Sports Outlook For Spring Proves Promising 
With spring just around the corner, 
athletes at Harding University are op· 
timistically preparing for competition. 
Overall, a repeat of the 1981 per· 
formance would be ideal. A year ago; on 
the same day, Harding clinched the 
Arkansas Intercollegiate Conferente AII-
Sports trophy with championships in 
tennis, golf and track. 
Coaches tend to be somewhat cautious 
about their season outlooks, and the 
Bison coaches are no exception. 
On the tennis court, coach David 
Elliott returns a strong nucleu~ of six 
lettermen, including the AICan~ ~AIA 
District 17 doubles champions', junior 
David Redding of Navada, Mo. al)d 
sophomore Nat Malone of Searcy: • 
Also returning from last year's top five 
are Rex Fowler of West Plains, Mo., an 
All-District selection last y~.~,. AIC 
division winner Tom Tabor of Tucker, 
Ga. and district finalist Eric Dawkins of 
Ketchikan, Alaska. Long on experience, 
Harding could repeat as league 
champions._ 
Experience will also be on the side of 
coach Phil Watkins' 1982 golf team. 
Three top hands from last year's top five 
return. They are AII-AIC and All-
District honoree Hubie Smith of 
Memphis, Tenn., All-AIC sele~tion 
David Padgett of North Little Rock and 
sophomore Collin La Follette of Car-
thage, Texas. 
Harding's first golf All-American, 
Brent Taylor, is gone but the seeds of top 
caliber golf will likely bear fruit again 
this season. 
As defending track champions, coach 
Ted Lloyd will have the services of two 
NAIA All-Americans available - two-
miler Carter Lambert of Pearl, Miss. and 
hurdler Dwayne Allen of Harrisburg, Pa. 
Their presence, along with ap-
proximately 20 returning lettermen, 
account for about half of the points 
scored in last year's AIC track meet. This 
only means the Bisons will have to work 
extra hard to hold on to a first division 
berth. 
A very successful indoor season in-
Carter Lambert 
dicates the Bisons should be improved in 
the sprints and the weight events, but 
depth has been lost in the distances and 
the pole vault. 
Baseball is another popular spring 
sport at Harding as well as elsewhere. 
Eleven lettermen will return for coach 
Dick Johnson but newcomers are ex-
pected to make a significant contribution 
to the Bison nine as well. 
Last year's winningest pitcher, Dave 
Payne (4-2) of Cincinatti, Ohio, returns 
to head up the hurling staff. He will 
Steve Ashcraft 
receive top assistance fro~ lettermen 
Ken Kinnear of Oklahoma City, Okla., 
Stan Valentine of Searcy, Mike Galloway 
of Chesapeake, Ohio, Les Clonch of 
Houston, Texas and southpaw Steve 
Marrs of Tulsa, Okla. 
First haseman Steve Ashcraft of 
Crossett. Ark. will headline the infield. A 
three-year letterman, he batted .304 last 
year to lead regulars. 
All in all, the spring sports outlook for 
the Bisons is an exciting and promising 
one. 
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